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SO-
EL TIKMPO (S. Meteorológico N.).—Tiempo probable 
para hoy. "Vertiente del Mediterráneo: Buen tiempo, de 
cielo poco nuboso. Resto de España: Tiempo de cielo 
muy nuboso y lluvias o lloviznas. Temperatura: máxi-
ma, 25 en Alicante y Murcia; mínima, 2 en León. En 
Maarid: máxima, 15,8 (3,50 t.); mínima, 10.2 (7,0 m.). 
Presión barométrica: máxima, 703,5 mm.; mínima, 702,7. 
MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.176 Miércoles 12 de febrero de 1936 
C I N C O E D I C I O N E S Ü 1 A K 1 A S 
VEA USTED EN LA ULTIMA PLAN 
E L ANUNCIO BICOLOR 
Apartado 466.—Red. y Admón., ALFONSO XI , 4.—Teléfono 21090 
S e v i l l a r e a l i z ó y Z a r a g o z a p r e p a r a u n g r a n d i o s o a c t o d e d e r e c h a s 
Principios y programa de buen gobierno 
Fuerza es volver sobre el discurso que pronunció el señor Gil Robles el 
domingo. No sólo porque constituye una impecable pieza de oratoria política, 
sino por cuanto los pronósticos electorales dánle el valor de una anticipada 
declaración ministerial. 
En pocas y medidas palabras se ha acertado a exponer un contenido tan 
rico y tan fecundo, que en él se comprenden asi los principios básicos del buen 
gobierno como los puntos concretos de un programa politice de circunstancias. 
De nuevo, como en las grandes ocasiones, aparecen en uno, en la figura del 
señor Gil Robles, el sesudo profesor de Derecho público y el ágil y sagaz hom-
bre de Estado. 
Ideas claras de ciencia política. Algunas, aunque fundamentales ya olvi-
dadas, o mejor que eso, soterradas bajo el alud de falsedades y de errores 
que la revolución ha echado sobre las conciencias. La inteligencia—dice el 
discurso—es claro que delinque y no se puede permitir, en consecuencia, el 
tráfico de propagandas disolventes: los postulados de escisión social, así como 
las incitaciones a la secesión del territorio patrio, jamás tendrán carta de 
ciudadanía en el concurso de las ideas: lucha de clases y separatismo son 
ideales ilegítimos a los que nunca es lícito dar libertad. Patria única y so-
ciedad unida y bien trabada deben ser dogmas de todo gobernante que me-
rezca ese nombre. La prosperidad del pueblo—añade el orador en otra parte— 
es objetivo digno del buen gobierno; pero no puede fundarse en ella sola la 
felicidad de los ciudadanos, y, por lo tanto, tampoco constituye el único de-
signio del Poder. Los valores espirituales: los de cultura, los morales, y más 
que todos ellos, los religiosos, preceden al bienestar material, prevalecen sobre 
los intereses económicos y, en definitiva, son la más amplia base y la más 
firme de la paz social y de la pública bienandanza. En fin, aun cuando la obra 
del Estado, por lo general, recuerda el orador, supletiva y complementaria de 
las actividades de la sociedad, hácese hoy necesario que tome sobre sí la ayuda 
del menesteroso, dando trabajo a los brazos que con su esfuerzo sostienen una 
familia artesana; dando tierra a los braceros y colonos que la labran y que 
cimientan sobre ella miles de hogares campesinos. 
La política de obras públicas, la de Reforma agraria, abren de este modc 
su programa de gobierno. Pueden con justicia figurar en primer plano por 
cuanto una y otra habían ya tomado vías de ejecución en manos de los mi-
nistros de la C. E. D. A. Política en beneficio del pueblo y de los pueblos, por 
cuanto se trata de dar trabajo y a la vez de dotar de luz, de agua, de cami-
nos, de viviendas salubres a los miles de pueblos y de aldeas que carecen de 
ellos. Política a un tiempo social y económica, porque no va a sostener artifi-
ciosamente y sin crear riqueza a una población excesiva, sino que se propone 
revalorizar el suelo español, nacionalizar la producción, abrir nuevos mercadee 
a nuestros frutos y al mismo tiempo aliviar de gastos improductivos la Ha-
cienda pública mediante una paulatina política de restricciones que, sin des-
nivelar la Economía nacional, permita nivelar el Presupuesto del Estado. 
Esta política de prosperidad nacional ha de ser la inmediata, porque es la 
que al país requiere con mayor apremio: hay hambre y el hambre no espera; 
ni las gentes pueden seguir viviendo en chozas y sin comunicación. Pero tras 
de ella tienen que venir, vendrá porque el país la reclama igualmente, las reivin-
dicaciones de conciencia. Aunque esté suspendida su aplicación, inicuas leyes 
persecutorias penden sobre la Iglesia, sobre la familia, sobre las escuelas ca-
tólicas, y su solo amago es una ofensa a la mayoría del país, a los derechos 
de ciudadanía, al buen nombre de España. Por caminos de la ley hay que llegar 
a derogarlas, como hay también que reformar la Constitución. El señor Gil 
Robles señala esa meta y da con ello prueba de estar atento a los deseos 
del país. 
Supuesto necesario de esta vasta obra de gobierno es la paz pública: orden 
material y justicia. En esto, como en tantas cosas, el jefe de la C. E. D. A. 
puede prometer con crédito. El partido que hizo frente a una revolución y la 
venció, el que supo después acabar con atentados y motines, sabrá en su día 
mantener el orden y sabrá hacer justicia. En él como en ningún otro confían 
los sectores conservadores y de orden del país, y esta es una de las causas que 
explican el renacer de la vida toda del país tan pronto como se puso el Go-
bierno en las manos de sus hombres. 
Esto es en síntesis el discurso del jefe de la C. E. D. A. Bien vale, como 
decimos al principio, por una declaración ministerial. Y ningún manifiesto elec-
toral hay mejor que un buen programa de Gobierno. Más todavía cuando los 
electores tienen la seguridad, que les da la experiencia de un año de Gobierno, 
de que sus declaraciones no quedan en palabras. 
E L SALUDO SOSPECHOSO, por K H I T O 
—No seáis así. Olvidad de una vez lo de Casas Viejas. 
Séptimo aniversario del 
pacto de Letrán 
ROMA, 11.—Con motivo de celebrar-
se hoy el séptimo aniversario de la 
firma d«l pacto de Letrán, se izó la 
bandera pontificia en los edificios de la 
Ciudad Vaticana, así como en los ex-
traterritoriales. Los Cuerpos armados 
vistieron uniforme de gala. 
Por la tarde, el embajador de Ita-
lia en el Vaticano ofreció una recep-
ción en la Embajada, a la que asistió 
Todos podrán cumplir sus 
deberes religiosos 
Misas de seis y seis y media en 
todas las parroquias 
A p o t e ó s i c o r e c i b i m i e n t o a G i l 
R o b l e s e n l a c a p i t a l a n d a l u z a 
Más de dos m i l automóviles y trescientos autobuses con 
viajeros de la comarca. El público derr ibó las puertas del 
Frontón Betis para oír al jefe de la C. E. D. A. 
EN ZARAGOZA SE LLENARAN DOS FRONTONES, DOS TEA-
TROS Y UN GRAN SALON DE FIESTAS 
(Crónica telefónica de nuestro co- [pecialmente el del teatro de la Expo-
rresponsal) sición, que ha causado gran sensación 
SEVILLA, 11.—Jornada memorable |en oyentes. Las ovaciones se han 
Con objeto de facilitar a las nume-
rosísimas personas que deben actuar de 
presidentes de mesa, adjuntos, inter-
ventores, apoderados, etc., en las elec-
ciones el cumplimiento de sus deberes 
. .religiosos, las autoridades eclesiásticas 
ron diez cardenales, representantes de han dispUeSto que el próximo domingo, 
la Casa Real italiana, autoridades ci- día 16( se di misa de seig de seis 
viles y militares y numerosas persona- media en todas las parroquias de Ma. 
hdades.—Daffma. drid 
Nuevo ministro de Portugal , 
ROMA, 11. — Con el ceremonial dejbró en la Sala del Trono, el Papa le 
costumbre presentó sus cartas creden-| concedió audiencia privada en la Ri-
ciales el nuevo ministro de Portugal en blioteca, donde se efectuaron las pre-
la Santa Sede, señor Vasco de Que-
redo. 
Le acompañaba el secretario de la 
Legación, don Miguel Almida Pile, y el 
consultor eclesiástico, monseñor De 
Castro. Después del acto, que se cele-
sentaciones del personal. 
El nuevo ministro visitó después al 
cardenal Pacelli y oró brevemente en 
la Rasílica Vaticana. Mañana le devol-
verá la visita el cardenal Pacelli.—Daf-
fina. 
para las derechas, sin precedentes en la 
historia política sevillana. Parecía uno 
de esos días de nuestras fiestas prima-
verales, por la animación en toda la ciu-
dad. De todas partes llegaban sin cesar 
automóviles y camiones rebosantes de 
público. Por los fielatos entraron más 
de dos mil coches y cerca de 300 ca 
miones con millares de forasteros de 
todas partes de la región andaluza. Ras 
te decir que en Sevilla, en muchísimos 
restaurantes se han agotado todas las 
existencias. En una cervecería alema-
na se llegó a terminar hasta el pan. 
Ello da una idea de la enorme anima-
ción que ha habido en la ciudad. El 
frontón Retis y el teatro y Casino de 
la Exposición presentaban el aspecto de 
uno de aquellos días grandes de la pa-
sada Exposición Ibero Americana. Por 
las calles, cientos y cientos de automó-
viles y millares de personas que se que-
daron a la puerta por no poder entrar 
a escuchar al jefe de la CEDA. Las ma-
sas de derechas sevillanas, se han mos-
trado hoy claramente. Esto es un pre-
sagio del gran triunfo que llegará el 
domingo próximo. 
El frontón Retis era un hervidero 
humano. Apenas se abrieron las puer-
tas, quedaron ocupadas totalmente las 
localidades, pero era tal el número de 
los que acudieron, que fué preciso ce-
rrar las puertas, porque no podía ca-
ber una persona más. Sólo quedó una 
pequeña entrada reservada a los ora-
dores, cubierto el paso por jóvenes de 
la J. A. P. El aspecto del teatro y del 
casino de la Exposición era también 
imponente. Jamás los hemos visto tan 
llenos. Una multitud compacta ocupa-
ba hasta los pasillos. La muchedumbre, 
deseosa de penetrar, echó abajo las 
puertas que se habían cerrado y ocu-
pó las dependencias todas del edificio. 
Gil Robles pronunció dos discursos 
maravillosos de fondo y de forma, es-
sucedido delirantes, y los vivas a Gil 
Robles, a España y al salvador de Es 
paña eran continuados. Hubo una ova 
ción especial dedicada a la mujer anda 
luza cuando entraron las representan 
tes de Acción Ciudadana de la Mujer, 
organización femenina andaluza, que 
cuenta con gran cantidad de afiliadas, 
y que en las elecciones de 1933 fué par 
te principal del triunfo. El público, al 
darse cuenta de su presencia, les t r i -
butó una merecida ovación. 
Los discursos de Gil Robles han con-
seguido más prosélitos que una cam-
paña continuada de un año de mítines. 
Por toda la ciudad no se habla de otra 
cosa. A quince ciudades andaluzas se 
han transmitido por teléfono, y esta no-
che, antes de regresar a Madrid el cau-
dillo, se recibieron telegramas de todas 
las poblaciones dando cuenta de la gra-
tísima impresión producida por los dis-
cursos que habían sido escuchados por 
multitudes de todas las clases sociales. 
Han sido aplaudidos particularmente 
los párrafos referentes al programa de 
justicia social que se ha de desarrollar 
después del triunfo. 
Todos los afiliados a la JAP de Se-
villa han dado hoy una prueba de su 
disciplina y de su vasta organización, 
cubriendo la carrera por todos los lu-
gares que recorría el jefe. 
Y esta noche, cuando partia Gi] Ro-
bles, en la estación, no se le oyó más 
que una frase: "Llevo de Sevilla la me-
jor impresión de todos mis viajes. Es-
pero confiadísimo el 16 de febrero por 
L O D E L D I A 
E l Día del Papa 
Hoy se conmemora solemnemente la 
coronación de Su Santidad Pío XI . Ca-
torce años de un glorioso pontificado 
que pasará a la historia entre los más 
fecundos y benéficos para la Iglesia uni-
versal. 
A los títulos que en el Sumo Pontífice 
concurren para atraer nuestra sumisión 
de católicos y nuestra filial devoción hay 
que añadir, en este año décimocuarto de 
la coronación, motivos de carácter na-
cional. En primer término, ese históri-
co Consistorio, celebrado hace unos me-
ses. En él se hizo a España un doble 
regalo elevando a la dignidad cardena-
licia a dos españoles, porque en defini-
tiva como a español consideramos a 
monseñor Tedeschini en nuestra patria. 
La reciente Encíclica sobre el sacer-
docio, maravillosa exhortación del pri-
mero entre los Pastores de la Iglesia, es 
otro don inapreciable por nuestro Claro, 
y vino, en cierto modo, a servir de colo-
fón majestuoso a la Semana Sacerdotal 
que, desde Toledo, había sacudido la 
conciencia de los católicos de toda Es-
paña. 
Por último, el primado, investido ya 
cardenal, nos trajo de Roma palabras 
especialmente dedicadas a nosotros. En-
caminadas a procurar el más floreciente 
desarrollo de la Acción Católica, a lo-
grar la unión de los católicos espa-
ñoles. 
Ruena y práctica manera de celebrar 
el Día del Papa, seria laborar con mayor 
esfuerzo, desde hoy, para conseguir que 
los deseos de nuestro Pontífice se vean 
colmados. Conseguir que no quede rin-
cón en España en donde las huestes de 
la Acción Católica no trabajen con de-
nuedo para vigorizar la conciencia re-
ligiosa. Hacer que cuanto antes sea una 
realidad magnífica esa unión que el Pa-
pa quiere «antes que todo», «sobre to-
do», «con todos» y «a toda costa». Y 
diríjase, como quiere el Papa, la moder-
na cruzada a tres puntos concretos: a 
procurar el respeto de los derechos de 
la Iglesia, a lograr el saneamiento de 
la escuela y a conseguir la santidad de 
la familia. ¡Que no falte ninguno a esta 
llamada! 
Votos; no rumores 
La jornada electoral del domingo úl-
timo había de tener forzosamente con-
secuencias inmediatas. Vamos a descu-
brir la primera. 
Las derechas se confirmaron aquel 
día en la seguridad del triunfo. Los re-
volucionarios soportaron mal los pre-
E L T R A T A D O F R A N C O R R U S O 
Las derechas han atenuado mucho su oposición. La Comisión de sufragio 
ha aprobado el proyecto de representación proporcional 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
, PARIS, 11.—Hoy ha habido anima-
ción en la Cámara. No porque el tiem-
po sea un frío húmedo o triste, sino 
porque se discutía la ratificación del 
pacto francosoviético. Firmóse, co/no 
recordarán los lectores, el 2 de majo 
último entre el embajador ruso en Pa-
rís y M. Laval. Este puso su nombre 
en el documento de malísima gana, y 
no sin haberse convencido antes de que 
un pacto francoalemán no general del 
este era imposible en aquellas (y en 
estas) circunstancias. También puso 
Laval especialisimo empeño en que el 
pacto no contradijese para nada a Lo-
camo y no lígase a Francia con los so-
viets sino en la indispensable mutua de-
fensa contra el eventual ertemigo: Ale-
mania. 
En el pensamiento de Laval—y de 
Una gran parte de las derechas—la íir- "naziS 
cés. Asegúrase que éste se siente sa-jHodza y los miembros del Gobierno 
tisfecho ante el estado de perfecciona-!francés. 
miento y eficacia del ejército bolchevi-: Comentando el discurso pronunciado 
que. Sobre todo, en sus especialidades'en la Sorbona por el presidente del Con-
de aviación y tanques. De aquéllos cuen- sejo checoslovaco, en el "Petit Parl-
ta con tres mil aparatos modernos y de sien" declara Rourgues: "No cabe nin-
éstos, con dos mil quinientas máquinas, guna duda de que estas palabras ten-
El Consejo de Economía drán fran QCf0 f todf par^es L l 0 Î I v/imocju v̂ c 11111 ^ despertarán profundamente en los pal-
S e v a a c r e a r l a C o r p o r a c i ó n 
d e l A z ú c a r e n I n g l a t e r r a 
Las quince Compañías actuales se fundirán en una. 
Obligaciones con garant ía del Estado; la ley filará las 
condiciones de trabajo y de la producción 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 11.—Ante el Parlamento 
se discute estos días un proyecto de ley 
declaró que el Gobierno pensaba sub-
vencionar una industria que "hará re-
sucitar la agricultura británica y res-
tablecerá la Inglaterra rural". Ejemplo 
encaminado a reorganizar la industria eiocuente de la miopía política socia-
azucarera nacional. A primera vista pa-i lista, que de un plumazo destruye algo 
Por unanimidad, se aprobó esta ma- ^ la Europa^cejUral.^ î os manimos (rece una anornalía que sea el minigtro de ya existente, que inmediatamente y sin 
Agricultura quien haya sido encargado ¡Pérdida de tiempo se ven precisados a 
de la elaboración de este proyecto y de ¡apuntalar y sostener antes de su com-
su presentación a la Cámara, porque es pleto derrumbamiento. Fué el próximo 
bien notorio, a causa de la evidente con- Gobierno conservador el que prestó la 
traposición de intereses, que el indus-'necesaria ayuda económica a la indus-
trial azucarero difícilmente convive en ¡tria en cuestión. 
buena concordia con el agricultor. Es un Se propuso que el Estado subvencio-
ñana el proyecto de ley ratificando lajde impresiones celebrados en Londres 
creación del Consejo de Economía Na-,y en París permiten creer que el mo-
ción al establecido por un decreto de He-^imiento de aproximación de la Peque-
rriot hace once años, y que hasta abo- ña Entente con Austria será favoreci-
ra ha venido viviendo lánguida, pero ho- do ampliamente por Inglaterra y Fran-
norablemente Algunos de sus trabajos cía y es de desear que Italia, libre cuan-
e investigaciones son bastante estima- to antes de los cuidados africanos, pue-
bles Por esta vez ha terminado bien i da desempeñar también el importante 
un Consejo de Economía Nacional. En ¡papel que le corresponde normalmente 
Alemania vivió catorce años en interi-|en la estabilización política y económi-
nidad—a pesar de tratarse de una de las ca de la Europa central" 
creaciones cardinales de la Constitución 
de Weimar—y murió a manos de los 
ma del pacto no era sino el argumento 
de máxima eficacia para atraer a Ale-
mania a un acuerdo con sus vecinos. 
Sólo ahora cuando se ha visto que esa 
inteligencia sigue siendo utópica ha de-
cidido un Gobierno más izquierdista que 
Veremos si el Consejo francés logra, 
al fin, consolidarse. Desde luego, fal-
ta le hace a la economía y a la Ha-
cienda francesas médicos y tutores. 
Hoy se publican los índices econó-
micos de fines de enero. Son para alar 
El "Matin" escribe: "La conversación 
de ayer entre los señores Flandin y Hod-
za ha constituido un provechoso inter-
cambio de opiniones. Pero cuanto antes 
se solucione de manera honrosa el con-
flicto ítalo-abisinio, antes se entablarán 
las negociaciones deseadas para tran 
quiiidad de las potencias centrales y 
orientales de Europa." 
el de Laval el pedir a la Cámara la|mar a cualquiera. El costo de la vida En el "Echo de París", Pertinax de-
ratificación. Los enconos de la política ha subido seis puntos desde diciembre, clara: "El señor Hodza tiene el sentido 
i i tm-i. . i c-,- .̂-,, , , _ A A I /-ir. o; oí miomn nivpl IHP la snlirlarldad danubiana'. 
transcendental, se ha deshecho apenas |yeSi 0 Sea, que toda la política de de-
iniciado en una discusión casi formu- flación ha fracasado rotundamente. El 
laria, cual se pierde entre la tierra seca!indice de la producción lo conf 
interior han hecho posible el que sobrel uedando a 441. Casi al is o nivel,¡de la solidaridad danubiana 
cUa se inicie un debate. Que anunciado |Jues qUe el año pasado, demostrando i El articulista añade: Austria, al 
a bombo y platillos, como debiendo serj^ue toda la obra de los decrctos-le- mantener ias mas estrechas relaciones 
»- con la pequeña Entente, ganaría segu-
ramente en estabilidad, ya que tendría 
para ella fuerzas que en el Danubio lle-
garon hace diez y seis años a la crea-
ción o engrandecimiento de Estados 
"capacitados para defender la indepen-
dencia austríaca". No es probable una 
solución rápida y en cuanto al Cove-
nant y al artículo diez y seis no habría 
lugar para compromisos directos". 
Mme. Tabouis dice en "L'Oeuvre": 
"Creo saber que el canciller austríaco 
será invitado a ir a Rucarest y Relgra-
do. Estas visitas indican ya que algo 
modifica las relaciones de Austria con 
los demás Estados sucesores de la do-
ble monarquía". 
el agua que poco antes salía tumultuó 
sámente de la noria. Ha bastado que 
Flandin recuerde la necesidad político-
exterior de que el pacto se apruebe para 
que De Lasteyrie, el diputado conser-
vador por París, retirara su /enmienda 
de aplazamiento "sine die". El informe 
favorable del ponente Henri Torres fué 
también. El último conocido, el de di-
ciembre, era de 95 contra 99, el índi-
ce medio del año 1934. 
Los datos sobre la situación finan-
ciera expuestos por el ministro de Ha-
cienda a la Comisión respectiva del 
Congreso se han hecho hoy públicos y 
demuestran que, gracias a Dios, mis 
bien acogido. No obstante, hable? Lau- cálculos han sido los más exactos de 
rent, otro diputado centroderecha, para(loS publicados. La cuantía de la deuda 
que no ratifique el pacto sin que antes francesa, según el ministro, es actuai-
haya acuerdo sobre las deudas rusas. ;mente de más de 360.000 millones a 
¡Una deudita de cerca de cien mil mi- fines de año se convertirá pues, en ios 
Uones de francos actuales! ¡380.000 que dije.—B. CANETK. 
0* 
Levantada la sesión seguirá discu-
tiéndose el jueves. La aprobación, sin 
embargo, será un hecho. El pueblo, co-
go es lógico, preferiría, en último ex-
tremo, ser bolchevique, pero indepen-
diente, a vivir felicísimo bajo el yugo 
Fernán. Mientras el pacto se discutía 
por mera fórmula por los políticos, lo» 
Militares lo estudiaban a fondo en su 
ejecución. El mariscal ruso Tukachews-
K1. encontrándose en ésta de regreso de 
* • * 
PARIS, 11.—La comisión de sufra-
gio de la Cámara ha adoptado la pro-
posición de ley del señor Bracke. que 
instituve la representación proporcional. 
La discusión de esta propuesta será 
el jueves en la Cámara. 
El jefe del Gobierno checo 
PARIS, 11.—Los periódicos ponen de 
^ndr¡s"hTc^UdosCdí^rcerebra'largas:relieve la cordialidad de las conversa-
conferencias con el Estado Mayor fran-'cienes celebradas ayer por el señor 
Cien agitadores detenidos 
en Austria 
hecho, sin embargo, que los sucesivos 
Gobiernos británicos enfocan el proble-
ma de la remolacha y de la producción 
del azúcar como perteneciendo esencial-
mente al campo, y si el Estado ha pres-
tado su ayuda económica para sostener 
naria la industria azucarera durante 
diez años; pero cuando se acercaba el 
vencimiento de este plazo se prorrogó 
en un año más aquel término, y se nom 
bró una Comisión que estudiara el pro 
blema de nuevo y los posibles reme 
liminares de la derrota cierta. Y de 
la noche el telegrama dando cuenta" de !a^uí Proviene la Primera consecuencia 
a que aludimos. 
esta industria solamente ha sido en su i dios que se pudieran encontrar para me-
marcaek> empeño de proteger la agrl-jjorar el estádo de la industria, 
cultura, donde, como en otra ocasión j La referida Comisión, integrada por 
recordamos, encuentran trabajo mas tres personas de reconocidas dotes, des 
obreros que en cualquier otra industria 
y más que conjuntamente en las' fun-
diciones de hierro y acero, industria tex 
ti l y construcciones navieras. 
pues de celebrar interrogatorios públi-
cos, emitió dos informes: la mayoría 
mantenía el criterio que el Gobierno de-
bería suspender las subvenciones, y en 
En los diez años entre 1924 y 1934 los | su voto particular el restante miem 
agricultores dedicados al cultivo de ¡a bro de la Comisión propugnaba lo con-
remolacha pasaron de cuatro mil, conltrario. El Gobierno, con la vista puesta 
ocho mil hectáreas, a cuarenta y cuatro I en la agricultura, a través de la indus-
mil que labraban ciento sesenta mil hec-j tria azucarera, aceptó la opinión mi-
táreas para la producción de aquella noritaría, pues, sin duda alguna, la in-
raiz. Este aumento había sido la oca-jdustria no podía haberse mantenido pa-
sión de que se emplearan treinta y dos ¡ra el futuro sin las aportaciones del 
mil personas adicionales en el campo, y ¡Estado. 
la producción del azúcar había propor-j En su proyecto de ley el Gobierno 
clonado trabajo indirectamente en J10 pr0pone hondas medidas de reorganiza-
reducida escala a un sinnúmero de m-|ción> quince compañías que hasta 
dustrias. , el presente han trabajado en abierta 
El 95 por 100 de la producción mun-1 
que hemos triunfado en toda .la linea." 
Y a juzgar por lo que se oyó hoy en 
toda Sevilla y por la impresión que se 
lleva el sinnúmero de forasteros que 
han llegado, por las noticias recibidas 
de los pueblos que escucharon sus dis-
cursos, puede tener Gil Robles la segu-
ridad de que recibirá el telegrama.— 
BESA. 
41 « » 
SEVILLA, 11.—La presencia de Gil" 
Robles en Sevilla, % para celebrar el 
anunciado acto constituye un aconte-
cimiento que no tiene precedentes en 
la historia de la propaganda política. 
La ciudad presenta un aspeoto anima-
dísimo, como de día de fiesta. Han lle-
gado a la ciudad, procedentes de los 
pueblos, más de 2.000 automóviles, y 
unos 300 camiones, con gente que vie-
ne a escuchar al señor Gil Robles. 
La ciudad presenta un aspecto im-
ponente. Los tranvías y todos los de-
más vehículos circulan abarrotados de 
público, que se dirige al Frortón Retis, 
donde tendrá lugar el acto. 
El recibimiento tributado al señoi 
Gil Robles tuvo caracteres de apoteó-
sico. El señor Gil Robles llegó a las dos 
y cuarto, acompañado del enrde de 
Peñacastlllo, el señor López Roberts y 
otros. Desde Carmena, la carretera es-
taba guardada por jóvenes de Acción 
Popular. A la entrada del señor Gil Ro-
bles, el público prorrumpió en atrona-
dores aplausos y vivas. Los viajeros se 
dirigieron a casa del conde de Rusti-
11o, donde fué recibido el señor G'l Ro-
bles por los elementos del Comité de 
Acción Popular, y otras personalidades 
del partido. 
Mucho antes de la hora anunciada, 
comenzó a afluir gente, en extraordi-
nario número, al Frontón Retís. La 
aglomeración era tan imponente que 
hubo necesidad de cerrar el local, cuan-
do ya se hallaba totalrnento lleno de 
••iúblico, calculándose que ya ae habían 
-ongregado en el Frontón, unas 10.000 
personas; pero, cerradas, el público que ¡ 
quedaba afuera, echó abajo las puertas 
e irrumpió, hacinándose, los esca-
sos rincones del Frontón. 
En el Casino de la Exposición y en 
o! Teatro, el público llega hasta la 
calle. 
La llegada del señor Gil Rebles a Se-
villa, se comunicó al público por medio 
de los altavoces, y la ootic!» fué aco-
gida con atronadores aolau'-os 
(Continúa en segunda plana) 
Los revolucionarios han comenzado 
a distribuir consignas y rumores por 
Madrid. Anuncian disturbios y atenta-
dos para la semana en curso, singu-
larmente para el sábado y el domin-
go. Como descuentan ya el desastre en 
la lucha legal recurren a la ventaja de 
intimidar. Quieren impresionar, singu-
larmente, a las imaginaciones femeni-
nas. Pero se trata solamente de esto, 
de impresionar la imaginación. 
En primer término, ha calculado mal 
esa gente la capacidad de intimidación 
de los electores de derecha. En las 
masas que se agruparon el domingo 
para escuchar a los oradores de Ac-
ción Popular no hacen mella esos anun-
cios de disturbios. No ee apaga con 
tanta facilidad el entusiasmo de los 
hombres honrados, profundamente con-
vencidos de que sólo el retraimiento o 
la indiferencia de los buenos dan alien-
tos y osadía a los perturbadores de 
profesión y a los criminales. No se 
contiene con esos recursos pueriles a 
millares de ciudadanos dispuestos a 
manifestar su voluntad y a defender 
sus ideas por las vías de la legalidad. 
Y sobre todo, no habrá disturbios. 
No habrá disturbios ni el sábado ni el 
domingo, como no los ha habido días 
pasados en que esa organización del ru-
mor había hecho el mismo anuncio. Los 
revolucionarios pueden ir pensando en 
rehacer esa curiosa organización, por-
que los resortes de la misma se han 
aflojado. Ya nadie toma en serio que 
un portero afiliado al partido socialis-
ta cuente a un inquilino un atentado 
"que acaba de ocurrir" o que "dicen que 
va a ocurrir" en un barrio distante de 
la ciudad. Ya nadie toma en serio otras 
obsequiosidades por el estilo de la in-
VliilHinMllWTlll'-illiiilH'ii-B^i'B'lllllílllIl^Bllllllilii!! 
u e » i w ^ u ü competencia se agruparán en una 
dial de azúcar recibe subvenciones de|entidad limitada se conocerá con el 
los respectivos Gobiernos, y como e r a i ^ ..corporación Azucarera Rri 
evidente, la industria azucarera bntá-i ¡tánica". Esta compañía se hará cargo 
VIENA, 11.—La víspera del segundo 
aniversario de la represión del movi-
miento revolucionario socialista de 1934 
la Policía de Viena ha detenido a cien 
agitadores extremistas en una redada 
realizada en todas partes del país.— 
United Press. 
nica, igual que la de otros países se! de contTaLto3 de l£UJ compañías sub-
iba a resentir de las circu^tanci^ ad- g ^ 
versas de la crisis. En 1922 el Gobier- / ,_ >! 
no conservador levantó los impuestos el ca50.de ^ e la Corporación hiciera 
que gravaban el azúcar nacional, y é s - . e m f o n de Obligaciones para con-
té entraba en el mercado con una Ven. seguir el capital necesario para su des-
taja inicial de veinticinco chelines por envolvimiento, el Estado garantizará la 
cincuenta kilos, que entonces era el tí- ernislón 
po de arancel que pesaba sobre el azú-
car de importación. Los laboristas en 
libras. 
Se establece una Comisión Perma-
1924 redujeron la tasa del azúcar ex-jnente integrada por personalidades in-
tranjero en catorce chelines, y con la dependientes, que no mantengan rela-
diferencia favorable de once chelines j ción alguna con la industria ni con el 
que aún retenía el azúcar nacional, la [Estado, las cuales tendrán a su cargo 
industria no podía hacer frente a laisu dirección y las relaciones que la in-
competencia extranjera. Y el entonces ¡dustria ha de mantener con el Gobier-
canciller del Exchequer, Mr. Snowden, no. La subvención del Estado no seráMERRY DEL VAL. 
limitada por un plazo de tiempo, consi-
derándose perpetua por el momento, pe-
Clla r0 SÓ10 se adelantará para 560.000 to-
neladas de azúcar blanca al año: la pro-
ducción que sobrepase esta cifra única-
mente obtendrá la ventaja de que no 
será gravada por impuestos. 
El proyecto de ley, asimismo, vela 
por las condiciones de laboreo y los 
jornales de los trabajadores: cuida por 
el futuro desarrollo de la industria y 
por los trabajos de investigación que 
se han de realizar en mejorar el pre-
sente estado de la misma. Y, en ge-
neral, legisla sobre cada uno de los ex-
tremos que puedan afectar el porvenir 
y el perfecto funcionamiento de la fu-
sión de las entidades azucareras, en 
cuya prosperidad coloca el Gobierno 
nacional sus esperanzas, totalmente pa-
ra el desenvolvimiento de esta mani-
festación de la industria británica.— 
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! MADRID.—Juan Ignacio Pombo se 
casó ayer con la señorita María Ele-
na Rivero.—El aviador Richi empren-
dió su "raid" a Guinea.—Manifesta-
ciones fascistas disueltas por la fuer-
za pública (págs. 4, 6 y 7). 
PROVINCIAS.—A causa del tempo-
ral peligran varias embarcaciones en 
Barbate (Cádiz).—La Policía espera 
detener de un momento a otro a los 
autores del atraco de Tarrasa (Bar-
celona) (páginas 3 y 4). 
I 
EXTRANJERO. — Se prepara para | 
mayo un gran alarde militar en Ita-
i lia.—El Gobierno portugués estudia 
un plan de rearme del Ejército.—Las 
maniobras navales yanquis serán se-
! cretas —Violentos ataques al Japón 
| en el Senado yanqui por el presiden-
! te de la Comisión de Negocios ex-
tranjeros—Se crea en Inglaterra una 
: Corporación del azúcar (págs, 1 y 10). 
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vlaibie pero descubierta organización 
del rumor. 
Lo único serio que de todo eso se 
desprende es la Intima convicción del 
desastre. Porque ya no hay mayor des-
concierto que el de encomendar el 
triunfo a esa Cándida propalación de 
alarmas. El triunfo se obtiene con vo-
tos, no con rumores. 
L a verdad laborista 
Es tanta ya la costumbre del *Daily 
Herald» de publicar noticias falsas acer-
ca de las cosas españolas, que no nos 
ocuparíamos de ello si no fuese en este 
caso una anticipación más de la victo-
ria derechista. Ese corresponsal—cuan-
do el diario laborista dice alguna ver-
dad sobre España, la noticia no sueje 
venir de su propio informador madri-
leño—, y también esa redacción, nece-
sitan preparar de antemano a sus lec-
tores para la derrota, ya que hasta 
ahora Ies mantuvo en la conñanza de 
una reacción favorable a las izquierdas. 
De ahí los telegramas a que nos he-
mos referido ayer, y que para el pú-
blico español no es precic-o refutar por-
que son indiscutibles y notorios los he-
chos que demuestran lo contrario. 
Otra cosa pretenden justiñear ante 
el público inglés: la revolución pasada 
y... la que nos prometen para más ade-
lante. Dos motivos, pues, además del 
impulso espontáneo a no decir verda-
des, que se aprecia con frecuencia rei-
terada en los periódicos socialistas. De-
be de ser la teoría materialista de la 
historia. 
Sólo que en este caso hay alguna 
cosa más grave. En el «Daily Herald» 
no se acusa a las derechas, sino al Po-
der público, de toda clase de atrope-
llos. A juzgar por ese corresponsal so-
cialista, nuestro país ha descendido al 
último rango de las naciones en todo 
lo que hace a los pueblos dignos y es-
timables. Pase una vez..., y hasta dos. 
Pero ocurre preguntar: ¿No tiene el 
Gobierno español quien le deñenda en 
Londres? Juzgando por el silencio obs-
tinado de los años últimos, hemos de 
creer que no. En esto del buen nom-
bre, como en otros asuntos, lo que su-
cede da la impresión de que está va-
cante la representación española. Y ya 
estamos a punto de admitir que es ver-
dad. A lo menos como española. 
EL DISCURSO DE GIL ROBLES EN SEVILLA 
(Viene de primera plana) 
En el Frontón Betis. en el sitio que 
han de ocupar la presidencia y los ora-
dores, pe ha colocado una g 'a i cruz de 
la Victoria, y otra? insignias úf ¡a 
J. A. P 
El acto 
A las tres de la tarde comienza el 
acto. Habla, en primer .término, el pre-
sidente de la J. A. P. de Sevilla, can-
didato del oloque antirrevolucionaric 
señor Olivares, 
Los momentos son decisivos, dice, ) 
nadie debe llamarse a engaño ni debe 
mostrarse sorprendido en caso de triun-
fo o de derrota. 
(El público en este momento 
apiña de tal forma, que es necesario 
retirar a dos muchachos accidentados, í 
Hecho el silencio, el señor Olivaros 
sigue diciendo: 
El enemigo se organiza para formar 
un torrente revolucionario, y ante ello 
en defensa de la Patria, frente a lo¿ 
cobardes y a los timoratos, la Juventua 
de Acción Popular está dispuesta a ven-
cerlo y a arrollarlo todo. Tened con-
fianza en estos hombres nuevos, que 
llegan a la política española. Harems 
una antirrevolución construida sobre ia 
moral y la justicia. (Enorme ovación.) 
La Juventud está en todo momento 
unida a Gil Robles, y está dispuesta H 
cumplir con su deber por el jefe y poi 
España. (El señor Olivares es clamoro-
samente aplaudido al final de su dis-
curso. ) 
A continuación habla el señor Ono 
de la Puerta, que es recibido con gran 
des ovaciones. 
Una vez más—comienza diciendo— 
está planteado el problema en España 
entre la vida y la muerte. La batalla 
es la más encarnizada que recuerda la 
historia política de España. Alude a if 
situación de Sevilla, y dice que la ofen 
síva revolucionaria ha tomado asientí 
en esta ciudad. Se refiere a loa atenta 
dos de Jerez y de Arcos. 
(En estos momentos entra en el lo 
cal el señor Gil Robles, acompañado de 
conde del Bustillo y los secretarios par 
ticulares, conde de Peñacastillo y Lópe; 
Roberts. El jefe de la C. E. D. A. 
acogido con una ovación indescriptible 
Las señoras agitan los pañuelos y lot 
portabanderas los banderines. El públi 
co no cesa de aplaudir hasta que el se-
ñor Gil Robles se levanta a saludar rei-
teradas veces. El mismo señor Gil Ro 
bles tiene que demandar silencio par» 
que el señor Oriol pueda seguir su dis 
curso.) 
Este dice: No quiero exaltar vuesirt 
impaciencia con una oración larga. Poi 
tanto, voy a terminar diciendo cua 
va a ser el programa de Acción Popu 
lar en el Parlamento: salvar a España 
siguiendo en todo momento al señor (Ji 
Robles. 
D i s c u r s o d e G i l R o b l e s 
Al levantarse a nablar el señor Gi¡ 
Robles, es acogido con una clamorosa 
ovación, que dura largo rato, oyéndose 
grandes gritos de ¡«Jefe, jefe¡» y vivas a 
España y a A. P. 
El señor Gil Robles comienza dicien-
do: "Al hacer en la última semana la 
distribución del trabajo, en orden a la 
propaganda, hube de distinguir dos as-
pectos de la misma. Uno, el de ir a en-
fervorizar, si ello fuera necesario, a las 
masas de derecha en los momentos que 
anteceden a la lucha electoral; y otro, 
L a ley de Prensa i recoger el entusiasmo desbordante, ca-
Les hechos van confirmando aquellá da ? la 0Pinión (?ue nos si-
afirmación de lord Hewart. uno.de los'^6- La ™ ver qu. 
más altos magistrados ingleses, de que'61 Priiner Punto def mi P ^ a m a in 
los tiempos estaban ya «maduros» Vlra\nec^no- ^ una tare* *ue ha desaPa 
una ley de Prensa. Hace años hubo queírecldo' ^ Q̂ e en vez de ir a enfervon 
limitar en el Reino Unido la publicidad;zar a las mumtudes io que hacemos w 
en los procesos de divorcio porque losl117 a celebrar ^ victoria anticipada 
diarios sensacionalistas explotaban con!niente- Nuestros actos de hoy son acto.-
frenesí aquellos detalles que el buen gus- 0,6 triunfo- de afirmación de la victoria 
to, la sana moral y aun la consideración En mis campañas de propaganda reco-
al prójimo imponen pasar en silencio. rro España entera, y ante ella no e.-
Hoy se pide una nueva limitación tam- necesario Pedir vuestros votos. Sólo ven 
bién en el terreno del sensacionalismo.'S0 a nacer una afirmación, la de una 
Un comité nombrado para la reforma^ victoria que se nos viene a las manos 
del procedimiento criminal pide a la au- 'Gran ovación.) 
toridad que se prohiba la publicación de Hoy. con todos estos actos que cele-
toda clase de detalles acerca de los sui- bramos, como ei celebrado en Madnc 
cidios en los periódicos. Si este criterio'hace dos días, en que llenamos diez tea-
prospera la Prensa deberá limitarse en tros de los de más capacidad, mientras 
sucesos de esa índole a dar el hecho y veinticinco c i u d a d e s españolas oían 
los nombres sin decir siquiera el medio! nuestra voz, batiendo un «record» mun-
empleado por los suicidas para cometer dial, como ha dicho un cronista extran-
su delito. Las razones que se invocan jero; hoy somos el único partido poli 
en favor de esta demanda no son nue- tico que no puede ser vencido por na-
vas, pero hasta ahora, sólo en algún] die en la colectividad pública, y que se 
pais se habían decidido los gobiernos l'am?. Acción Popular. (Gran ovación.) 
a intervenir. Se trata de ese fenómeno 
bien conocido y que ninguna palabra 
expresa mejor que la de contagio: a casi 
todos los suicidios aparatosos siguen 
otro u otros realizados por motivos se-
mejantes y casi siempre por el mismo 
método que el primero. 
Pero no tratamos de debatir esta 
Acción Popular no necesita ningún 
complot por dos razones-, 1.', porque es 
su norma, su ideología y su táctica nc 
salirse de la ley, y 2.*, porque reme-
dando una frase de un bombr? ilustre 
podemos decir: he ahí nuestros poderes 
señalando al pueblo No e bljército; ê  
el cumplimiento del deber lo que nos 
cuestión sino de registrar el hecho en! basta para acudii' al pueblo y darle 
lo que a la Prensa se refiere. Inglaterra] una papeleta de votación para que con 
no tendrá, probablemente, nunca un es- ella nos dé la ratifir;-!^ o • ^.i con 
tatuto d3 Prensa porque el carácter in- fianza. 
glés es poco propicio a leyes de carác-
ter tan general y comprensivo como ur 
Hace historia de cómo los enemigos 
de España arrojaron a la C. E. D. A 
estatuto. Ningún país del mundo más, del Poder, y de cómo cada ofensiva del 
«nemigo de la codificación. Pero en dis- poJer público significaba in triunfo pa 
posiciones fragmentarias, en leyes que ra la organización; cada disolución de 
pudiéramos llamar parciales, atienden a Cortes, un nueve tri'intc •nctoral. Se 
corregir este o aquel virio. Y en el ca- dijo que no podía dársele el Poder a 
so que nos ocupa las demandas de la la C. E. D. A. por falta de número 
comisión demuestran, una vez más, que Cuando tengamos más diputados, en 
los periódicos no pueden resultar ex- atención, no a este aumento de núme-
cepciones sino que han de ver su líber- ro, sino a la ratificación moral que sig 
tad limitada como el resto de las acti-Lifica la confianza del pueblo, nos pre-
vidades humanas. De otro modo, se con- sentaremos a ios más altos poderes y 
vierten en el mejor agente de la anar- pediremos el Poder en nombre de Es-
quía, paña. 
E l Instituto clásicol Vamos a ser el grupo más fuerte de 
^ , la Cámara, la fracción más decisiva en 
Los comentarios políticos de estos'la gobernación del país. Dirán algunos 
días nos han impedido glosar la recien-¡que somos ambiciosos. No es cierto; pa-
te creación de un nuevo Instituto de ra nosotros no es la meta de nuestra.̂ -
Estudios Clásicos. Cuando esta inicia-j aspiraciones el Poder. Se engañan quie 
tiva se expuso hace pocos meses en las nes así piensen. El Poder es para nos 
otros el ponerse al servicio de España 
La prueba es que si Acción Popular hu-
biera querido seguir enroscada al Po-
der le hubiese bastado con acceder a 
una mediatización y tener cierta flexi-
bilidad política que nosotros, en nombrt 
de España, no podemos tener. 
Programa que realizar 
Cortes, emitimos un criterio que hemos 
de repetir ahora. 
En líneas generales, no hay que de-
cir que EL DEBATE, tan constante en 
su tradición humanística, se congratu-
la vivamente del hecho, revelador de 
una preocupación en todos los secto-
res de la vida intelectual española por 
restaurar los estudios clásicos. 
P e r o concretamente no podemos El señor Gil Robles hace una referen 
aplaudir el nuevo organismo tal como cia sucinta y breve de cómo en 1933 y 
ee ha constituido. Una vez más se es-,en ocasión de un debate político, din-
tablece a extramuros de la Universi- giéndose al primer Gobierno que forma 
dad una institución destinada a arre- ron I * * Cortes - fnó en nn ¡TOblem* 
batarle funciones que le son propias.fundamental: el del paro, manif^tando 
En verdad que no se comprende cuál que para su resolución ^ n a ne^sano 
haya de ser la misión de la Universi-, sacar el dinero de donde lo h u ^ 
dad, si de una parte se separan de ella ce historia de como los 
los investigadores, considerándola poco!entonces n 0 J S ^ ^ f ^ S S 
más o menos incapacitada para la crea- Y ^ f ^ í r e d^a C E D A e?mi 
ción de la alta ciencia y ^ f ^ ^ 
tampoco se la juzga aPta Pa;a f ^ Sbras Públicas'señor Lucia, para que 
el profesorado, ya que en punto capí-,^ brevísimo el Gobierno presen-
tai, como es la cultura humanística, se ^ P de obrero otrü 
necesita crear un centro especial ex-
trauniversitario para formar profesores 
de lenguas clásicas. 
Ni es esa la orientación lógica para 
proyecto de obras públicas. Este últi 
mo proyecto se llevó a la Cámara; la 
Comisión dictaminadora lo aprobó en 
dos sesiones, y diputados >ÍP izquierda y 
tina restauración de las Humanidades. !derecha felicl:taron ai ministro dicién 
ni puede ser tampoco la primera P ^ - ^ g que en doa sesiones de Cortes se-
dra. El comienzo de una ruta eficaz ría aprobado, y votando al mismo tiem-
—lo hemos señalado muchas vecés—j^ crédito3 para la primera anualidad, 
está precisamente en la Segunda ense- Entonces recibíamos con gran satisfac-
fianza. Ha sido nula la labor de la Uni-jción ei ver qUe en 1935 Se realizaba lo 
versidad en sus escasas cátedras de La-|qUe y0 anuncié en 1933. 
tln y de Griego, porque el alumnado 1 y cuando todo estaba preparado, 
que recibía desconocía los elementos SUrge la maniobra, llega la zancadilla, 
salta el rumor alevoso de que me iba a 
levantar como un dictador en colabo-
ración con no sé cuántos generales y 
regimientos. Y surge la crisis más ab-
surda que ha conocido España Se mt 
llama a consulta, y, entonces dije al 
Presidente que a Acción Popular no le 
importaba la disolución de Cortes, pe-
ro pedía que se aplazase esta disolución 
sólo por una semana, aunque estuvié-
semos fuera del Poder, para que se 
aprobasen el proyecto de Obras Públi-
cas, el de Crédito Agrícola y la iey 
de Pesca; repito, con la estancia de la 
C. E. D. A. en el Poder o fuera de él, 
No se hizo esto. Pero lo que enton-
ces nosotros pedíamos lo vamo? a ba 
cer ahora. Lo haremos, yo lo afirmo, y 
no vengo a pediros vuestros votos por 
que sé que cuento con ellos. Tengo fir-
memente la convicción de que por en-
cima de todo pondremos en marcha la 
comunidad de trigueros, la ley de Pes-
ca, el Plan de Obras Públicas de Lucia 
y tantos otros proyectos como queda-
ron en las Comisiones dictaminadoras 
de las Cortes. 
Termina pidiendo a sus queridos ami-
gos de Sevilla que jamás tengan temo-
res, que como saben lo que es Acción 
Popular, en qué piensa, qué desea y lo 
que está dispuesta a hacer, que tengan 
valor y decisión el día de las elecciones 
para dar a España el triunfo más cla-
moroso que ha obtenido jamás un par-
tido político, que no es precisamente un 
partido político, sino la encarnación de 
la Patria. 
El señor Gil Robles, entre clamoro-
sas ovaciones y vítores, abandona el 
Frontón Betis para dirigirse al Teatro 
de la Exposición, que desde horas an-
tes está abarrotado de público. 
En el Teatro de la 
Exposición 
SEVILLA, 11.—A la salida del señor 
Gil Robles del Frontón Betis constitu-
yó un acontecimiento. Todo el público 
le seguía con aplausos y vivas. Los ele-
mentos de la J. A. P. le dieron guardia, 
cubriendo la carrera. El señor Gil Ro-
bles se trasladó al teatro de la Expo-
sición, que, como el Casino de la mis-
ma, estaba materialmente abarrotado 
de gente. Los alrededores estaban asi-
mismo llenos por completo. Al llegar 
el jefe de la C. E. D. A. estalló una im-
ponente ovación, repitiéndose los vivas 
y los gritos de "Jefe, jefe, jefe", que 
se sucedían sin interrupción. Después 
de breves momentos de descanso co-
menzó el acto. El teatro de la Exposi-
ción presentaba un brillantísimo asppc-
to. Al aparecer el señor Gil Robles en 
el escenario, el público, en pie, le hizo 
objeto de una ovación estruendosa, re-
pitiéndose los gritos de "Jefe, jefe". 
Los portaestandartes agitaron los ban-
derines de la J. A. P. 
Con el señor Gil Robles presidieron 
el acto el conde de Bustillo, doña Ofe 
lia Ochoa, secretaria de la Acción Ciu 
dadana de la Mujer, y otras damas de 
esta institución. 
Habló en primer término el obrero 
Ginés Martínez, tradicionalista, y dijo 
Todos estamos unidos en aras de Es 
paña, para darnos el abrazo de la victo-
ria final. A un lado dejamos diferencias 
circunstanciales en éstos momentos en 
que el salvajismo de la fiera revolucio 
naria amenaza con destruir los valorea 
espirituales de España. (Gran ovación) 
Excitó a todos para que acudan a vo-
tar el día 16, sin que resulten eficaces 
las maniobras de los enemigos para im 
pedirlo, pues por encima de todo vota-
remos para salvar a España. (Gran ova-
ción.) 
Seguidamente habló don Jesús Ra-
bón, que glosó el tema «Votad a Espa-
ña». Habló del separatismo. La fecha del 
6 de octubre es la cumbre de la revo-
lución, porque aparecieron unidas en 
ella el marxismo, el separatismo y la 
masonería. Se extendió en consideracio-
nes acerca del materialismo, que acarrea 
la pobreza material y la pobreza espi-
ritual de los pueblos. Atacó al laicismo 
y habló del españolismo, poniendo ejem-
plos vividos en sus viajes a América. 
Terminó diciendo que es imprescindi-
ble que el día 16 de febrero las pape-
letas blancas digan que España no ha 
muerto. (Gran ovación.) 
nadores vivas a España, a Acción Po-
pular y gritos de «¡Jefe, jefe, jefe!» 
Hecho el silencio, comienza diciendo 
que en Sevilla y en otras provincias 
se lucha en candidaturas coaligadas, pe-
ro proclamamos que nuestras masas han 
aplaudido la unión, porque podrá haber 
discrepancias en lo accesorio, pero nos 
anima un solo espíritu y una sola fi-
nalidad: Dios y España. Ante esto to-
do lo demás es puramente circunstan-
cial. (Gran ovación.) En cambio, existe 
el conglomerado político del Frente Po-
pular, que es un escarnio para esta pa-
labra. 
El Frente Popular es una unión mons-
truosa, de ideas dispares, de los anti-
patriotas con los que dicen que sien-
ten a España, de los antidemócratas, 
de... (Üna gran ovación impide oír el 
final del párrafo.) Es indispensable ven-
cer en la lucha para salir de estos años 
tristes que estamos pasando en la po-
lítica española. Alude al patriotismo y 
dice que en esta última época lucha-
ba el auténtico patriotismo de un la-
do y poderes ocultos por otros. En es-
tos últimos años sólo se ha pretendi-
do dividir a los partidos, lanzar a unos 
partidos contra otros, intentando frag-
mentarlos, aniquilarlos, y cuando llegó 
el momento en que la voluntad nacio-
nal cuajó en un partido fuerte como el 
nuestro, vino la maniobra y la zanca-
dilla para destruirlo; pero ahora volve-
mos con los votos aumentados, con ma-
yor número de diputados que hasta 
ahora tuvimos, y así no habrá más re-
medio que entregarnos el Poder. 
España pasa por el último ensayo po-
sible de Gobierno parlamentario. El 
pai^ no aguantaría más un estado de 
cosas como hasta abora. Nosotros que-
remos ahora los votos, y los queremos 
para hacer una política firme; y lo de-
cimos ahora con toda sinceridad anti-
cipada: nuestros votos ni un solo día 
para un Gobierno débil o de camarilla... 
(Las ovaciones ahogan las palabras del 
orador.) 
España tiene ansia de ser gobernada, 
y hasta ahora ha gobernado todo me-
nos lo que tenía derecho a gobernar. 
(Gran ovación.) 
Vamos contra el laicismo. Unidad en 
orden a la escuela y a la cultura. Por 
eso vamos a luchar. 
Revisión 
No consentiremos que estas nuevas 
Cortes no sean las de la revisión cons-
titucional. No podemos consentir que no 
se retire de la Constitución, en estas 
Cortes, un principio que es un baldón 
para nuestra conciencia de católicos. 
(Ovación imponente.) 
Podemos discutir políticamente todas 
las ideologías; pero no queremos nada 
con el marxismo y con el separatismo. 
Estas dos grandes plagas nacionales no 
pueden tener amparo en la ley, tienen 
que estar fuera de la ley. (Ovación. 
Vivas a España y a la religión.) 
El día 16 ha de ser el día del triun-
fo de las derechas. Todos tienen que ir 
a votar: los que tengan miedo y los 
que no lo tengan. Después estamos de-
cididos a gobernar con la integridad de 
nuestro programa, sin que nadie ni na-
da se oponga, porque nadie se puede 
oponer a la voluntad de España. Que 
lo sepan todos. Los Gobiernos son los 
que gobiernan. (Muchos aplausos.) 
Lo mismo que nosotros pedimos toda 
la responsabilidad, así pedimos la má-
xima autoridad y el máximo poder. 
Si perdemos esta batalla, no podre-
mos por muchos años levantar cabeza; 
pero si triunfamos ahora, la victoria se-
rá definitiva. 
A los obreros... 
Candidatura contrarrevolucionaria 
por Madrid 
José María G i l Robles Quiñones. 
José Calvo Sotelo. 
Antonio Royo Villanova. 
Angel Velarde García . 
Román Oyarzun Oyarzun. 
Rafael Marín Lázaro. 
Luis María de Zunzunegui y Moreno. 
Honorio Riesgo García . 
Mariano Serrano Mendicute. 
Gabriel Montero Labrandero. 
Antonio B e r m ú d e z Cañete . 
Luis Mart ínez de Galinsoga y de la Serna. 
Ernesto Giménez Caballero. 
Actos de A. Popular en toda España 
Los candidatos contrarrevolucionarios de Lugo en-
vían una protesta al jefe del Gobierno 
LUGO, 11. — En el teatro Principal bilidad por lo que pueda suceder, bien 
de Monforte se celebró un magnífico'entendido que tanto nosotros como nues-
acto de propaganda electoral, organi-¡tros electores que constituyen la inmen-
zado por la coalición de derechas. A 5i*J^aa^or!?l_e?íf?lí*s 5°™? *^m*!?í*i^j<Ll 
pesar del tiempo lluvioso y de la gran 
Gil Robles 
Al levantarse a hablar el señor Gil 
Robles estalló una estruendosa ovación 
que 
Hay que ir al hogar de los obreros, 
no sólo a llevar mayores jornales, sino 
palabras de amor cristiano, el espíritu 
del Evangelio, porque si no tendremos 
un marxismo más alimentado, es decir, 
una fieri mejor alimentada, pero no más 
humana; no solamente jornales hay que 
llevarle, sino el verdadero amor cristia-
no, porque, ¿quién tiene la culpa, sino 
los mismos cristianos por no obrar co-
mo tales con sus hermanos? (Ovación 
imponente.) Es necesario empaparse del 
sentimiento cristiano. En mis primeros 
tiempos de propaganda, cuando habla 
ba a los obreros de doctrinas sociales 
católicas, se quedaban extrañados de 
que nadie les hubiera hablado de esto. 
Cuando triunfemos tendremos la Guar-
dia civil, los jueces, el Ejército, pero 
eso no será nada si no hacemos una 
obra hondamente cristiana... (Gran ova-
ción.) Hay vividores que van a los obre-
ros a engañarles para que les sirvan de 
escabel. Nosotros tenemos que ir a de-
cirles la verdad evangélica; sablarles con 
palabras de amor cristiano, y atraerlos 
con el calor de verdaderos cristianos y 
españoles. (Ovación.) 
El señor Gil Robles termina diciendo 
que el día 16 de febrero espera recibir 
la grata noticia de Sevilla de que han 
triunfado las derechas. Con el triunfo 
vamos directamente a salvar a Espa-
ña contra todo y sobre todo. (La ovación 
es inenarrable. Los vivas al jefe y a 
Acción Popular y España duran largo 
rato y se repiten con indescriptible en-
tusiasmo). 
distancia que muchos concurrentes tu-
vieron que recorrer, se llenó totalmen-
te el local, con altavoces en pasillos y 
vestíbulos. 
Presentó a los oradores el abogado 
don Andrés Gil, presidente de la Fe-
deración Agraria. Fué muy aplaudido. 
Seguidamente hablaron don Juan Vi-
llalobos y don Manuel Saco Rivera, 
candidato de Acción Popular, y don 
Ramón Revuelta, miembro nacional del 
Consejo de la J. A. P. 
Don José María Pérez de Laborda, 
presidente nacional de las Juventudes 
y candidato por la provincia de Lugo, 
es acogido con muestras de calurosa 
simpatía. Explica la causa de que su 
nombre figure en la candidatura de de-
rechas de la provincia. Se considera el 
más genuino representante del anti-
portelismo, contra el cual ha venido a 
luchar. Al hacer una alusión al vizcon-
de consorte de Brías o vizconde del 
hongo, el público prorrumpe en grandes 
carcajadas, en tanto que el delegado de 
la autoridad llama la atención. 
El señor Pérez de Laborda ataca al 
fariseísmo de los dirigentes de la ma-
sa engañada y envilecida, a la que 
siempre hicieron traición. Demuestra la 
diferencia entre las promesas y las 
obras de los socialistas, haciendo un 
paralelo con la labor fructífera de Ac-
ción Popular. Hizo un llamamiento a 
todas las clases sociales para que acu-
dan a engrosar el movimiento dirigido 
por José María Gil Robles, y afirma 
que el triunfo de las derechas será ro-
tundo y definitivo en todas las provin-
cias de España, y que el portelismo, 
integrado por tránsfugas cazados a 
gancho y procedentes de todos los par-
tidos, no durarán más que hasta el 
día 17. 
Cerró los discursos el candidato don 
Felipe Lazcano, que hizo un estudio de 
los célebres Tratados del Uruguay. El 
señor Lazcano fué muy aplaudido y el 
acto terminó en medio de gran entu-
siasmo. 
Una protesta al Gobierno 
didos a impedir y a repeler por todos 
los medios cuantos atropellos se inten-
ten contra nuestra candidatura y con-
tra los altos intereses patrióticos que 
representamos.—José María Pérez Labor-
da. Manuel Saco Rivera, Ramón Neira 
Pedresa, José Benito Pardo, José Soto 
Reguera, Felipe Lezcano y Morales de 
Setién, Enrique Gómez Jiménez, Gumer-
sindo Rico." 
Gran acto en Málaga 
Los discursos pronunciados por el jefe 
de la CEDA fueron transmitidos por 
teléfono a quince poblaciones, entre 
ellas Malaga, Ecija, Puerto de Santa 
María, Sanlúcar y Jerez. 
Un discurso a la J . A. P. 
SEVILLA, 11—Esta tarde ha visi 
tado el señor Gil Robles el local de 
Acción Popular. En la calle de Rioja 
estaba congregada una verdadera mul-
titud, que a la llegada del jefe de la 
CEDA prorrumpió en ovaciones y aplau-
sos. El señor Gil Robles dirigió la pa-
labra a los jóvenes, dándoles ánimos 
para la lucha y diciendo cue su verda-
dero puesto es aquel donde se cumple 
el deber y el sacrificio. Gracias a estas 
Los candidatos de la coalición de de 
rechas de Lugo han cursado el siguien-
te telegrama al presidente del Consejo 
de ministros: 
"Los candidatos de la coalición de de-
rechas de la provincia de Lugo denun-
cian ante vuecencia a todos los efectos 
útiles que continúa ejecutándose a des-
pecho de nuestras denuncias el escán 
dalo del país el programa trazado para 
ver de sacar el número de diputados mi-
nisteriales por esa- provincia que venga 
en gana al Gobierno. Los numerosos 
traslados de funcionarios de la Adminis-
tración de Justicia, de la Guardia civil, 
guardia de Seguridad y Cuerpo de Co-
rreos destituidos en pleno período elec 
toral y dados a conocer oportunamente 
por la Prensa, obliga a pensar en el nom-
bramiento y la intervención de elemen-
tos gubernamentales en favor de la can-
didatura centro y daño de la nuestra en 
la inhibición de la fuerza pública du-
rante la elección, con el consiguiente 
desamparo de los eiudadanos pacíficos y 
en la posibilidad de que puedan ser sus-
tituidas las actas que resulte preciso pa 
ra lograr la Ilícita finalidad que se per-
sigue. Es del dominio público que loe 
desmanes habrán de culminar en los par-
tidos judiciales de Chantada y Vivero, 
donde ha comenzado a actuar ya el afa-
mado muñidor electoral José Santiago 
Seijas, alias "Santiaguito", encausado 
repetidas veces, como no ignora vuecen 
cia, por delito de coacción, falsedad y 
estafa, y nombrado gubernativamente, 
quizá en consideración a ello mismo al-
calde presidente del Ayuntamiento de 
Vivero. 
El muñidor en cuestión ha sido re-
cibido ayer en el Gobierno civil por el 
ministro de Trabajo, Justicia y Sani 
dad, que se halla aquí con su automó-
vil oficial y su escolta en viaje de pro-
paganda electoral, prodigando dádivas, 
ofrecimientos con cargo a los caudales 
« públicos. Nunca, ni aun en las inolvida-
bles campanas electorales de V. E. en 
distrito de Fonsagrada, se había lle-
MALAGA, 11.—En el teatro Cervan-
tes, rebosante de público, se ha celebra-
do un gran acto organizado por el blo-
que centroderecha para escuchar el dis-
curso de Gil Robles, transmitido telefó-
nicamente desde Sevilla y presentar a 
los candidatos para las próximas elec-
ciones, don Ignacio Muñoz Rojas, de Re-
novación Española; don Modesto Esco-
bar Acosta, independíente, y don Emi-
lio Hermida, de la CEDA. 
El discurso del jefe de Acción Popu-
lar fué escuchado con un entusiasmo 
indescriptible, pi educiéndose escenas d« 
verdadera emoción. Terminada la re-
transmisión hicieron uso de la palabra 
la señorita Méndez, que presentó a la 
señorita Clara Frías, de Acción Popu-
lar de Madrid; el candidato de Reno-
vación, señor Muñoz Rojas; el de la 
CEDA, don Emilio Hermida Rodríguez, 
y. por último, el independíente don Mo-
desto Escobar Acosta. 
El acto terminó dentro del mayor en-
tusiasmo y vitoreándose constantemen 
te a Gil Robles. En el teatro habría 
unas 10.000 personas y en la calle, sin 
poder entrar, otros tantos 
Otro en Astorga 
durriargo rato mezclada con atro-l virtudes de la JAP ha podido consolidar-
ol 
más rudimentarios de esas lenguas. 
Qué papel podía desempeñar un pro-
fesor universitario de Humanidades, 
que forzosamente había de comenzar su 
tarea por la enseñanza de las declina-
ciones latinas o del alfabeto griego? [que podría esperarse después un pro 
Por eso. lo lóg-ico hubiera sido ir de¡fesorado capacitado y moderno, 
una vez al Bachillerato clásico, de la 
manera discreta que en tantas otras 
ocasiones hemos promig'nado. Esto es. 
crear o convertir alsrún Instituto de las 
grandes capitales de distrito universi-
tario, en verdaderos centros de forma-
ción clásica integral. De esta suerte, se 
dispondría de una «élite» todo lo redu-
cida que se quisiera, pero que sería 
una materia prima excelente para una 
ulterior formación universitaria, de la 
Eso, y no un centro mas, poco más,: 
o menos análogo al que ya existe, es 
lo que necesita España. Por fortuna, 
este decreto, publicado en un período 
electoral, por un ministro que, sea cual 
fuere el resultado de las elecciones, hay 
que considerar como interino, necesita 
de la aprobación de las próximas Cor-
tes. Cuando llegue la ocasión, ya se 
pondrán las cosas en su lugar, antes 
de dar por definitivo ^ste paso. 
Candidatura contrarrevolucionaria 
por la provincia de Madrid 
José Delgado y Hernández de Tejada. 
Rafael Esparza García. 
Luis Fernández de Heredia. 
José María Hueso Ballester. 
Javier Martín Artajo. 
Emilio Alfredo Serrano Jover. 
gado a un desenfado semejante. Con 
secuentes de nuestro derecho y de núes 
rOS. e'S' declinamo3 toda responsa-
se la gran obra del partido en España 
Fué muy ovacionado. 
Marchó después al domicilio del con-
de de Bustillo, donde habló con Tene-
rife y recibió Comisiones de Cádiz, Ba-
dajoz, Córdoba y Málaga. De allí salió 
para la estación, donde se habla con-
gregado gran cantidad de gente. 
Cinco locales preparados 
ASTORGA, 11.—Simultáneamente 9 
ha celebrado esta noche en el teatro 
Manuel Gullón y en la Casa Social tt 
presentación de los candidatos del fren 
te antirrevolucionario. Ambos coliseos 
abarrotados de público, ofrecían impo-
nente aspecto. Se calcula la concurren-
cia en más de 5.000 personas. 
En el teatro Manuel Gullón presento 
a los candidatos el presidente del Co 
mité local de Acción Popular, don An-
tonio García del Otero. Hablaron segui 
damente el candidato señor Contreras 
el señor Roa de la Vega, el señor Mar 
tínez Juárez y el señor Alvarez Robles. 
Otros actos de propaganda 
CIUDAD REAL, 11.—En Miguelturra 
hablaron los señores Fernández, Rui^ 
Valdepeñas, Cervera y Pérez Madrigal 
ante centenares de personas. En Bailes 
teros de Calatrava celebraron otro acto 
así como en Aldea del Rey, donde casi 
todo el vecindario salió a recibirles a dos 
kilómetros de la localidad. En el pueblo 
les esperaban todas las autoridades, que 
les acompañaron hasta el Teatro Nove-
dades, donde pronunciaron discursos los 
candidatos Ruiz Valdepeñas, Cervera y 
Pérez Madrisral. 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 11.—Después de una in-
tensa campaña de propaganda, -il Co-
mité de Acción Popular ha decidido dar 
por terminada la campaña con un gran 
acto el jueves, en el que hablará Gil 
Robles. 
Se han solicitado dos frontones, un 
teatro, un «cine^- y un gran salón de 
j fiestas en el Iris Park. El discurso cerá 
transmitido por teléfono a las princi-
pades localidades de la región y a Lé-
rida. 
Las invitaciones se han agotado y se 
cree será necesario habilitar más lo-
cales. 
CORDOBA, 11.—Anoche se celebró en 
el Teatro Principal de Lucena un acto 
de presentación de candidatos, al que 
asistieron más de dos mil personas. Ha 
blaron don Joaquín Galindo, don Manuel 
Moreno, don José Robles del Río y los 
candidatos don Rafael Muñoz Córdoba y 
don Federico Fernández Castillejo 
Hoy hablarán en Santa Olalla y Las> 
Ramblas don José María Hierro, don 
Lais Fernández Castillejo y don José 
Tomás Rubio Chávarri. En el acto de 
Montero intervendrán don Enrique Cor-
tés, don Finando Porra, don José Mon 
tero Tirado y don Federico Fernández 
Castillejo. 
Acción Popular ha celebrado en vein-
te días 85 actos públicos, incluso en las 
aldeas más apartadas de la provincia. 
* * * 
CUENCA, 11.—Los candidatos de de 
rechas siguen celebrando mítines. En 
San Clemente más de 4-000 personas han 
escuchado a Goicoechea y Cuartero, que 
fueron aclamados. 
El partido conservador ha publicado 
un manifiesto firmado por Eugenio Re 
donet Maura, jefe provincial, en el que 
dice se abstiene de presentar candidatu-
ra y aconseja votar la candidatura con-
trarrevolucionaria. 
El partido portelista acude a los pro 
cedimientos del caciquismo, y en el pe-
riódico "La Palabra", recién fundado, 
que se reparte gratuitamente, dice que 
el señor Mendizábal ha invertido en 
Cuenca 60 millones de pesetas, la ma 
yoría en jornales, cuando precisamente 
ahora el paro es mayor que nunca. Se 
tiene la impresión de que el ministro 
porre riesgo de quedarse sin acta. 
* * * 
EJEA DE LOS CABALLEROS, 11.— 
En los locales de Acción Popular se 
han celebrado actos tarde y noche, pa-
ra hombres y señoras. Hablaron los se-
fl ñores Cabestré y Comin. Fueron ova 
•clonados. 
« * * 
GIJON. 11—Organizado por la Juven 
tud de Acción Popular se celebró uñ 
mitin en Perlora, concejo de Carreño 
Intervinieron don Mariano Bautista, don 
Bonifacio Lorenzo Somonte y el preg£ 
dente de la Juventud de Acción Ponn* 
lar de Gijón, don Argentino Tuya 
• • • 
GRANADA. 11.—Los equipos de pro. 
pagandistas de Acción Popular han ce-
lebrado mítines en Campotejas. Ugizar 
Turón y Motril. Prueba del entusiasmó 
existente es el acto celebrado en Buja. 
rreño de Turón, donde a las tres de la 
madrugada todo el vecindario se levan-
tó para escuchar a los propagandistas. 
En Motril se reunieron centenares de 
vecinos do esta localidad y de todos loa 
pueblos cercanos. Los oradores señores 
Torres, Monreu Gisbert. Torres Lope?, 
Arauz de Roblos, Fernández Arroyo y 
Herrera Oria hablaron en el teatro 
sos al coliseo Viñas. 
El acto de Campotejas ha sido el más 
importante de la campaña electoral. Se 
concentraron cinco mil personas, y ei 
entusiasmo fué indescriptible. 
« « « 
HERRERA DE PISUERGA, 11.—Con 
eran entusiasmo se ha celebrado en 
Osorno un mitin de derechas, al que 
asistieron más de dos mil personas. Ha-
blaron los candidatos señores Calderón, 
conde de Vallellano y Guerra, y don 
Ricardo Cidad. 
HERVAS, 11. — El candidato señor 
Silva Gregorio ha visitado los pueblos 
de Gargantilla, Garganta, Aldeanueva 
del Camino y Segura del Toro, siendo 
recibidos con enorme entusiasmo y ví-
tores. 
« « * 
JAEN, 11.—Continúan celebradándose 
actos contrarrevolucionarios. En Alcau-
déte asistieron dos mil personas y en 
Castillo de Locubin otras tantas. El ve-
cindario iluminó las calles. En Torre 
del Campo, mil quinientas; en Fuensan-
ta de Martos, dos mi'l; en Torredonji-
meno, dos mil quinientas, y así en otros 
muchos pueblos. En todos el entusias-
mo se desbordó. 
4t * * 
LEON, 11.—El candidato señor Juá-
rez ha estado en Astorga, y en el Ayun-
tamiento de Riego de la Vega, reco-
rriendo los pueblos de Toral, Soto y 
otros de la ribera. En Villatoriel ha-
blaron ante numeroso público los se-
ñores Fraile, Santos y Panlagua. 
En Veguellino de Orbigo se celebró 
otro importante acto. 
MALAGA, 11.—La propaganda de de-
rechas continúa. Hoy se han celebrado 
mítines en Alora y otros pueblos, ha-
blando los candidatos señores Hinojo-
sa y Fernández Ruano. 
• * * 
MARQUINA, 11.—En el centro tradi-
cionalista se celebró un acto con gran 
asistencia de público. Hablaron don Por-
firio Hernández don Santiago Martínez 
Rivas y don José María Olazábal. 
• * * 
MURCIA, 11.—Acción Popular ha ce-
lebrado actos en Abarán, donde asistie-
ron dos mil personas; en Blanca, con 
mil ochocientas; y en Rícete, con el ve-
cindario en masa. Hablaron los señores 
Carrasco, Maestre y Salmón, ovacionados 
delirantemente. 
El señor Salmón se ha querellado con-
tra el candidato izquierdista López Goi-
coechea por calumnias vertidas en un 
mitin en Totana. 
De candidaturas 
MALAGA, 11.—Las candidaturas que-
dan constituidas en la siguiente forma: 
Capital (elige 4; mayorías, 3; mino-
rías, 1. 
Frente contrarrevolucionario: Emilio 
Hermida Rodríguez, CEDA; Ignacio Mu-
ñoz Rojas, Renovación Española; Mo-
desto Escobar Acosta, independiente. 
Frente revolucionario: Luis Velasro, 
Izquierda Republicana; Antonio Fernán-
dez Bolaños, socialista; Cayetano Bolí-
var, comunista. 
Acción Obrerista: José D. Gómez, Fer-
nando Ors, Jesús Obregón. 
Radical: Eduardo M. Leal. 
Provincia (elige 8: Mayorías, 6; mino-
rías, 2.) , 
Frente contrarrevolucionario: Luis do 
Armiñán Pérez, centro; José M. de Hi-
ño josa Lasarte, agrario; Fernando Lau-
de Alvarez. CEDA; José M. Roldán La-
fuente, progresista; Angel Fernándei 
Ruano, CEDA; José Estrada Estrada, 
ex ministro monárquico independiente. 
Frente revolucionario: Emilio Baeza 
Medina) Izquierda Republicana; Eduar-
do Trapolli, Unión Republicana; Vicen-
te Sarmiento, socialista; Francisco Casa-
mayor, Izquierda Republicana; Federi«TO 
Alba Várela, Unión Republicana; Anto-
nio Acuña, socialista. 
Acción Obrerista: José Guerra Gómez, 
Jesús Obregón, Fernando Ors. 
Radicales: Salvador González Anaya. 
Francisco Burgos Díaz, Pedro Armasa ' 
Briales. 
« * «i 
PONTEVEDRA, 11.—La candidatura 
contrarrevolucionaria está formada por 
don Nicasio Guísasela, don Severino Ba-
rros de Lis, don Manuel Casqueiro Pa*, 
don Celso Méndez Saverdia Brandón, don 
Pascual Diez de Rivera, de la CEDA; don 
Emiliano Iglesias Ambrosio, don Vicen-
te Sierra Martínez y don Julio Otero 
Mirelis, radicales; don Víctor Lis Quí-
ben y don Wenceslao González Garra, 
monárquicos. 
La candidatura de centro está forma-
da por: don Manuel Pórtela Valladar»», 
don José López Várela, don Ramón Sal-
gado Pérez, don Valentín Paz Andrade, 
don Alejandro Mon, don Pedro Várela, 
don Josó María Santaló, don Isidoro Ml-
llán, don Jesús Garrido y don Prudencio 
Landín. 
La candidatura do izquierdas la com-
ponen: don Alfonso Rodríguez Castelao, 
galleguista; don Bibiano F. Osorio Ta-
fall, don Alejandro Viana, don Elpidlo 
Villaverde, de Izquierda Republicana: 
don Celestino Poza, de Unión República 
na; don Amando Guiance Pampín, don 
Antonio Bilbatua y don Ignacio Seoanfc. 
socialistas; don Antonio Alonso Rioa, 
agrario de izquierdas, y Romero Cachl-
nero, comunista. 
• « « 
BURGOS, 11.—El partido agrario ea-
pañol ha hecho pública una nota en la 
que manifiesta que don Aurelio Gómez 
González continúa fprmando parte de la 
candidatura de la provincia. • • • 
BADAJOZ, 11—Se hy. confirmado que 
en lugar de don Luis Navarro Boceta, 
que ha renunciado a su candidatura, irá 
el presidente de la JAP, don Antonio 
Fernández Domínguez. 
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¡UN BUEN CONSEJO! 
Si quieren tomar buen chocolate, tienen 
que comprar el de LOPEZ COBOS. 
Génova, 4. Molino. Es el mejor. 
p i s o s 
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Discurso de Lerroux N0 se pUede reponer a los Ayuntamientos destituidos 
en tastellon 
Censura la disolución de Cortes y 
dice que la C. E . D. A. traerá de 
nuevo la minoría más numerosa 
CASTELLON, 11.—A las cinco y me-
dia de la tarde llegó don Alejandro Le-
rroux. Después de descansar breves 
instantes en casa del ex diputado Mo-
relló, se trasladó al Teatro Principal. 
El patio de butacas estaba ocupado por 
mujeres y el resto por hombres. En uno 
de los palcos habia un gran cartel con 
la inscripción: "Aqui no está Cain. Le-
rroux es la República". El discurso fué 
trasmitido a dos locales más. Primero 
habló el ex diputado Cantos, que saludó 
brevemente a los amigos y correligiona-
rios. Acto seguido se dispuso a hablar 
el jefe radical entre una gran ovación. 
Hace historia de su posición en el 
antiguo partido progresista; su colabo-
ración en Unión Republicana y su via-
je a Santander para fundar y organi-
zar el actual partido radical. Dice que 
lo único que le faltaba probar era la 
amargura de las traiciones y las injus-
ticias, las cuales sufrió también. Exa-
mina cómo vino la República, en for-
ma que él nunca había supuesto. Ex-
plica su concepción de la República y 
el programa que debía desarrollar pa-
ra traer a ella masas de españoles que 
aun permanecían unidos a la Monar-
quía. En vez de realizar esta labor de 
captación se procedió a herir senti-
mientos muy legítimos, quemando igle-
sias y conventos y llevando a la Cons-
titución solamente lo que podía ser mo-
tivo de separación entre los españoles. 
Afirma que sin una previa labor de 
educación ciudadana no debió convo-
carse a Cortes Constituyentes. Recuer-
da el carácter que adquirió entonces la 
República, ante la cual los intelectua-
les se separaron de la vida activa y la 
calificaron de agria. Esta tampoco era 
mi República. Agrega que por no se-
guir colaborando con los socialistas y 
no hacerse responsable de los errores 
de aquel Gobierno, se separó. 
Se refiere a cuando recibió el encar-
go de formar Gobierno y a la traición 
de que fué víctima por parte de aque-
llos mismos partidos, cuyos represen-
tantes se sentaron con él en el banco 
azul. Si entonces hubiera él sido Pre-
sidente de la República, hubiera rati-
ficado la confianza a Alejandro Le-
rroux, entregándole el decreto de diso-
lución de las Cortes. Se refiere a las 
elecciones que dieron origen a las Cor-
tes ahora disueltas, y examina la com-
posición de éstas. Habla de la necesi-
dad que tuvo de formar Gobierno con 
las derechas. Elogia la lealtad y la ge-
nerosidad de la C. E. D. A., a la que 
tributa grandes elogios; de los agrarios 
y de los liberales demócratas, ya en la 
colaboración parlamentaria, ya desde el 
Gobierno, y el desinterés con que ac-
tuaron, pues ni un solo gobernador ci-
vil exigieron. 
Se ocupa de la disolución de las úl-
timas Cortes, determinación cue cen-
sura, porque aún ofrecían soluciones al 
Gobierno. Se lamenta de la orientación 
política que se ha señalado, y dice que 
si entonces se fué a la disolución por no 
darse el Poder a la CEDA, ¿qué suce-
derá ahora si este partido lleva a la 
Cámara la minoría más numerosa? Cen-
sura la coalición de izquierdas con co-
munistas y socialistas y justifica para 
la defensa de España, de la paz y de 
la sociedad las alianzas de los radica-
les para las elecciones con la CEDA y 
tradicionalistas. 
Termina ofreciendo seguir laborando 
por España y la República. 
El acto terminó en medio de gran 
entusiasmo, siendo muy ovacionado. Só-
lo hubo que lamentar la presencia de 
un interruptor que, al empezar el acto, 
dió un viva al «straperlo», y fué rápi-
damente expulsado del local. 
Así lo ha declarado el señor Pórtela, que ayer fué visitado por los can-
didatos izquierdistas por Badajoz. Se abrirán las Casas del Pueblo 
que no estén clausuradas judicialmente 
Yanguas y Calvo Sotelo en 
Arenas de San Pedro 
ARENAS DE SAN PEDRO, 11.—Con 
gran concurrencia se celebró un acto 
en el que han intervenido los señorea 
Calvo Sotelo, Yanguas Messía, Alonso 
Chinarro y Gay. Acudieron comisiones 
de numerosos pueblos. En el local había 
altavoces y carteles de salutación. Los 
señores Chinarro y Gay elogiaron la la-
bor de la Dictadura y las personas de 
Calvo Sotelo y Yanguas. Este dice que 
su espíritu monárquico combate acre-
mente el personalismo político. Elogia 
a la mujer y dice que cree cumple con 
su deber al mantener su candidatura. 
Terminó pidiendo a los electores no otor-
guen sus votos a los del pacto de San 
Sebastián. Después habló el señor Gay 
y a continuación el señor Calvo Sotelo, 
que trató del pacto de las derechas en 
materia electoral. Elogia a Yanguas y 
alude humorísticamente a los centris-
tas. Fué ovacionado con entusiasmo. 
Asistieron elementos de las JONS con 
estandartes. No hubo incidentes. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
su salud 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I 6 E S T Ú N I C 0 
del Ür. Vicente 
Minutos antes de las dos de la tarde 
llegó a la Presidencia el jefe del Go-
bierno, quien hizo las siguientes mani-
festaciones. 
—Como ayer les dije, me ha visita-
da una comisión de candidatos ne iz-
quierdas por Badajoz. Estos señores 
me hicieron entrega de un escrito, en 
el que protestan de que el gobernador 
de aquella provincia ?e haya dirigido a 
los alcaldes previniéndoles que no per-
mitan reuniones en las Casas del Pue-
blo después de las cuatro de la tarde. 
Esto, cualquiera que sea la intención 
con que haya sido ordenado, no es re-
gular, y, en consecuencia, he dispuesto 
que la orden fuese revocada inmedia-
tamente. También parece--añadió ê  
señor Pórtela—que dispuso el gober-
nador que para evitar que ourherai' pa-
^ar malos ratos las jóvenes y mujeres 
con niños de pecho, no se les permitie-
se asistir a los mítines. Respetando el 
propósito, como todos los ciudadanos 
tienen derecho a asistir \ 'o? actos 
públicos, y como, además. ;a? autori-
dades no pueden clasificar a 'as gen-
tes que havan de asistir a esos actos, 
he revocado también la orden. Parece 
ser que algunos infractores de estas 
medidas habían sido detenidos, y he or-
denado que sean puestos en libertad 
inmediatamente. También parece—si-
guió diciendo el señor Pórtela- -que en 
algunos pueblos, los alcaldes no cum-
plen las órdenes de apertura de las Ca-
sas del Pueblo, llegando a resistirse a 
lo que el gobernador les manda. Como 
sobre esas Casas del Pueblo no pesan 
mandamientos judiciales ni orden al-
guna para que estén cerradas, he di-
cho que si los alqaldes se niegan, el 
gobernador nombre delegados suyos 
para que lleven a la práctica esas me-
didas. También me piden en el escrito 
que me dirigen dichos candidatos, la 
reposición de los Ayuntamientos de 
elección popular. Este es un pleito no-
litico que requiere Liedidas de carác-
ter general y que habría que estudiar 
detenidamente, y en estos momentos, 
en vísperas de elecciones, tendría un 
alcance que podría influir de modo de-
finitivo y peligroso, no sólo en la con-
tienda, sino también en el orden pú-
blico; por lo tanto, es 'm aspecto que 
queda aparte y en estudio. 
El gobernador de Jaén ha venido a 
recibir instrucciones, y le he dicho que 
sin perjuicio de mantener ") orden pú-
blico y cumpliendo el deber y el dere-
cho que tiene la fuerza de estar er1 la 
calle en todo momento, y segti las dis-
nosiciones de la autoridad, se puede 
hacer compatible con qüe los agentes 
tengan consideración y cort-ísla en el 
cumplimiento del deber, partiendo del 
supuesto de que la autoridad no tiene 
enemigos, porque todos son ciudada-
nos, salvo aquéllos que se aparten de 
la ley, y que serán objeto de las re-
oresiones aue proceda para volverles a 
la legalidad. 
Dió cuenta también el señor Pórtela 
de que había recibido un telegram» de 
don Fernando de los Ríos, quejándose 
de que algunos alcaldes, con pretextos 
nunca estimables, no dejaban celebrar 
mítines. A esto se pondrá remedio In-
mediatamente, y así lo he comunicado 
al gobernador de Granada, y que pro-
ceda a la apertura de todas las Casas 
del Pueblo que no estén cerradas por 
orden judicial, designando delegados 
suyos para el cumplimiento de esta or-
den, si los alcaldes no 1» llevan ^ la 
práctica. 
El gobernador de Madrid—añadió—, 
que habia tenido alguna intervención 
en pro de la candidatura por la pro-
vincia de Madrid del señor Saraper, se 
ha considerado desautorizado por una 
nota facilitada por el Comité de Acción 
Popular. Con este motivo me ha pre-
sentado la dimisión de su cargo. He 
procurado disuadir al señor Morata, y 
aunque él ha insistido, yo espero que 
continuará prestando sus buenos ser 
vicios al Gobierno. 
Los espectáculos del domingo 
en las anteriores elecciones, porque 
hubo provincias, como Granada, dondf 
se estuvo haciendo el escruti^c duran 
te un mes. Tengo el proposito—afta 
dió—de que esas anomalías no surjan 
y qut el resultado, dentro de lo posi 
ble s* conozca cuanto ant>í-. Por de 
bernador, señor Aguado, al recibir es-
ta noche a los periodistas ha hecho de-
claraciones en relación con las denun-
cias ante el ministro formuladas por 
candidatos de izquierda acusando a la 
autoridad provincial de haber dado ór-
denes de poner trabas a la celebración 
coro y. prestigio del Poder núblico MI de reuniones de partidos de izquierda. 
necesario que esto suceda así. El señor Aguado explicó su actuación, 
Riro MnratQ W Pone de manifiesto que en lo que 
uiuc iviuidldi de mes se han autorizado en las 
Al conocer los periodistas la noticia Provincia 171 actos de izquierda y 85 
de rué el gobernador civil de Madrid;de las derechas, de lo que se deduce que 
habia presentado la dimisión de su car-1 él es un representante de un Gobier-
go al señor Pórtela, visitaron en su des- no democrático y republicano que no 
pacho del Gobierno al señor Morata, que pone trabas para la propaganda de las 
hizo las siguientes manifestaciones 
—He dimitido. El hecho responde ex-
clusivamente a imperativos de carácter 
subjetivo, limpio de todo sentido poli-
tico. No hay en él hostilidades, que no 
siento, ni solidaridad, a la que nadie ni 
nada puede obligarme. 
A las manos de quien r e c i b í el 
cargo retorna el que conservé como en 
depósito sagrado, habiendo procurado 
prestigiarle y exaltarle en la defensa de 
Madrid y de sus pueblos, en servicio 
del régimen y sus Instituciones. A quie-
nes las encarnan hoy y las personifica-
ron durante la época de mi actuación, 
mi gratitud sincera por la confianza y 
por las atenciones recibidas; a la Prensa 
y a las autoridades todas, y a todos los 
vecinos de esta provincia, mi cordial 
agradecimiento por los valiosos apoyos 
y desinteresados concursos prestados 
Sin aquéllas ni éstos, no habría dado 
cima a tantos desvelos y quebrantos en 
la larga y dura jornada en que tuve el 
honor de desempeñar el cargo de gober 
nador civil de Madrid. Y ahora, volva 
mos a la tarea de siempre: al servicio 
de la República. 
• • • 
Para sustituir al señor Morata en el 
cargo de gobernador civil de Madrid, 
se daban ayer los nombres del gestor 
señor Baixeras y del señor García Tra-
bado. Pero en realidad aún no se sabe 
si la dimisión será aceptada. 
Una rectificación de Gimé-
nez Fernández 
A primera hora de la noche estuvo 
en el Congreso el ex ministro de la 
CEDA, señor Giménez Fernández, quien 
en un grupo de periodistae, ex diputados 
y políticos se mostraba extrañado de las 
manifestaciones que le atribuyen como 
hechas en el Congreso dos periódicos 
izquierdistas de la mañana: "El Libe 
ral" y "La Libertad". 
—Es de admirar—dijo—con qué faci 
lídad se inventan estas cosas. De cuan 
to se me atribuye sólo dije en un grupo 
de amigos, sin propósito de publicidad, 
que la CEDA, en el momento del escm 
tinio, traerá de 140 a 160 diputados; en 
el momento de constituirse las Cortes, 
veinte más y otros veinte cuando Gil 
Robles sea Gobierno. También dije hu 
morísticamente que yo en lugar del se 
ñor Pórtela hubiese exigido a cada uno 
de sus candidatos una fuerte fianza me-
tálica, como mejor garantía. Todo lo de 
más es fantasía. 
L a situación, de los ferrocarriles 
Un periodista preguntó al señor Pór-
tela si mantenía su propósito de que 
el domingo se celebraran espectáculo.1 
públicos. 
—Desde luego—contestó—. Ya dije 
ayer que no hay ningún inconveniente 
—Es que tenemos noticias—insistió 
el informador—de que los empresarios 
de espectáculos visitaron al director 
general de Seguridad, y éste les ha di-
cho que no tenía orden alguna. 
—Asi es, en efecto—repuso el seño» 
Pórtela—; pero después de esa visita 
de los empresarios he hablado yo con 
el director general de Segundad y con 
el inspector de la Guardia civil, para 
cambiar impresiones acerca de las me-
didas que conviene adoptar para ga-
rantía del orden público, v l-s dije que 
por mi parte no veía inconveniente er 
que se celebren los espectáculos siem-
pre que ello no suponga nfraa^uiUda^ 
alguna porque me parece una medi-
da muy violenta la de prohibir los es-
pectáculos públicos. 
Otro periodista dijo al señor Pórtela 
que en la clasificación de candidato? 
proclamados existía gran confusión 
pues, según unos periódicos, el Gobier-
no presenta cien candidatos, y segur 
otros, no llegan a ese número. 
—Cualquier cosa—dijo «1 presiden 
te—. Yo no soy partidario de hacer 
cálculos. Lo que sea sona^A. pueste 
que está próximo el momento de quf 
se salga de dudas, y la realdad serí 
la que hable, y todos, a poco que viva 
mos, podremos verlo. 
El resultado, cuanto anter 
Guardias heridos «n un 
vuelco de "auto" 
ZARAGOZA, 11.—A consecuencia de 
Un falso viraje, volcó un auto ocupa-
do por un agente de Policía, un cabo y 
un guardia de Seguridad, los cuales iban 
de servicio de reconocimiento y cachee 
por las afueras. El cabo resultó con he-
ridas de importancia en la cabeza, de 
carácter grave; el guardia con erosio-
nes en diferentes partes del cuerpo. En 
otro coche fueron recosfidos los heridrs 
y trasladados al hospital. 
También se le preguntó q-ié régimer 
seguirían los periodistas que hacen In-
formación con él, para tener noticia^ 
del desarrollo de las elecciones. 
—Yo estaré de guardia permanent» 
en Gobernación todo el día del domin 
go, y allí me tendrán ustedes para fa 
cuitarles cuantas noticias haya, slr 
ocultar ninguna. 
- ¿ S e r á posible que el domingo st 
tenga una impresión del resultado df 
la contienda? 
—Me parece que va a ser muy dlfi 
cll, porque cuando la lucña se hach 
por distritos, resultaba fácil tener une 
'mpreslón pronto; pero ahora hace fal 
ta esperar a que reúnan ios datos d» 
toda una provincia, y ello es complica 
do y lento. Por resultados parciales e.1 
muy difícil poder tener anfl impreslór 
sin peligro de equivocarse. 
Añadió el señor Pórtela qut esperabfa 
que no ocurrirá en esta ocaTún lo que 
A las nueve de la noche abandonó la 
Presidencia el jefe del Gobierno. Dijo 
que había recibido a una comisión de los 
Ferrocarriles Andaluces, integrada por 
el presidente, el secretario y el director 
de la Compañía, que le expusieron la 
situación grave y apremiante en que se 
encuentra por no poder hacer frente a 
las obligaciones más perentorias. 
Aparte el caso particular de los Fe 
rrocarriles Andaluces—dijo el señor Por 
tela—todo el problema ferroviario viene 
arrastrando una situación verdadera-
mente lamentable. Los grandes capita-
les que el ahorro español ha invertido 
en él, principalmente por pequeños ac-
cionistas y gente modesta, han sufrido 
una depresión enorme, con grave estra 
go para los recursos del país y con re-
percusión en toda la economía española 
La vida de las empresas ferroviarias 
se hace insostenible, pues no hay esta-
tuto, caducado el actual, que se aplique 
y regule su funcionamiento. El Gobierno 
recogerá, sin duda, el anhelo y la ansie-
dad y la gravedad que encierra este pro-
blema para afrontarlo, ya que hace tan-
tos años necesita una solución definitiva 
y sólo se han usado hasta ahora malos 
remedios. 
El gobernador de Cádiz me telegrafía 
extensamente remitiéndome informe 
concreto y detallado para refutar una 
gacetilla que estos días ha estado muy 
en boga y que le presenta en reunión 
con elementos políticos de diversos ma-
tices, entre ellos algunos monárquicos 
sorprendido por la Policía. Realmente, 
la Policía española no es obtusa como 
para caer en el error de no conocer al go-
bernador civil de su provincia. Añadió 
que había recibido algunas visitas, que 
no valía la pena detallar y por lo que 
respecta al ministro de Agricultura dijo 
que había ido con objeto de despedirse, 
porque se marchaba a Cuenca en com-
pañía de su compañero de candidatura 
señor Correcher. 
El jefe de la Guardia Civil 
de Badajoz 
Por noticias recibidas anoche de 
fuente auténtica, podemos asegurar que 
el teniente coronel de la Guardia ci-
vil de Badajoz no ha sido trasladado. 
Simplemente ha sido llamado a Madrid, 
como otros jefes, para estudiar la dis-
tribución de fuerzas. 
* * * 
BADAJOZ, 11.—Se ha conocido con 
gran sorpresa en esta capital el tras-
lado del Jefe de la Guardia civil de 
esta Comandancia, teniente coronel se-
ñor don Manuel Pereita. Ha producido 
este traslado gran asombro, por cuan-
to este jefe llevaba mucho tiempo en 
esta Comandancia y era persona muy 
estimada por sus dotes y por el co-
nocimiento que tenía de los asuntos 
de la provincia. Parece que el trasla-
do se debe a una denuncia que han 
presentado los jefes de izquierda ante 
el señor Pórtela sobre supuestos atro-
pellos que se cometían en la provin-
cia. 
Al conocer la noticia los elementos 
de derechas se pusieron en seguida al 
habla con los directivos de Madrid, y 
el gobernador civil parece ser que ha 
presentado la dimisión, pero ésta no le 
ha sido admitida. No obstante, el go-
ídeas de todos los grupos, prohibiendo 
solamente la celebración de reuniones 
clandestinas en las que se daba lectu-
ra a proclamas revolucionarias. Dijo 
el gobernador que no se impedirán las 
reuniones licitas en las que se trate de 
asuntos que estén al margen de todo 
hecho delictivo. Este es todo el fun-
damento de las quejas de las izquier-
das. El señor Aguado se negó a hacer 
manifestaciones relacionadas con el ru-
mor sobre el traslado del jefe de la 
Guardia civil y prometió dar noticias 
mañana a las doce y media. Después 
de estas declaraciones se sabe que el 
señor Aguado ha salido para Madrid 
acompañado del candidato independien-
te señor Rosado Gil. Parece que lleva 
el propósito de presentar irrevocable-
mente su dimisión si no se repone de 
nuevo en la Comandancia al teniente 
coronel Pereita. 
El jueves, conferencia de 
Royo Villanova 
Nos comunica la secretaría general 
del Partido Radical que en el Círculo 
de dicho partido. Preciados, 1, funciona 
todo el día la Oficina electoral, en la 
que deben presentarse para recibir ins-
trucciones con respecto a la campaña 
electoral, los afiliados que no lo hubie-
ran hecho. 
También nos ruega hagamos público 
que hoy, miércoles, a las siete y me-
dia de la tarde, dará en dicho Círculo 
una conferencia el candidato a diputa-
do a Cortes por Madrid don Antonio 
Royo Villanova, sobre el tema "La Re-
pública del 14 de abril y la del 6 de 
octubre". 
Y que el próximo jueves, a la una y 
medía de la tarde, tendrá efecto el ban-
quete al también candidato por Madrid, 
nuevo presidente de la Junta Municipal 
Central del Partido Radical, don Angel 
Velarde. Las tarjetas, al precio de quin-
ce pesetas, pueden recogerse en la Se-
cretaría del Partido Radical. 
La Juventud tradicionalista 
Las Juventudes Tradicionalistas han 
publicado un manifiesto en el que anun-
cian su propósito de luchar con el ma-
yor entusiasmo en favor de las candi-
daturas de la coalición antirrevolucio-
naria. 
Las Juventudes Tradicionalistas, en 
su vibrante manifiesto, hacen profesión 
v-ŵ .-.;.;-:-:-
Aquí está Tukhatchewsky, mariscal ruso, uno de los jefes del Ejército rojo, a su llegada a París. Le acom-
paña su señora, vestida con rico abrigo de pieles. Co mparada esta fotografía con el retrato de Stakanov 
que publicamos días atrás se ve que entre los comu nistas tiene mucha más cuenta ser mariscal que tra-
bajar a destajo. Para llegaba esta notoria y ruda diferencia de clases, mucho más acentuada que la que 
se observa en cualquier país burgués moderno, predica el comunismo una sangrienta revolución destructo-
ra. Claro que los predicadores pensarán en ser maris cales y los obreros tendrán que hacer el Stakanov. Los 
pocos obreros a quienes el hambre y la tiranía consi entan alguna vez el gozo de contemplar los abrigos de 
pieles sobre los hombros de las compañeras maríscalas 
(Foto Díaz Casariego.) 
de fe antiparlamentaria; pero procla-
man que las características especiales 
de la próxima contienda electoral, les 
obligan a luchar por el triunfo de sus 
candidatos y de los afines. 
Los radicales de Valencia 
VALENCIA, 11.—Esta mañana ha 
llegado procedente de Madrid don Ale-
jandro Lerroux. A la una ha almorza-
do con varios correligionarios y después 
ha salido en automóvil para Castellón. 
Con expreso mandato y autorización 
del jefe del partido radical se ha cons-
tituido una Comisión provisional para 
reorganizar el partido en Valencia y su 
provincia. Todos sus elementos han f i -
gurado hasta ahora poco menos que 
identificados con los autonomistas que 
dirige don Sigfrido Blasco, en el Ayun-
tamiento, en la Diputación, constitu-
yendo una masa política sometida a la 
disciplina del blasquismo. El desgaje de 
las fuerzas que representa la nueva 
reorganización coloca a los autonomis-
tas en un estado verdaderamente pre-
cario para la hegemonía política que 
desde hace años ejercían en Valencia, 
situación que seguramente se verá re-
flejada en las próximas elecciones. La 
Comisión provisional reorganizadora tie-
ne como vicepresidente al ex goberna-
dor de Guipúzcoa señor Muga. 
Destituirá a los que dan Largo Caballero ataca al 
vivas a España 
Martínez Barrio, con una bandera 
roja en [a solapa 
Un inspector de Primera enseñan-
za, candidato, habilita una es-
cuela para su mitin 
CACERES, 11.—Esta mañana, en el 
teatro Norba, se ha celebrado un mi-
tin del Frente Popular, El auditorio re-
cibió a los oradores con los puños en 
alto. Hablaron el señor Labandera, el 
señor Torrejón y Andrés Saborit. Este 
dijo que el programa del Frente Popu-
lar no significa más que el de un par-
tido de centro. Dijo que los socialistas 
deben preocuparse por la implantación 
de una República de tipo burgués, para 
que cuando ésta haya cumplido su mi-
sión, venga la otra, la República socia-
lista que anhela el proletariado. 
Finalmente habló el señor Martínez 
Barrio. 
Combate al Gobierno Pórtela porque 
no se muestra neutral en las eleccio-
nes. Ataca al señor Gil Robles, y dice 
que tras él sólo hay una gran masa 
de terratenientes y privilegiados. Agre-
ga que el triunfo de la candidatura del 
frente revolucionario significará la vuel-
ta a la comunidad de los perseguidos 
de los condenados; la derogación de la 
reforma de la Reforma Agraria, todo 
lo legislado en estos últimos tiempos, 
volviendo los colonos a sus tierras y re-
publicanizando los organismos de la Ad-
ministración, destituyendo a todos aque-
llos funcionarios que sean monárquicos, 
e incluso a los que gritan viva Espa-
ña, porque hay un partido que na hechu 
de este grito un ataque a la República. 
Antes de empezar el discurso, varias 
afiliadas socialistas prendieron al señor 
Martínez Barrio una bandera roja, qu • 
lució durante el discurso en la solapa. 
El mitin en la escuela 
AVILA, 11.—En el pueblo Castella-
nos de Zapardicl, las izquierdas fueron 
a dar un mitin. Como carecieran de lo-
cal, el candidato don Francisco Agus-
tín, que desempeña el cargo de inspec-
tor provincial de Primera enseñanza, 
ordenó al maestro que diera vacación 
a los niños para habilitar la escuela y 
celebrar el mitin. El procedimiento ha 
sido muy censurado. 
Se lava las manos 
GRANADA, 11.—<Ideal> publica una 
carta firmada por el vecino de Lojar, 
Leonardo Muñoz, en la que éste afir-
ma como testigo presencial, que el so-
cialista Fernando de los Ríos, al llegar 
al pueblo saludó a sus correligionarios 
estrechándolos la mano, e inmediata-
mente después mandó ir a la farma-
cia por un liquido desinfectante, con el 
que se lavó. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos én E L DEBATE 
próximo Gobierno 
< » — 
Dice que va a intensificar las obras 
públicas cuando lo que hace 
falta es mucha política 
Para después de la derrota anun-
cia que se intensificará la propa-
ganda para "llegar a la calle" 
En el teatro de la Zarzuela se ha 
celebrado anoche un mitin, en el que 
tomaron parte los señores Díaz, candi-
dato comunista, y Largo Caballero. El 
primero hizo un análisis del régimen 
de la Unión Soviética y dijo que las re-
voluciones ayudadas por los burgueses 
llegan a resultados como el fascismo. 
Cuando la burguesía continúa ayudan-
do a la República, se estanca, como ha 
sucedido en Francia. Termina hacien-
do un llamamiento para que se unan 
todos los trabajadores. 
El señor Largo Caballero empieza di-
ciendo que las derechas no tienen pro-
grama definido y en cambio sí lo tienen 
las izquierdas, aun cuando éste no sea 
la máxima aspiración de los trabaja-
dores. Habla de la próxima contienda 
electoral y dice que, en el caso de triun-
far las izquierdas, lo primero que rea-
lizarían en el Parlamento sería conse-
guir una amplia amnistía, que ponga 
en las calles a todos los trabajadores 
presos. Si, por el contrario, fracasaran 
por las trampas de las derechas, seria 
preciso intensificar la campaña de mí-
tines y de Prensa para llegar después 
a la calle. Analiza lo que es el capital 
y el capitalismo, y dice que los socia-
listas no van contra el capital, sino con-
tva. el capitalismo, ya que el capital re-
presenta el ferrocarril, la mina, la tie-
rra, etc. No se explica cómo en las de-
rechas existen hombres de ciencia que 
no aconsejen esos métodos de transfor-
mación económica. 
El capitalismo protege a la gran in-
dustria y va en contra del progreso, 
ya que al proteger a las grandes Com-
pañías ferroviarias ataca directamente 
al transporte por carretera. 
Habla después de la coalición del Go-
bierno con las derechas, y censura du-
ramente al señor Pórtela por asegurar 
que el Gobierno que se forme después 
del triunfo centrista no va a realizar 
obra política, cuando precisamente es 
lo que más falta hace. 
Habla después del pago a las Com-
pañías ferroviarias .de 250.000 petetas 
po:* intereses del anticipo de los 50 mi-
llones y del propósito de intensificar 
la fabricación de armamento, el desa-
rrollo de las obras públicas, construc-
ción de aeroplanos, todo lo que iigni-
fica un recargo considerable en el pre-
supuesto. Y todo esto pretenden sacar-
lo de los jornales y de los sueldos mo-
destos. Los aumentos en el presupues-
to deben dedicarse siempre al desarro-
llo de las industrias, de la agricultura, 
que son las actividades reproductivas, 
y no a otras atenciones. 
En lo que se refiere al armamento 
asegura que los socialistas se opon irán 
a que se aumente. Lo cue hace falta 
Estreno de "Chrístvs" en el Calderón 
Hay que conceder a los autores de 
la obra estrenada anoche en el Calde-
rón, señores Aguilar y Alvarez Gar-
cía, la mejor intención y buena fe, al 
querer escenificar la Vida de Jesucris-
to. Pero, hay cosas superiores a las 
fuerzas humanas. Dice Strawinsky, en 
sus "Memorias", que es un error ab-
soluto confundir el teatro con un tem-
plo. Me parecen admirables sus pala-
bras, aunque se refieren a una obra 
magnífica, cual es el "Parsifal". Y, 
ahora, imagínese el lector el salto que 
tenemos que dar desde "Parsifal" a la 
ópera de anoche. Desde luego, no es 
una ópera, sino un oratorio escenifica-
do. La sagrada figura de Jesucristo no 
cabe en el escenario de un teatro, me-
nos aún mezclando el texto del Evan-
gelio con diálogos del señor Aguilar, 
que no es, precisamente, San Mateo. 
Todavía puede disculparse el que mar-
cha por cuenta propia, como en la ro-
mancíta que Jesús canta al ángel, en 
el huerto de Getsemaní; lo más grave 
es cuando comienza con una frase de 
la Sagrada Escritura y la termina él. 
Pero, lo gravísimo de "Ohristus" es que 
no hay música; falta por completo la 
materia sonora; falta el espíritu, no ya 
religioso, sino el necesario a una obra 
de arte. 
Se trata de una pasta que suena sin 
saber por qué, ni de dónde parte, ni 
adónde va. No asoma ni un atisbo de 
melodía, ni un ensayo descriptivo, ni 
intenciones de color oriental, ni expre-
sión religiosa. El señor Alvarez García 
se contenta con emplear a todo pas-
to la vulgar cadencia litúrgica y abu-
sar de la trompetería y de la percu-
sión en términos alarmantes, sobre to-
do en una marcha triunfal que recor-
daba, por el aspecto de la escena, una 
«Aida» pobre. En estas condiciones 
mas un estatismo de elementos sono-
ros, sin acción, sin canto (porque allí 
no cantaba nadie), sin contrastes, pue-
de imaginar el lector la monotonía que 
supone el desarrollo de once cuadros, 
por cortos que éstos sean. 
Los cantantes y el coro hicieron, na-
turalmente, todo lo que pudieron. La fi-
gura de Cristo es de tal dificultad para 
un tenor, que no se le puede pedir más 
a Fleta. Demasiado hierático y un poco 
tristón, pudo animar más la acción, po-
niendo todo el brío, toda el alma, todo 
el espíritu que vibra en las palabras 
sagradas. Bien es verdad que no le 
acompañaba nada la música. Carmen 
Floria tuvo a su cargo el mejor papel 
de la noche; por lo menos pudo lucir 
su voz y su temperamento. Estuvo real-
mente bien. Un gran elogio merece Aní-
bal Vela por su labor y por la caracte-
rización de San Pedro; es un gran ar-
tista. En cambio, Munain, en San Juan, 
con aquella vestidura blanca, parecía un 
acólito de pueblo. De Franceschi hizo 
un Poncio Pilato muy discreto; lo que 
no comprendo es cómo un procurador 
de la Judea podía salir vestido, a las 
siete de la mañana, con un traje hecho 
con papel de plata. Y no sigo con el 
reparto, porque no acabaríamos nunca. 
Las decoraciones y la dirección de es-
cena (a cargo del actor Bruguera) bas-
tante cuidadas. El cuadro de la Resu-
rrección de Lázaro, muy bonito de efec-
to y hasta de tramoya. La calle d^ la 
Amargura, con un gran ambiente. Tam-
bién merecen mencionarse el cuadro de 
la Cena y el de la comida en casa de 
Simón el Leproso. En cambio, el de la 
Crucifixión es absurdo, porque el Gól-
gota tenía unos cuantos metros de ele-
vación, no era el Himalaya. Otro tanto 
puede decirse del Pretorio, cuyo empa-
que romano no cuadraba con la torre 
Antonix, fortaleza pegada al templo. 
"Chrístvs" obtuvo gran éxito desde el 
primer momento, llegando al máximum 
en la entrada de Jerusalén, cuya mar-
cha triunfal entusiasmó al público. 
Joaquín TURINA 
La U. de Maestros contra 
la revolución 
La Unión Profesional de Maestros de 
Madrid, que cuenta como afiliados a la 
mayor parte de los maestros privados 
de la capital y la provincia, ha visto 
con sumo agrado el manifiesto de la 
Federación Católica de Maestros Espa-
ñoles con motivo de las próximas elec-
ciones, y se apresura a adherirse a él 
con todos sus puntos. 
Tratárase de un manifiesto con mi-
ras más o menos confesadas en pro de 
determinado bando político de los que 
se disputan la representación parla-
mentaria, y entonces esta Asociación, 
absolutamente apolítica, de espíritu 
ampliamente acogedor de todo cuanto 
significa mejora profesional de la cla-
se del Magisterio, sin acepción de per-
sonas y de matices ideológicos, hubie-
ra permanecido en silencio, como otras 
tantas veces lo ha hecho ante proble-
mas de orden meramente interno den-
tro del Magisterio. 
Pero cuando se discute el problema 
de España frente a la revolución des-
tructora de su ser nacional, sembradora 
de odios, aniquiladora de la cultura, 
impulsados por el más elemental de-
ber patriótico y profesional, no pode 
mos menos de hacer nuestro el citado 
documento, so pena de incurrir en la 
nota de traidores a nuestro más caro 
ideal: España, y apóstatas de nuestra 
elevada misión: hacer ciudadanos es 
pañoles. 
Recomendamos, pues, a todos núes 
tros afiliados que, enjuiciando el pro-
blema político actual. Ubres de todo 
partidismo de baja ley, emitan su voto 
en favor de la candidatura antirrevo-
lucionaria, defensora de los sagrados 
intereses de la Patria.—La Directiva. 
Sólo podrán votar los 
campeones de marcha 
• 
En un pueblo de Lugo pondrán las 
mesas a ocho kilómetros del 
lugar indicado 
Y POR SI HAY MUCHOS ANDARI-
NES COLOCARAN OBSTACU-
LOS EN LAS CARRETERAS 
son escuelas y asegurar el porvenir de 
los obreros para cuando llegue el mo-
mento de que no puedan continuar tra-
bajando. 
Confia en el triunfo del Bloque Po 
pular en las próximas elecciones, con 
lo que s. podrá conseguir un régimen 
más equitativo y justo para los traba-
jadores. 
No hubo incidentes ni se ptodsjsíxon 
cantos ni vivas al final del acto. 
CTfGO, 11. — La propaganda contra-
rrevolucionaria sigue con gran éxito. 
En cambio, el "centrismo" utiliza to-
da clase de procedimientos caciquiles y 
maniobras electoreras del más viejo es-
tilo. 
En el término de Becerrea, una me-
sa electoral que tenía que ser instala-
da en la escuela del pueblo, ha sido tras-
ladada a otro lugar distante ocho k i -
lómetros, situado en plena montaña, oe 
ha hecho a pretexto de que la escuela 
estaba en ruinas, cuando se trata de 
un edificio construido hace cinco aAo». 
Lo que buscan los "centristas" es im-
pedir que voten las mujeres. Lo mismo 
han hecho en la Sección de Cereza, cu-
yo colegio electoral ha sido trasladado 
a otro lugar, distante cinco kilómetros, 
en lo alto de un monte. 
Por conducto que merece crédito, se 
anuncia que han comenzado a llegar a 
este Gobierno Civil actas en blanco. En 
Monforte han comenzado las coaccio-
nes, especialmente a los adjuntos de 
Mesa, para que renuncien a sus pues-
tos. Los candidatos y organizaciones 
derechistas tienen dadas instrucciones 
con objeto de que los notarios levanten 
acta de todas estas coacciones. 
Dichas organizaciones y candidatos 
se preocupan de resolver el problema 
que pueda ocasionar la asistencia de 
notarios, por las dificultades que los 
"centristas" pondrán. Tienen el propó-
sito de cortar las comunicaciones por 
carretera, mediante la colocación de ár-
boles y obstáculos. Se intenta también 
que las Mesas no queden constituidas 
el día de las elecciones. Esto obligará 
también a la estancia permanente de 
los notarios, pues aquellos elementos 
aprovecharán cualquier ausencia de és-
tos para llenar las urnas y firmar las 
actas. 
Miércoles 12 de febrero de 19S6 ( 4 ) 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de Bolsa Normas para el comercio 
hispanobritánico BOLSA DE PARIS 
Acciones: Banque de France, 8.880; 
Banque de Paris et Pays Bas, 1.030; Ban-
que de TUnión Parisienne, 479; Crédit 
Lyonnais, 1.715; Comptoir d'Escompte, 
916; Crédit Commercial de France, 589; 
Société Genérale, 1.008; Société Genérale 
d'Electricité, 1.434; Industrie Electrique, 
325; Electricité de la Seine, 379; Energie 
Elect. du Littoral, 734; Energie Elect. du 
Nord-France. 506; Electricité de Paris, 
740; Electricité et Gaz du Nord, 428; 
Electr. Loire et Centre. 249 1/2; Energie 
Industrielle, 120; P. L. M. 870; Midi, 654; 
Orléans, 870; Nord, 1.029; Wagons-Lits, 
56; Peñarroya, 265; Ríotinto, 1.556; As-
turienne des Mines. 106; The Lautare 
Nitrate Co., 28 1/2; Etablissements Kulh-
mann, 626; Suez Nouveaux. 18.290; Saint 
G o b a i n , 1.758; Portugaise de Tabac. 
290 1/2; Royal Dutch, 25.100; De Beers, 
593; Soie du Tubize, 74 1/2; Union et 
Phénix Espagnol. 2.630; Forcé Motrice 
de la Truyére, 520. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises», 
3 por 100 perpetuel, 71.10; ídem 4 por 
100, 1917, 73.75; ídem 4 por 100, 1918, 
73,10; idem 5 por 100. 1920, 102.35; ídem 
4 por 100. 1925, 80,35; ídem 4 y medio 
por 100, 1932, A, 79.00; ídem 4 y medio 
por 100, 1932. B. 79,65; Crédit Nat. Bo-
nos 5 por 100 1919, 512; ídem 1920. 494; 
Idem 1923, 497; Rentes Emprunt Maroc 
5 por 100 1918, 406; Cédulas Argentinas, 
212. 
Rentas españolas: España interior 4 
por 100, 105; ídem exterior, 4 por 100 
216. 
Acciones españolas: Cié. Madriléne du 
Gaz, 47 1/4; Cié. de Lisboa Gaz Electr.. 
241 1/2; Tramways de Buenos Aires, 52; 
Cié. Tabac Filipinas, 42.10. 
BOLSA DE BERLIN 
Chade A-B-C 301 
Gesfürel Aktien 129 7/8 
A. E. G 38 3/4 
I . G. Farben 151 1/8 
Harpener Bargbau 115 1/8 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Dirección general de Comercio y 
Política arancelaria hace público para 
conocimiento de los interesados en el co-
mercio con la Gran Bretaña algunos da-
tos relativos al funcionamiento de la ott 
B a n c o de E s p a ñ a 
(Balance del día 8 de febrero.) 
ACTIVO 1 febrero 8 febrero 
Oro en Caja: 
Tesoro 0.5 Banco 2.248.4 
Cuentas corrientes... 
En el extranjero: 
Tesoro 
Banco 
ciña angloespañola que, como consecuen- Plata 
cia del acuerdo de pagos firmado por 
ambos países, se ha establecido para que 
reciba los pagos de todos los producto» 
naturales o fabricados de origen espa-
ñol llegados al Reino Unido con poste 
rioridad a la puesta en vigor del citado 
Convenio. 
He aquí un extracto de cuanto es esen-
cial tener en cuenta a dichos efectos: 
Como de origen español serán estima-
das todas las mercancías consignadaí) 
desde los territorios de la Península, is-
las Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Me-
lilla. 
No será necesario facilitar certificado 
de origen para los prodüctos españoles, 
necesitándolo, en cambio, aquellos quo 
sean de origen no español y para los 
cuales se reclame la exención del pro-
cedimiento de la Oficina de compensa-
ción. 
Los certificados probatorios de origen 
distinto del español serán admitidos er. 
el Reino Unido si hubiesen sido expedí 
do por las Cámaras de Comercio o por 
los Consulados británicos en España. 
Los certificados expedidos por las Cá-
maras de referencia no precisarán el 
visado consular. En caso de que quien 
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B. del I . Alemán (Reichsbank). 
H. A. P. A. G 
Siemens Halske 176 
Siemens Schuckert 133 
Rheinische Braunkohle 221 
Bemberg 102 
Elektr. Licht & Kraft 136 1/2 
Berliner Kraft & Licht 139 5/8 
Continental Gummiwerke 167 1/2 
BOLSA DE MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 66; S. N. LA. 
Viscosa, 79; Miniere Montecatini, 193; 
F. I . A. T, 381; Adriática, 153 1/2; Edi-
son. 257; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. I . P.), 
49 3/4: Elettrica Valdarno, 150; Terni, 
239; 3,50 por 100 Conversione, 67,57; Ban-
sa d'Italia, 1460. 
BOLSA DE BRUSELAS 
Chade A-B-C, 9.400; Sofina ordinario, 
12.400; Barcelona Traction, 456 1/4; Bra-
zilian Traction, 390; Banque de Bruxe-
lles, 1.115; ídem Belgue pour l'Etranger, 
700; Intertropical Comfina, 175; Angleur 
Athus, 350; Priv. Unión Miniére, 3.285; 
Cap. Unión Miniére, 3165; Norte de Es-
paña. 640; Gaz de Lisbonne 466 1/4; He-
liópolis, 1.435; Sidro privilegiée, 575; Si-
dro ordinario, 578; Asturienne des Mi-
nes, 210; Katanga Priv., 33.975; ídem 
ord., 33.725. 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade shares, 11 1/2; Bar-
celona Traction ord., 15 1/4; Brazilian 
Traction, 13 7/16; Hidro Eléctricas se-
curities ord., 8 3/4; Mexican Ligth and 
power ord., 2; ídem id. id. pref., 5; Si-
dro ord., 4; Primitiva Gaz of Baires, 
15 1/4; Electrical Musical Industries, 
28 1/2; Sofina, 1 11/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 106 5/8; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 85 7/16; Argentina 4 por 100 
Prescisión, 100; 5,50 Barcelona Traction, 
62 1/2; United Kingdom and Argentine 
1933 Convention Trust cert. C 3 por 100, 
81 1/2; Mexican Tramway ord., 1/8; 
Whitehall Electric Investments, 25; Lau-
taron Nitrate 7 por 100 pref., 7 1/2; Mid-
land Bank, 94 1/4; Armtrong Whit-
worth ord., 9; City of Lond. Elect. Ligth 
ord., 39; ídem id. id. 6 por 100 pref., 32; 
Imperial Chemical ord., 37 5/8; ídem 
Idem deferent., 9; ídem id., 7 por 100 
pref., 34 1/4; East Rand Consolidated, 
13 1/4; ídem id. Prop. Mines, 65 1/2; 
Unión Corporation, 8 7/8; Consolidated 
Main Reef., 3 7/8; Crown Mines, 13 1/2. 
BOLSA DE ZURICH 
expida los certificados sea un Consula 
do británico, en lugar de una Cámara;Capital del Banco 
de Comercio, ha de hacerse efectivo el F 
abono de los derechos correspondientes. 
Las Aduanas inglesas no rechazarán 
los certificados de origen, de productos 
de origen no español, expedidos por las 
Cámaras de Comercio Españolas, cuan-
do esos certificados, aunque sea de mo-
do especial, contengan los datos proba-
toru/del origen de los productos de ,ue ^ Z T ^ i l l T s ^ 
y otras obligacio-
nes a pagar 
se trat  
Los certificados deberán ir redactados 
en inglés, o en inglés y en español, y 
no se aceptarán cuando estén redacta-
dos sólo en español. 
En caso de dificultad, las Cámaras de 
Comercio en España solicitarán aclara-
ción del Consulado británico más pró-
ximo. 
Los certificados españoles de que se 
hace mención en los párrafos anteriores 
no serán propiamente certificados de ori-
gen, sino los llamados de exportación, y 
por eso pueden ser eximidos, en ciertos 
casos, del visado consular. 
En cuanto a los productos exportados 
del Reino Unido a España se ha conve-|ídem id. Octubre 1935, 3,50 por 100; Bo-
nido expedir el documento llamado "ccr- nos de Tesorería de las Compañías de 
tificado de exportación", como prueba ^F. C, 4 por 100; Valores industriales, 
del origen británico de dichos productos 5 por 100. 
y que en la actualidad no están obliga- '.• _ 4X,,..,J1U. 
dos a venir acompañados de un certifi-i-
cado de origen visado por un funciona- de exportación no requerirán el visado 
rio consular español. Estos certificados'consular." 
Chade serie A-B-C 
Idem serie D 




Idem Bonos nuevos 42 3/4 
Acciones Sevillanas 173 
Donau Save Adria 32 
Italo-Argentina 131 
Elektrobank 418 
Motor Columbus 155 
L G. Chemie 455 
Brown Bovery 93 
Crédito Suizo 389 
Société de Banque de Suisse. 352 
Nestlé & Anglo Swis C. Milk. 814 
Lonsa Usines E. et Chimique. 70 
BOLSA DE NUEVA YORK 
General Motors 57 7/8 
U. S. Steels 52 3/4 
Electric Bondshare 19 
Radio Corporation 12 
General Electric 39 5/8 
Canadian Pacific 13 
Baltimore & Ohio 20 1/2 
Allied Chemical 165 1/2 
American Tel. & Tel 170 
Consolidated Gas N. Y 35 1/4 
Standard Oil N. Y 39 1/4 
Pennsylvania Railroad 35 
Anaconda Copper 30 3/8 
National City Bank 36 3/4 
Internat. Tel. & Tel 17 1/4 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 35 1/8 
A tres meses 35 9/16 Estaño disponible 206 3/4 
A tres meses 200 Plomo disponible JJ JJ™ 




A tres meses 39 3/4 
Best Selected disponible 3» 1/4 
Cinc disponible 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible. 
A tres meses 9 /2 
La importación de caseína 
sometida a contingente 
Recibimos la siguiente nota: 
"En la "Gaceta de Madrid" correspon 
diente al día primero del corriente se ha 
publicado la orden ministerial relativa 
a la distribución de cupos de contlngenU 
de caseína durante el año actual, en 
cuyo texto se detalla la forma de rea-
lizar la petición y el plazo en que han 
de presentarse las instancias, lo que la 
Dirección de Comercio hace público para 
conocimiento de los imponadoros." 
i  • n P»1 « w R m ÍI ~ ~ r n c t 
^ ^ N U 
IDEAL PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 






Efectos a cobrar en 
el día 71.1 
Descuentos 1.009.0 
Pagarés del Tesoro... 75.9 
Cuentas de crédito... 414.5 
Créditos disponibles.. 80.4 
Cuentas d c crédito 
con garantía 2.131.6 
Créditos disponibles.. 1.322.7 
Pagarés de présta-
mos 
Otros efectos en Car-
tera 
C o r r e s p onsales en 
España 
Amortizable al 4 por 
100, 1928 
Acciones de Tabacos. 




Anticipo al Tesoro ... 
















































Cuentas corrientes.... 1.355.2 
Cuentas corrientes en 
oro 4.2 
14.0 















Total 6.582.3 6.671.8 
Tipo de interés.—Descuentos, 5 por 
100. Créditos personales, comerciales y 
de Mercancías, 6 por 100. Créditos y prés-
tamos con garantía: Amortizable 3 y 
4 por 100 1928, 4 por 100; los demás va-
lores del Estado, 4,50 por 100; Obliga-
Manifestaciones fascistas 
disueltas por la fuerza 
Ayer se celebró en la iglesia de San 
Manuel y San Benito una misa de «ré 
quiem», costeada por el Sindicato Es-
pañol Universitario, en sufragio de ios 
estudiantes de dicha organización muer-
tos por elementos extremistas. 
Presidieron el presidente y el secre-
tario del S. E. U., señores Salazar y 
Suárez Inclán, y asistieron unos qui-
nientos afiliados, entre ellos muchas se-
ñoritas. 
A la salida se organizó una manifes-
tación que, cantando el himno fascista,: 
A J E P R E Z 
Acuerdos de la Asamblea de la F. E . D. A. L a más linda par-
tida de Colle 
me y cordial voto de gracias para todo 
el Comité; otro, especialísimo, para el 
señor Balbuena, y otro, muy especial 
también, para la labor callada e inten-
sa que realizara el señor Utrilla mientras 
desempeñó el cargo de secretario. Co-
mentando el vacío que dejó con su au-
sencia nos enteramos, con mezcla de 
estupor y admiración, de la labor reali-
zada por el distinguido secretario par-
ticular del señor F. Balbuena, señor Piar 
, ta, en plaza de auxiliar desinteresado, 
desfiló por la calle de Alcalá y Gran¡contagiado de la añeión y entusiasmo de 
Vía. Les salieron al paso guardias de|BU iiustre jefe. Su labor de benedictino 
Seguridad a caballo y de Asalto, que|en la sección de estadística, aparte otras 
despejaron los grupos; pero éstos se actividades, arrancaron de los asam-
rehicieron y siguieron contando y dan-jbleístas otro voto unánime de aplauso y 
do vías hasta el local de F. E., situado gratitud. • • . . 
en la plaza de Santo Domingo. A p l t T 7 - f V ' P v T ^ ^ T u n t a d í e ? " ^ iron al Madrid F. C. y a su Junta üirec-
—En las primeras horas de la tarde.tiva por su generosa protección a las 
unos individuos pertenecientes a Falan- diversas pruebas de ajedrez celebradas 
ge Española organizaron una pequeña i durante el año 
Más sobre la Asamblea.-Hubo unáni-|tome parte en la defensa, pero es ya de-
- i-J-!masiado tarde. 
manifestación a la enarada del paseo 
de Recoletos, y trataron de marchar con 
dirección a la calle de Alcalá, donde les 
salieron al paso guardias de Seguri-
dad y de Asalto, que impidieron sus 
propósitos. Con este motivo la fuerza 
se vió obligada a dar varias cargas. Lor, 
manifestantes se refugiaron en la igle-
sia de San José, donde los guardias 
practicaron algunas detenciones. 
Varias detenciones 
Derechos de los "maestros" y limita-
ción de su número.—Podrán participar 
en el primer torneo nacional de cam-
peonato que se celebre después de la 
obtención del título, que se limita a los 
cuatro primeros clasificados en dicho 
torneo. 
Para el próximo sigue en vigor el Re-
glamento anterior. 
No se trató taxativamente de las nor-
PROBLEMA NUMERO 173 
N. Easter 
(Negras 8) 
Frente al edificio social de Renova-
ción Española, sito en Leganitos, 40, 
se produjeron unos incidentes entre in- j 
dividuos afiliados a dicha entidad y otros 
de significación opuesta. Estos últimos 
trataron de fijar pasquines en la fa-
chada del edificio, y con tal motivo se 
repartieron golpes. 
La- Policía procedió a la detención 
deM^jp individuos, que fueron trasla-
daSfos ál Juzgado de guardia. 
BUQUES INGLESES Y FRANCESES DE 
PASO EN LAS PALMAS 
LAS PALMAS, 11.—Esta mañana a 
primera hora salieron para Tenerife el 
porta-aviones «Furious» y el «destró-
yer» «Sturdy». A las nueve y media 
partió el «Rodney» con rumbo a Fun-
chal, y a la misma hora entraba en el 
clones Tesoro Abril 1935 4 por 100; ídem to el acorazado «Neison», todos in-
idem Abril 1934, 5 por 100; ídem id. Ju- ^ 
lio 1934 y Noviembre 1934, 4,50 por 100; 6ieses-
El almirante Backhouse cumplimentó 
a mediodía a las autoridades. 
Cerca del puerto evolucionaron por 
la tarde, haciendo maniobras y prác-
ticas, dos acorazados, dos destructores 
y un porta-aviones franceses, que luego 
fondearon en la bahía. 





C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CALLAO: «La madrecita» 
El fino humorismo alemán que ca-
racteriza parte estimable de la produc-
ción nacional ilota constante en «La 
madrecita», una de las mejores pelícu-
las interpretadas por la genial Fran-
ziska Gaal. 
Toda clase de desdichas persiguen a 
la infeliz muchacha, que lucha contra 
la adversidad, complacida en ponerle 
obstáculos en su camino, al punto de 
enlosarle la maternidad de un bebé aban-
donado. 
La gracia, la emoción, la ingenuidad 
y a ratos el dramatismo, levemente 
apuntado, encuentran en la actriz el 
gesto requerido en cada instante, en 
una maravilla de expresión. 
El conflicto urdido se enriquece por 
momentos con ingeniosos incidentes que 
acumulan comicidad y van prestando al 
asunto nuevo vigor con hilarantes re-
fuerzos. 
Según hemos dicho, estriba la pelí-
cula en que se atribuye a una mucha-
chita la maternidad de un recién na-
cido por ella recogido. Esto da motivo 
a chistes y situaciones algo inconve-
nientes, si bien es justo consignar cue 
nada hay inmoral en la acción, sino las 
alusiones, y éstas con tal discreción y 
mesura, que resultan bastante atenua-
das y tolerables. 
J . O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Llenos imponentes e n Fontalba 
3 pesetas butaca 
Tarde "La del manojo de rosas", por 
Maruja González y García Martí. Noche, 
"La del manojo de rosas", por primera 
vez en Madrid Selica Pérez Carpió. Pró-
ximamente "La Cibeles", de Romero, 
Shaw y maestro Guerrero. 
COMICO: Carmen Díaz triunfa plena-
mente en "Dueña y señora". 
"Nuestra Natacha" 
de Alejandro Casona. Exito sin prece-
dentes. Creación de Díaz Artigas-Colla-
do. "Nuestra Natacha", Siempre, "Nues-
tra Natacha". TEATRO VICTORIA. 
" L a traviata" 
penúltima función de gala de la tempo-
rada. Esta noche, en el TEATRO CAL-
DERON. Creación de Angeles Ottein, 
Alexandro Granda y De Franceschi. 
"Christvs" 
Triunfo inmenso de Fleta en su genial 
creación. Ultimo día despedida de la 
Compañía. Jueves noche, nueve y media, 
en el TEATRO CALDERON. Exito ine 
narrable. 
Eslava 
"Yo quiero", la mejor producción del 
ilustre Arniches. 
COMICO: Carmen Díaz triunfa plena-
mente en "Dueña y señora". 
Lara 
4 a 9 en patio y mirador. Sesión nume-
rada a las 6,30 en club. Sesión nume-
rada en todas las localidades a las 10,30. 
"Dos fusileros sin bala" (por Stan Lau-
rel y Oliver Hardy). 
CARRETAS.—Continua desde las on-
ce. Revista Paramount 23 (estreno rigu-
roso) "Vamos al campo" (dibujo en co-
lores de primer reestreno) y "Limpia, f i -
ja y da esplendor" (Anny Ondra). El jue-
ves: "Nido de águilas" (Wallace Beery). 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6,30 
y 10,30 (¡Exitos colosales!): "Perdone, 
señorita" (genial creación de John Gil-
bert y Mae Clark), "Un aventurero au-
daz" (las divertidas hazañas del capi-
tán Drummond, por Ronald Colman y 
Loretta Young), y "Linternas japone-
sas" (dibujo en colores). 
CINE LATINA.—Continua 5 a 1. Bu-
taca, una peseta. Butaca anfiteatro, 0,50. 
Exito inmenso: "Amor en maniobras" 
(Charito Leonís y Castrito; hablada en 
castellano; último día) y otras. Jueves: 
"Sequoia" (Matar o morir) (hablada en 
castellano). "Entre el amor y la muer-
te" (Chester Morris; hablada en caste-
llano). 
CINE MADRID.—5, continua. Butaca, 
una peseta. "El 96 de Caballería" y "Mi 
vida entera". 
CINE MARAVILLAS.—4,30 (popular): 
"El novio de mamá" (Imperio Argenti-
na, Ligero). 6,30 y 10,30 (corrientes): "Pa-
saporte a la fama". 
CINE DE LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
6,30 y 10,30: "Lirio dorado" (por Clau-
dette Colbert). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "Madre alegría" (Raquel 
Rodrigo y Gaspar Campos). (20-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—6,30, 10,30 (si-
llón, 0,60): "Rosa de media noche" (por 
Loretta Young y Ricardo Cortez) y "Vi-El éxito de público es grandísimo des-!vamos hoy" (en español, por Joan Craw 
de que se representa "Como una torre"!for(j y Gary Cooper). 
a precios excepcionales en este teatro, CINEMA GOYA — (Teléfono 53217.) 
hoy, tarde y noche, "Como una torre". 6 30 Y JQ ^ . ..Sangre de circo" (por Wa-
Teléfono 11631. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS | FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI.) 
j „ _. A las 4 tarde. A pala. Arnáiz e Iturre-
ALKAZAR.—(Compañía Paulina Sin- gui contra Elorrio y Marquinés. A pa-
german.) 6,45 y 10,45: "Un bebe de Pa- ia villaro y Yarza contra Jaime y Ri-
rís". (Butaca. 5 pesetas.) ¡cardo. A remonte. Izaguirre y Goicoe-
CALDERON^ — (Gran temporada de¡chea contra Unzué y Bengoechea. 
EXPOSICION DE LA CONSTRUC-ópera.) 9,45: "La traviata", por Angeles Ottein, Granda y De Franceschi. Jue-
ves, última de la temporada con la se-
gunda representación de la ópera espa-
ñola "Christvs". Protagonista: Miguel 
Fleta. María de Magdala (Carmen Flo-
ria). 
COLISEVM.—6,45 y 10,45: éxito de la 
opereta-revista "Ki-k i" (insuperable 
creación de Celia Gámez). 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: "¡Qué solo 
me dejas!" (éxito delirante). Risa, risa, 
risa. (1-2-36.) ' 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: 
"Dueña y Señora". Gran éxito. (1-2-36.) 
ESLAVA.— (Aurora Redondo Valeria-
no León.) 6,45 y 10,45: "Yo quiero". Exl-
tazo cómico de Arniches. 
ESPAÑOL.— (Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30: "El zapatero y el rey"; 
10,30 (3 pesetas butaca): "Reinar des-
pués de morir". 
FONTALBA. — (Compañía maestro 
Guerrero.) 6,30: "La del manojo de ro-
sas" (Maruja González); 10,30: "La del 
manojo de rosas" (Selica Pérez Carpió). 
Populares, 3 pesetas butaca.^ 
LARA.—6,30 y 10,45 (3 pesetas buta-
ca): "Como una torre" (gran éxito). 
MARIA. ISABEL..—6,30 y 10,45: "La 
plaamatorla" (100 y 101 representacio-
nes; homenaje a Muñoz Seca y Pérez 
Fernández). (19-12-35.) 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 6,30 y 
10,30: "Nuestra Natacha" (éxito sin pre-
cedentes, de Casona, creación de Díaz 
Artigas-Collado). Mañana, 4, Infantil, 
"Los tres cerditos". (7-2-36.) 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asque-
rino.) (Ultima semana.) Precios popu-
lares, butacas a dos pesetas; 6,30: "El 
Hace Beery y Jackie Cooper). 
CHUECA.—(Gran semana cinemato-
gráflea.) 6,15 y 10,30: "Cruces de made-
ra" (en una sola jornada). Primer rees-
treno, premiada por la Sociedad de Na-
ciones, y "Gracia y simpatía" (por Shir-
ley Temple). Butacas, 0,60. 
FIGARO—(La pantalla de la emoción 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "Las ma-
nos de Orlac" (Peter Lorre). 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30: "El 113" 
(Ernesto Vilches). 
GONG.—Continua (butaca, 1,25 y 1,50); 
Segunda se-r x^x « T - QO v # "La pimpinela escarlata". CION.—Carrera San Jerónimo, 32. En- /olii ^ •> , , i - mana. (y-ii-oo.> 
trada gratis. HOLLYWOOD.—6,30, 10,30: "Cuando 
CINES una mujer quiere", y "Sequoia" (segun-
da semana). 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30: MADRID-PARIS—Continua, desde 11 
madrugada continua. Butaca, una pe-; mañana. Grandioso éxito: "El hombre 
seta. Revista femenina con los últimos qUe volvió por su cabeza", por Claude 
modelos de la moda de París. Campo! Reing^ V(E1 hombre invisible.) 
Mate en dos 
mas para la formación del equipo nacio-
nal que represente a España en pruebas 
extranjeras. 
El título de campeón nacional.—Dió 
lugar a movida discusión. El represen-
tante aragonés defendió con habilidad y 
emoción al propio tiempo "los derechos 
.del campeón" en contra de otros varios 
que propugnaban una fórmula más de-
mocrática: "los derechos de la afición". 
Prosperó la fórmula intermedia de la 
Ponencia gallega, que consiste en que 
el campeón viene obligado a participar 
en el torneo nacional, pero el título con-
tinuará adjudicándose en "match" con 
el "challenger". Si por cualquier moti-
vo el campeón dejare de participar en 
dos torneos nacionales consecutivos, pa-
sará el título al vencedor del último toi-
neo nacional. Al maestro que no ejerce 
se le jubila. 
También hubo diversidad de criterios 
respecto a la propuesta gallega de su-
presión de la bolsa para el "match" fi-
nal; se aprobó, pero en compensación se 
dobla el importe de las dietas, que serán 
de cuarenta pesetas, además de viajes 
en primera. 
Se acordó limitar el número de par-
ticipantes en el torneo nacional de cam-
peonato, estableciendo torneos elimina-
torios en cinco agrupaciones que corres-
pondan aproximadamente al centro y a 
los cuatro puntos cardinales de la na-
ción. 
Se concederán dietas a los que se des-
plazaren. 
Los dos mejor clasificados de cada 
grupo, más los cuatro maestros del tor-
neo nacional anterior y el campeón, da-
rán el número máximo de quince parti-
cipantes. 
Se estableció, además, que el "match" 
final deberá jugarse por turno de sorteo 
en las diversas Federaciones regionales, 
siendo los gastos de cuenta de aquella 
en que se celebrare la prueba, y co-
rriéndose el turno si alguna renuncia a 
su derecho. 
Sacrificios... propiciatorios. — La serie 
de sacrificios de las blancas en esta lin-
dísima partida del malogrado maestro 
belga Colle confirma la verdad, aparen-
temente paradójija, de que los sacrifi-
cios—cuando son oportunos—, en vez de 
debilitar al que los hace, contribuyen po-
derosamente al desmoronamiento de la 
posición enemiga. 
Blancas, Colle; negras Grünfeld. 
1. P4D, C3AR; 2. C3AR, P3R; 3. P3R, 
P3CD; 4. A3D, A2C; 5. CD2D, P4A; 6. 
O—O, A2R; 7. P3CD, PXP; 8. PXP, 
P3D; 9. A2C, CD2D; 10. P4A, O—O; 11. 
T1AD, T1R; 12. T1R, D2A(1); 13. D2R, 
TD1A; 14. CIA, D1C; 15. CSC, D1T; 16. 
C5C, P3C; 17. CXPA!(2), RX A; 18. 
DXP+, R2C; 19. P5D, C4A(3); 20. 
C5A-I-!, R1A(4); 21. D3R, PXC; 22. 
D6T+, R2A; 23. AxP, AXP(5); 24. 
TXA-K6), TXT; 25. DxC-t-, R1R; 26. 
D8T+, R2A; 27. A x T . Abandonan. 
Notas del doctor Euwe, actual cam-
peón del mundo: 
(1) Esto viene a constituir otra idea 
de defensa que fuerza al ataque a ser 
más preciso. 
(2) Estalla la tempestad. 
(3) En apariencia una parada deci-
siva del ataque blanco. 
(4) Las negras no pueden aceptar In-
mediatamente este segundo sacrificio; 
20... PXC; 21. DXPA, CXA; 22. T x A - f ! , 
TXT; 23. DXC+, R1C; 24. D x T , CXA; 
25. T3A!, etc. 
(5) A fin de permitir a la Dama que 
deportivo de los Juegos Olímpicos en 
Chamonichs. Eclair Journal (actualida-
des de la semana en español). "Byrd en 
el Antártico" (segunda y última jor-
nada). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "La danza 
de los ricos". 
BARCELO.—6,30 y 10,30, segunda se-
mana de "Ana Karenina" (por Greta 
Garbo). 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca, una peseta). 
"Oro en la calle" (Albert Prejean y Da-
nielle Darrieux). 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
3: Actualidades mundiales y "El presi-
dente fantasma" (Claudette Colbert, Jim-
my Durante). Butaca, una peseta. (2-5-
934.) 
CALATBA VAS. — Continua 11 a 1,30 
madrugada. Actualidades Ufa. Reporta-
jes *de la Olimpiada, enviados por avión. 
"Ladrido del fantasma" (divertido dibu-
jo en tecnicolor). Noticiario Fox, con los 
acontecimientos de la semana, naciona-
les y extranjeros. "Escuela de esquiado-
res" (documental en español, interesan-
tísimo). "El evadido" (por Charlot, se-
gunda semana de éxito triunfal). 
CALLAO.— 6,30 y 10,30: "La madre-
cita". 
báculo y el paraguas"; 10,30: "La es- CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
cuela de las princesas". iMayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Ojo 
por ojo" (caballista), y "El lobo huma-
no" (en español). Ultimo día. 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Crimen y cas-
tigo" por Peter Lorre. Segunda semana. 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, una peseta: 
Revista Paramount y Femenina. Vertí 
go ratonil" (dibujo en colores) A tra.-
vés del Pacifico" y "A vuelo tendido 
(cómica). 
PLEYEL CINEMA—Continua de 4 a 
1 "El modo de amar" (Maurice Cheva-
lier) y "María Luisa de Austria (Pau-
la Wessely). Butacas, una peseta. 
PROGBESO.-6,30 y 10.30: tercera se-
mana de "Roberta" (Ginger Rogers, 
Fred Astaire. (10-12-35.) 
PROYECCIONES—A las 6,30 y 10,30: 
"Santa Juana de Arco". 
RIALTO.—(Teléfono 21 370.) 6,30, 10,30: 
"Alas en la noche", Myrna Loy y Gary 
Grant). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30, cuarta se-
mana de "Una noche de amor", por 
Grace Moore. Exito apoteósico. Pida 
con tiempo las localidades. 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) Ma-
ñana, jueves extraordinario infantil, pro-
grama seleccionado para niños, sorteo 
preciosos juguetes Bazar de la Unión 
(butaca, una peseta); 6,30, 10,30: "La ver-
blancas 8) 
Mate en dos 
Madrid F. C—Torneo de campeonato 
de segunda categoría. Resultó vencedor 
y campeón el señor Albertos, con 11 pun-
tos de 13 posibles. Siguen los señores 
Peláez, con 10 1/2; Girón, con 9 1/2; Ro-
chet, con 9; Rodríguez, con 8 1/2; Dra-
ke, con 7 1/2; González, con 6 1/2; H. Co-
ronado, con 6; Arias, con 5 1/2; Couder, 
con 4 1/2; Palacios y Taixedou, con 4; 
Ballesteros, con 3 1/2 y Sanginés, con 
cero. 
Los cinco primeros quedan ascendidos 
a primera categoría. 
Juventudes madrileñas de A. C.—Mejo-
res resultados individuales por tableros: 
Tablero número 1.—I, Oller (S. Se-
bastián); I I , Díe y Más (S. Pablo); I I I , 
Gete (S. Cayetano). 
Tablero número 2. — I - I I "ex aequo", 
Fuentes (Covadonga)' y Utrilla (S. Mar-
cos); I I I , Arias (S. Pablo). 
Tablero número 3.—I, Lobo (Covadon-
ga); I I y I I I por decidir. 
Tablero número 4.—I, Soria (Covadon 
ga); I I y I I I por decidir. 
Tablero número 5.—I, Chavarri (S. Pa-
blo); I I - I I I "ex aequo", Veleiras (Cova-
donga) y Palacios (S. Cayetano). 
Soluciones y solucionistas en la próxi-
ma para dar más tiempo de reflexión a 
quienes recibieron la crónica con re-
traso. 
No alcanzaron la lista última, por ho-
ras, los solucionistas acertados J. Capó 
Porcel, B. Rey, Conti y J. Sbert Vives. 
¿Una demolición?—Don José Utrera 
Figueroa, de Málaga; don Enrique Mo-
reno, de Pozuelo (Madrid); X. y G. de 
los Ríos, de Barruelo (Falencia), no 
aciertan a ver defensa contra la segun-
da clave R7C en el problema núme-
ro 171, de Lewmann. Yo creí verla, a 
primera vista, y erré. He dedicado lar-
go rato a su estudio y me sumo al nú-
mero de los que parece han demolido un 
problema escogido por el célebre selec-
cionador C. S. Kipping y como seleccio-
nado aparecido en las prestigiosas co-
lumnas de "L'Echiquier". ¡Con lo que 
me gustaba la primera clave A1C! 
Dr. JACQUES 
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¿Se pueden prevenir 
los ataques de reuma, 
gota y apoplejía? 
Son ya legión los médicos eminentes 
que lo aseguran, pero a condición^en 
los indiivduos que presentan estas ca-
racterísticas—de someterse a un régu 
men alimenticio apropiado y al mismo 
tiempo purifiquen la sangre en diferen-
tes períodos del año con el moderno y 
sin igual eliminador de \o% tóxicos úri-
cos llamado Uromil. 
En los casos más rebeldes de artri-
tismo, reuma, gota, mal de piedra, et-
cétera, cuando todos los remedios han 
fracasado, el Uromil obra milagros. La 
siguiente opinión medical es una prue-
ba del crédito de que goza entre los 
grandes clínicos: 
"He ensayado el notable preparado 
Uromil en varios de mis enfermos, y 
en todos he obtenido resultados sor-
prendentes, especialmente tratándose de 
manifestaciones de carácter reumático 
y gotoso. Por la rapidez de su acción y 
tolerancia, aun en los estómagos más 
delicados, considero el Uromil el mejor 
antiúrico de la farmacopea moderna, 
pues ningún otro me dió jamás resulta-
dos tan prontos y decisivos. Lo reco-
miendo constantemente como trata-
miento preventivo a los que van suje-
tos a la uricemia y, sobre todo, a quie-
nes tienen marcada tendencia a la apo-
plejía." 
Dr. JOSE PUIGCARBO 
Ex director de la Clínica Hi-
droterápica de Barcelona, 
El artículo 42 del decreto de 23 de 
noviembre de 1935, en armonía con 
el artículo 6.° de la ley de 27 de ju-
nio de 1934, limita a CINCO MINU-
TOS por cada hora de programa la 
radiación de publicidad. £1 señor mi-
nistro de Obras Públicas y Comuni-
caciones puede obligar a las Estacio-
nes Radioemisoras al cumplimiento 
de la ley. 
Reparto del contingente 
exportador de naranja 
Murcia se estima perjudicada 
MURCIA, 11.—En virtud del Tratado 
comercial con Francia, se estableció un 
contingente de exportación de naranja, 
cuyo volumen es de 860.000 quintales 
métricos. En el reparto proporcional a 
las provincias productoras, se ha per-
judicado notablemente a Murcia, asig-
nándole solamente 1.900 quintales mé 
trieos, y a Valencia 80.000. Aunque 
nuestra producción sea en un 10 por 100 
inferior a la de Valencia, siempre le 
corresponderían a Murcia, 8.000 quinta 
les métricos. 
Como esta desproporción ha de in-
fluir grandemente en el aspecto econó 
mico de la provincia que tiene por base 
la producción y exportación de ácidos, 
se observa gran inquietud entre los ex 
portadores,,y es posible que se produz-
ca algún conflicto por el cierre forzoso 
de almacenes, parcelación de campos 
etcétera. 
También la provincia de Alicante re-
sulta muy perjudicada en esta cuestión. 
Arrebatados por una ola 
UN INDIGENA S E LANZO AL AGUA 
PARA SALVARLOS 
TANGER, 11. —Cuando se hallaban 
en parte avanzada del muelle esperan 
do la llegada del vapor correo el niño 
de nueve años hijo del administrador de 
Correos español Manuel Montenegro, 
en unión del cartero del mismo correo, 
fueron sorprendidos ambos por un gol 
pe de mar, consecuencia del fuerte 
oleaje. Lograron resguardarse, pero un 
segundo golpe les arrojó al mar, lan-
zando también con ellos a otro mucha-
cho español que se hallaba pescando. A 
los gritos de alarma se arrojó al agua 
a salvarlos un indígena, al mismo tiem 
po que salían el remolcador del puerto 
y el bote de la Transmediterránea. El 
primero logró salvar al niño y al car-
tero cuando estaban a punto de pere 
cer, por no saber nadar, y el bote sal-
vó también al pescador. Se elogia la 
conducta del indígena, aunque no fué 
necesario su auxilio. El vapor correo 
no pudo atracar a causa de la fuerte 
marejada. 
Tenían preparado un plan 
revolucionario 
CORDOBA, 11.—Interrogado el go-
bernador acerca de los supuestos suco-
sos ocurridos en Fuenteovejuna mani-
festó que había tenido noticias de una 
reunión clandestina de socialistas y co-
munistas para adoptar acuerdos de ca-
rácter revolucionario. Envió fuerzas d 
bena de la Paloma" (éxito clamoroso). 
Reserven localidades. 
SAN CARLOS—A las 6,30 y 10,30: "Cll-
ve de la India", con Ronald Colman y 
messe heroica . 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "Marie-
tta la Traviesa", deliciosa opereta por 
Jeannette Macdonald y Nelson Eddy. 
(28-12-35.) 
VELÜSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
una peseta. "La mujer que he creado" 
(Robert Montgomery). (25-7-34.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera correspondo a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
dos, que fueron detenidos en número d« 
16 y traídos a Córdoba. Los guardias 
continúan en el pueblo por disposición 
de la primera autoridad. Parece que los 
extremistas habían acordado el asalto 
al cuartel de la Guardia civil y al Ayun 
tamicnto. Han llegado 30 guardias de 
Asalto y se esperan dos compañías para 
asegurar el orden, 
• I B H B p ^ I l l V l l l l H l ! * * 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
E P I L E P S I A 
O ACCEDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPELEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
m 
Por España" 
Contra la revolución 
Enviando una peseta 
en sellos recibirá a 
vuelta de correo y en 
su propio domicilio 
una bonita insignia 
en relieve, dorada, co-
mo propaganda. En cantidad, precios 
especiales. Indique claramente su direo-
ción al Apartado 12.016. MADRID. 
l!!l!in!ll!H!l!!!i:!n!B:!;ilH!!IIHIIIinillllllllinillinilllll 
O C A S I O N 
Se vende grupo electrógeno nuevo acre-
ditada marca, formado por motor Die-
sel 30 C.V. y alternador 22 KVA, 220 vol-
tios. Precio ventajosísimo. Pidan detalles 
al Apartado 291. Madrid. 
SE DESEA SOCIO 
capitalista para construcción en solares 
acogidos ley Paro. Grandes beneficios. 
Ofertas: Apartado 1.132. 
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Un seguro de diez años 
sobre la vista 
UN CELEBRE ESPECIALISTA OFRE-
CE A LA POBLACION UNA OCASION 
UNICA PARA APROVECHAR U N 
NUEVO DESCUBRIMIENTO 
Cada día un éxito recompensa los es-
fuerzos de M. Winston y su médico-
oculista en Su lucha por mejorar y pro-
teger la vista. Numerosas personas de 
todas las clases sociales han solicitado 
consulta de este afamado especialista 
durante toda la semana pasada. 
De ahí que M. Winston dirija a la 
población el siguiente mensaje: 
"Los habitantes de Madrid y sus pro-
ximidades, hombres de negocios y co-
merciantes, son por su profesión gentes 
prácticas. Saben reconocer la eficacia 
de cuanto pueden probar por si mismos. 
Son también los primeros en aprovechar 
una ocasión favorable." 
Los diez últimos días de consulta 
gratuita 
"No me es posible prolongar indefini-
damente mi permanencia en Madrid. 
Sin embargo, continuaré mi consulta 
absolutamente gratuita para cuantos se 
dirijan a mi. Continuaré mis demostra-
ciones y explicaré mi último descubri-
miento, ios cristales RETINARA Y, cuya 
marca está registrada en el Tribunal 
de Comercio del Sena bajo el número 
43.076, hacia los que la población ha 
testimoniado tan vivo interés. Mis cris-
tales se venden a un precio por com-
pleto asequible a todo el mundo; sola-
mente los cristales especiales, tales 
como los cristales cilindricos y los RE-
TINARAY, alcanzan un precio ligera-
mente superior." 
Diez años de garantía 
"En fin—sigue diciendo M. Wins-
ton—, añado que mis servicios están 
asegurados con una L-rantía de diez 
años; he aqui en lo que ello consiste: 
todo comprador de un par de cristales 
recibe al mismo tiempo una garantía, 
en virtud de la cual tiene derecho a una 
nueva consulta gratuita. De otra parte, 
todo cambio en los cristales adquiridos 
será efectuado gratuitamente; esta ga-
rantía tiene una duración de diez años 
yxasegura, por consecuencia, un trato 
de favor a todos los clientes, así como 
un seguro absoluto." 
Apresúrense 
Las informaciones que nos han sido 
facilitadas nos permiten desde este mo-
mento declarar que muchas personas 
que esperan aprovechar los últimos días 
no llegarán a obtener consulta. Por esta 
razón aconsejamos a todos los intere-
sados presentarse en sus establecimien-
tos. Av. Pi y Margall, número 9, por 
cuyo único medio podrán asegurar to-
davía su consulta. M. Winston y su mé-
dico oculista reciben todos los días des-
de las 10 a las 13,30 y desde las 15,30 
a las 20 horas. El no pide ninguna re-
tribución para una consulta ni para una 
demostración óptica. Las personas que 
han comprado cristales después de una 
visita precedente o directamente en loa 
establecimientos de París han sido in-
sistentemente rogadas para hacer una 
visita al especialista durante FU perma-
nencia en Madrid, para obtener en esta 
ciudad ¡a consulta gratuita a la que 
tienen derecho, conforme a la garantía 
recibida. 
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Otro derechista herido gravísimo a tiros 
Los agresores se enfrentaron después con el alcalde 
y el juez. En un pueblo de Alicante hay un conato de 
motín porque es desarmado un individuo 
Se pierde el "Rita García" 
cerca de Ancona 
TERUEL. 11.—Anoche, en Formiche 
Bajo, cuando unos jóvenes de derechas 
se dedicaban a colocar pasquines, se 
promovieron algunos incidentes por ele-
mentos de izquierda. Uno de éstos, co-
nocido como peligroso extremista, lla-
mado Hilario Martín, hizo varios dis-
paros de escopeta contra dos jóvenes que 
iban en busca del alguacil, por orden 
del alcalde. Resultó herido uno de ellos, 
llamado Alejandro Gorriz, de veintiocho 
años. Seguidamente los izquierdistas Sf 
fueron en busca del alcalde y del juez, 
y cuando estuvieron frente a ellos dis-
pararon, consiguiendo herir al alcalde, 
pero no asi al juez, pues cuando lo in-
tentaron, éste se parapetó detrás de una 
puerta. El joven herido fué trasladado 
al Hospital Provincial; se le apreciaron 
grandes heridas y perdigonada en el 
pulmón, por lo que su estado es gra-
vísimo. Los agresores huyeron. 
Apedrean el coche 
TERUEL, 11.—En Villarquemada, a 
la propagandista María Rosa Urraca 
pastor le fué apedreado el coche. Sus 
ocupantes tuvieron necesidad de hacer 
disparos para amedrentar a los agre-
sores. Estos repelieron la agresión y el 
coche resultó con algunos impactos. 
Un motín 
ALICANTE, 11.—Las alteraciones de 
orden público ocurridas ayer en Callo-
sa de Ensarria fueron promovidas pór 
dos sujetos que riñeron por cuestiones 
políticas. Uno sacó su pistola al tiempo 
que pasaba un comandante retirado, que 
le arrebató el arma. 
Los vecinos amigos de dicho sujeto, 
en número de mil, al conocer lo suce-
dido se dirigieron al domicilio del co-
mandante, apedreando la casa y pidien-
do la libertad del detenido. La Bene-
mérita de Finestrat tuvo que interve-
nir para disolver a los amotinados. 
Arremeten contra propagan-
' •—% 
distas de derechas 
LEON, 11.—Unos jóvenes derechistas 
que fijaban carteles en el barrio de 
Puente Castres, de esta ciudad, fueron 
agredidos por numerosos extremistas, 
que profiriendo gritos subversivos y 
blasfemias arremetieron contra ellos. 
Algunos de aquellos jóvenes tuvieron 
que salir en automóvil por la carrete-
ra de Madrid y otro coche que volvió 
a León fué apedreado, haciéndose tam-
bién contra él varios disparos de arma 
corta, que no hicieron blanco. El vehícu-
lo resultó con daños por 150 pesetas. 
Fascista herido en tiroteo 
GIJON, 11.—Cuando varios jóvenes 
de F. E. repartían hojas de propaganda 
electoral, ert la calle de Meléndez Val-
dés, se enfrentaron con otro grupo de 
extremistas de izquierda, que trataron 
de arrebatarles la propaganda. Se en-
tabló una lucha; sonaron varios dispa-
ros y resultó herido, aunque no de gra-
vedad, uno de los jóvenes que repartía 
la propaganda, llamado Luis Castro, que 
tuvo que ser asistido en la Casa de So-
corro. La Policía busca a los agresores. 
• « * 
VALENCIA, 11.—En relación con la 
agresión a un guardia de Seguridad rea-
lizada el domingo por la noche por un 
grupo de comunistas que iban pegando 
pasquines, ha sido detenido José Mecal, 
de veintitrés años, maestro, de Valen-
cia, secretario de la Federación Valen-
ciana de Trabajadores de la Enseñan-
za. Fué puesto a disposición del juez 
instructor del sumario. 
Esperan detener pronto a los autores del 
atraco realizado en Tarrasa 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 11.—La pasión y efer-
vescencia en torno a las elecciones ha-
cen que haya pasado inadvertido el 
acuerdo del pleno municipal del Ayun-
tamiento de Barcelona. Todas las co-
lumnas de los periódicos están reple-
tas de reseñas de mítines, declaracio-
nes de 'políticos, augurios y profecías. 
Lo demás, por muy importante que sea, 
ha quedado relegado a un segundo tér-
mino verdaderamente desolador. La vi-
da entera de la ciudad, el vuelo de los 
negocios, la actividad bursátil, todo es-
tá en suspenso, en espera del resulta-
do electoral. 
Sin embargo, el pleno municipal del 
Ayuntamiento de Barcelona ha adopta-
do acuerdos de envergadura, cuya rea-
lización representa elevadas cantidades: 
1.700.000 pesetas para saneamiento y 
pavimentación del casco antiguo de la 
ciudad, donde todavía están en servi-
cio alcantarillas y pozos construidos ha-
ce varios siglos; 4.000.000 para la de-
puración de aguas residuales y sanea-
liento de playas; cerca de 5.000.000 
más para la solución técnica del pro-
blema de desagüe y saneamiento de la 
zona de Pueblo Nuevo; 300.000 pese-
tas para la construcción de nuevas 
cloacas. Todas son obras importantes 
de carácter urgente y de imperiosa ne-
cesidad en las populosas barriadas, y 
la que respecta al saneamiento de pla-
yas interesa a toda Barcelona. Y, sin 
embargo, no han trascendido al público 
tan importantes acuerdos municipales. 
La gran masa no se ha percatado de 
ello. Como tampoco se ha dado cuen-
ta de que se ha abierto una informa-
ción pública sobre desgravación de vi-
nos, problema de gran importancia que 
afecta directamente a una gran can-
tidad de elementos interesados en ello. 
Y en ese ambiente de indiferencia ha 
sido un acierto, una muestra de deli-
cadeza, el acuerdo del Pleno municipal 
de no resolver todavía el contrato de 
los servicios de Tesorería y financie-
ros del Ayuntamiento. Es un tema apa-
sionante que ha de provocar un más 
o menos justificado escándalo en la opi-
nión por no haberse presentado al con-
curso más que un pliego del Sindicato 
profesional de banqueros de Barcelona, 
en tomo al cual se ha hecho una cam-
paña de suspicacias e insidias. 
Si el Ayuntamiento hubiera resuelto 
definitivamente sobre el particular, esto 
es lo único que hubiera trascendido al 
público, ya que la Esquerra lo hubiera 
hecho servir de pretexto para su pro-
paganda electoral. 
Per lo demás, signe la vida ciuda-
dana pendiente de las elecciones. Se 
maneja como arma electoral contra las 
derechas fel pánico, y tódo son rumores 
catastróficos para retraer el domingo 
a las masas de orden de los colegios 
electorales. Pero todo va a ser inútil. 
El entusiasmo es grande, y a todo el 
mundo le consta que las autoridades 
están dispuestas a todo trance a impo-
ner el orden. Y ello sólo basta para cue 
éste no se altere. 
Además, en previsión de que puedan 
cuajar en realidad las amenazas que 
en los mítines de la Esquerra se lanzan 
contra las religiosas, se ha organizado 
por la propia autoridad una lógica y 
razonable defensa que hará fracasar In-
mediatamente cualquier intento subver-
sivo. De ello protestan hoy los perió-
dicos de la Esquerra.—ANGULO. 
Dice e! señor Duelo 
L a tripulación fué salvada por me' 
dio de un cable arrojado 
desde la costa 
Otro vapor español, el "Duero", 
también en situación apurada, 
ha llegado a puerto 
ANCONA, 11—Se ha desencadenado 
sobre el mar Adriático un violento tem-
poral de viento y nieve. El estado del 
mar pone en peligro la navegación. El 
vapor español "Rita García", de 3.800 
toneladas, que lleva cargamento de car-
bón para Ancona, ha embarrancado en 
Cap Trave. El jefe del puerto ha en-
viado un barco para salvar a la tripu-
lación, pero el estado del mar ha impe-
dido la llegada hasta el lugar del em-
barrancamiento. Ahora se intenta la 
salvación de los tripulantes mediante el 
lanzamiento de cohetes de cuerda des-
de la costa. 
Un barco ruso, cuyo nombre se des-
conoce, ha embarrancado cerca de Pes-
cara; la tripulación se ha salvado. 
Se reciben noticias de que numerosas 
embarcaciones corren peligro a todo lo 
largo de la costa.—United Press. 
* * « 
ANCONA, 11.—Ha sido" salvada la 
tripulación del vapor español "Rita 
García", Integrada por 33 hombres y el 
capitán. 
La tripulación fué llevada a la costa 
por medio de un cable arrojado a bordo 
del barco desde la costa. Algunos miem-
bros de la tripulación del "Rita García" 
estaban completamente agotados por el 
frío cuando llegaron a tierra. Se les sir-
vieron inmediatamente líquidos calien-
tes y también se les hicieron'masajes 
para hacerles reaccionar. Al cabo de un 
rato se sentían ya mejor y ahora se en-
cuentran en perfecto estado de salud. 
El cónsul español de Ancona presenció 
las tareas de salvamento y felicitó efu-
sivamente a los salvadores de los ma-
rineros españoles.—United Press. 
El "Duero", en peligro 
• 1 
DUBLIN, 11.—El barco salvavidas de 
Dunmomore (condado de Waterfold), 
se encontró, cuando buscaba al vapor 
británico desaparecido «Barón de Gra-
ham» al vapor español «Duero» de 1.332 
toneladas, procedente de Cardiff. 
El «Duero» se encontraba en situa-
ción apurada y con la asistencia de un 
«cutter> piloto, el salvavidas logró con-
ducirle al puerto en medio de un violen-
to temporal.—United Press. 
El frío en Norteamérica 
Armonías revolucionaria! 
en Bilbao 
Vivas y mueras a Largo Caballero 
y a Prieto. Durruti los llama 
a los dos asesinos 
BILBAO, 12.—Ayer se celebró un mi-
tin izquierdista con gran concurrencia 
de elementos sindicalistas, socialistas y 
comunistas. Intervinieron José Díaz, de 
Bilbao; Manuel Chueca, de Zaragoza, 
y, al final, Durruti. Este último dijo 
que traía un saludo de los trabajado-
res de Cataluña para los vascos. Refi-
riéndose a la situación de España a par-
tir del 14 de abril dice que la C. N. T. 
y la U. G. T. no debieron conformarse 
con la República, sino ir hasta el fin. 
Condenó la actitud de los dirigentes de 
la C. N. T. en tiempos de predominio 
de la Esquerra, por la cual no tuvo más 
remedio que sobrevenir la ruptura entru 
la Generalidad y la C. N. T. Seguida-
mente tuvo una alusión muy violenta 
para Prieto y Largo Caballero, a los 
que llamó asesinos, malos gobernantes 
y explotadores del obrero. 
Los comunistas que estaban en el lo-
cal comenzaron a dar vivas a Largo 
Caballero y mueras a Indalecio Prieto. 
Por el contrario, los elementos socialis-
tas dieron vivas a Prieto y mueras a 
Largo Caballero. Surgen varios orado-
res espontáneos de ambos bandos que 
se sitúan en diferentes puntos del fron-
tón para defender sus distintos puntos 
de vista. Tercian también algunos sin-
dicalistas que apoyan la teoría de Du-
rruti. Este trata de imponer calma a 
todo trance, pero no lo consigue. El al-
boroto dura unos veinte minutos. Cuan-
do el delegado de la autoridad va a sus-
pender el acto, Durruti logra imponerse 
y dice que asi como los elementos so-
cialistas han atacado duramente a los 
anarquistas, justo es que alguna vez es-
tos se defiendan en forma adecuada. 
Terminó diciendo que no era su pro-
pósito herir a sus oyentes. Habla de la 
táctica de la C. N. T. que debiera se-
guirse—dice—por todas las masas obre-
ras. Los ánimos se calmai^i y el ora-
dor terminó en forma moderada el dis-
curso. En las afueras del frontón se 
adoptaron grandes precauciones. 
El Jerez venció fácilmente al Recreativo de Granada 
La eliminatoria previa para la Copa de España. En Garmisch, Inglaterra 
venció inesperadamente al Canadá. Los suizos se han destacado en el 
concurso de <<bobsleigh,̂  Y los noruegos triunfaron en patinación 
sobre quinientos metros 
IGNACIO ARA CONTRA INVIERNO EN B U E N O S A I R E S 




Es más peligroso de lo que algunos se 
Imaginan el poseer por largos meses la 
boca amarga y la lengua sucia al des-
pertarse. En este caso el estómago fun-
ciona mal y no hay duda alguna que tar-
de o temprano el paciente se apercibirá 
de ello, ya sea con síntomas de insom-
nio pertinaces, jaquecas desconocidas 
hasta entonces, gases, eructos ácidos, ar-
dores estomacales o pesadez después de 
cada comida. Si usted sufre de tales mo-
lestias, aún estará a tiempo de reme-
diarlas si después de las comidas toma 
^na pequeña dosis en polvo o dos o tres 
tabletas de Magnesia Bisurada. Si dichos 
síntomas se descuidan por mucho tiem-
po, degeneran automáticamente en dis-
pepsia, que, a la larga, se hará crónica. 
Tomada la Magnesia Bisurada oportuna-
mente se alejarán tales inconvenientes. 
Su demora puede acarrearle serios peli-
gros. La Magnesia Bisurada se vende en 
todas las farmacias al precio de pese-











BARCELONA, 11.—El señor Duelo, 
al recibir a los periodistas, dijo que la 
tranquilidad en Cataluña era completa. 
Un periodista le preguntó si habían 
sido detenidos los autores del atraco 
cometido en Tarrasa, y respondió que 
aún no, pero que seguramente lo serán 
pronto. Agregó que ayer se había re-
gistrado un pequeño atraco, mejor di-
cho, un robo, en un colmado de la calle 
de Daoíz y Velarde, de donde se lle-
varon 120 pesetas. Este es un robo vul-
gar—dijo—, aunque los ladrones cam-
biaron la palanqueta por la pistola. 
También se le preguntó acerca de la 
detención de un camión que repartía 
propaganda, y el señor Duelo respon-
dió que, en efecto, se había practicado 
esa detención, pero que si la propagan-
da se hubiese hecho en la forma esta-
blecida no se hubiera llevado a cabo 
esa medida. 
Añadió el señor Duelo que en un anun-
cio cinematográfico que se proyectaba 
en la plaza de Cataluña había ipare-
cído una bandera monárquica, y con 
este motivo se ha Impuesto una fuerte 
multa al concesionario de dicho anun-
A S T R 
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cío. 
Perros policías 
BARCELONA, 11.—La Policía bar-
celonesa ha adoptado el sistema de pe-
rros policías para que le ayuden en las 
investigaciones. Ya se intentó hace me-
ses, pero las pruebas dieron mal resul-
tado, porque los perros traídos de Ale-
mania no se aclimataban bien y uno de 
ellos murió en seguida. De todos mo-
dos, como las referencias acerca de los 
servicios que prestan en Alemania son 
magníficos, se ha acordado que la Po-
licía vuelva a hacer ensayos de este 
nuevo elemento. 
Comisario destituido 
BARCELONA, 11.—Ha sido destitui-
do de su cargo el comisario general de 
esta Delegación de Orden público, se-
ñor Ortiz, el cual se personó en varias 
Redacciones de periódicos desmintien-
do que se hubiera encargado del orden 
público durante el período electoral. 
Dos sospechosos 
BARCELONA, 11.—Desde hace al 
gún tiempo la Policía venía recibien 
tío denuncias de que en trenes proce 
dentes del norte determinados viaje-
ros transportaban géneros de dudosa 
procedencia. Ello dió por resultado la 
detención de dos individuos que dije-
ron llamarse José Camps y Enrique 
Castro, que portaban una maleta con 
documentos cuya procedencia no su-
pieron justificar. Continúan las averi-
guaciones en relación con este asunto. 
NUEVA YORK, 11.—El número de 
muertes a consecuencia del frío aumen-
tó ayer con otras siete en Michigan. 
Unas veintisiete localidades de Min-
nesota y numerosas de Visconsin, Utah, 
Illinois y Dakota están cortadas del 
resto del país por enormes nevadas. 
En Waltertown (Dakota meridional) 
la nieve alcanza una altura de dos me-
tros. 
Un guardacostas ha conseguido sal-
var a los siete obreros que se hallaban 
en gran peligro sobre un banco de hielo 
que flotaba a la altura del cabo Cod. 
El temporal en Inglaterra 
últimas veinticuatro horas ha producido 
siete víctimas. 
Numerosos navios se hallan en mala 
situación en el canal de la Mancha. En 
los alrededores de la Universidad de 
Reading, una canoa se ha ido a pique 
en el Támesis y uno de los remeros ha 
perecido ahogado, durante un entrena-
miento. 
* * * 
SALONICA, 11.—Se ha desencadena-
do un temporal en el sur de Salónica 
y en toda Macedonia. La enorme can-
tidad de nieve que cae ciega a los tran-
seúntes e impide el tráfico. 
El viento provocó la caída de nume-
rosos peatones y arrancó los techos de 
varias casas de las afueras. 
Aun no se conoce la extensión de los 
daños materiales producidos por el tem-
poral, así como tampoco el número de 
víctimas. 
Esta mañana se ha registrado una 
breve sacudida sísmica, que produjo 
gran pánico en la población de Serres. 
* * * 
ESMIRNA, 11.—El temporal de llu-
vias de estos últimos días ha provo-
cado Inundaciones que han causado im-
Football 
Jerez, 5; Granada, 1 
JEREZ. 11.—Hoy se ha jugado el par-
tido suspendido el domingo por la llu-
via. Hubo un lleno completo. Venció el 
Jerez por 5 tantos por 1 el Recreativo, 
de Granada. A los ocho minutos de em-
pezar, Ablaña, de fuerte tiro, marcó el 
primer tanto para el Jerez. El segundo 
fué logrado por Rulbal, a los treinta y 
cinco minutos. 
Al comenzar el segundo tiempo el ár-
bitro expulsó a Ablaña por una entrada 
violenta. En un córner contra el Re-
creativo, Cabella marcó de cabeza el ter-
cer tanto. Diez minutos después. Carre-
ras, defensa granadino, dió una mano 
que se castiga con «penalty» y Rulbal 
marca el cuarto. A los veinticinco mi-
nutos, Tabilo consigue el quinto. Diez 
minutos antes de terminar el partido 
en una escapada suelta del ala derecha 
del Recreativo, Barrios marca el único 
tanto para los granadinos. Y termina 
el partido con el resultado de 5 a 1 a fa-
vor del Jerez. 
El juego fué durísimo. Arbitró Al-
varez Orriols que no supo reprimir el 
juego duro por falta de energía. Cuatro 
minutos antes de finalizar el encuentro 
se agredieron en pleno campo los juga-
dores Jiménez, del Jerez y Calderón, del 
Granada. Ambos fueron expulsados. 
El Jerez va el domingo a Zaragoza 
para tomar parte en la fase final de la 
Segunda Liga. 
Clasificación definitiva 
Con este partido, la clasificación de-
finitiva en el Tercer Grupo de la Se-
gunda División se establece en la si-
guiente forma: 
J. G. E. P. F . C. Pn. 
1, MURCIA 14 10 1 3 29 15 21 
2, Jerez 14 8 2 4 25 13 18 
3, Levante 14 7 2 5 35 22 16 
4, Gimnástico ... 14 4 5 6 18 20 13 
5, Malacitano ... 14 6 0 8 21 22 12 
6, Recreativo ... 14 4 3 7 20 23 11 
7, Mirandllla ... 14 5 1 8 22 30 11 
8, Elche 14 4 2 8 19 44 10 
cuencla de un fuerte golpe recibido en .noruega conquistó -en la prueba de 500 
la cabeza. metros velocidad un doble gran éxito. 
LONDRES, 11.—El temporal ártico 
registrado en las Islas británicas en las portantes daños materiales 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
En ia iglesia del Asilo de Huérfanos 
del Sagrado Corazón de Jesús se ha 
celebrado ayer el enlace matrimonial 
de la encantadora señorita María Ana 
Tacón y Rodríguez de Rivas, marquesa 
de Báyamo, hija de los duques de la 
Unión de Cuba, con don Luis Bernaldo 
de Quirós, hermano del marqués de los 
Altares. 
La marquesa de Báyamo hiela un 
precioso modelo de raso blanco con un 
fino velo de tul, cuyo extremo llevaban 
las encantadoras niñas María Antonia 
Morenés, hija de los condes de Villada; 
Leonor Sartorius, hija de los marque-
ses de Marlño, y Asunta Urquljo, hija 
de los marqueses de Bolarque. 
Bendijo la unión el rector del Asilo 
de Huérfanos, quien pronunció una sen 
tlda plática. 
Apadrinaron a los contrayentes don 
Luis Bernaldo de Quirós y la duquesa 
de la Unión de Cuba, madre de la no-
via, y fueron testigos, -por la novia, el 
conde de Peña Ramiro, don Luis Lan-
decho, el marqués de Villadarias y don 
Alvaro Rodríguez de Rlvas, y por el 
novio, sus dos hermanos, don Rafael y 
don Carlos; su hermano político, don 
César Torralba, y don Luis Suances. 
Terminada la ceremonia religiosa, los 
numerosos Invitados se trasladaron a 
un salón de la Iglesia, donde les fué 
servido un espléndido «lunch». 
Después, en la residencia de los du-
ques de la Unión de Cuba, se celebró 
un almuerzo puramente familiar. 
Los nuevos señores de Bernaldo de 
Quirós emprenderán un largo viaje por 
Europa. 
—En la Iglesia de San Jerónimo se 
celebró el enlace de la encantadora se-
ñorita Emilia Barrera y Campos, hija 
del teniente general don Emilio Barre-
ra, con don Carlos Martínez Fresneda 
y Jouve, ambos pertenecientes a fami-
lias muy estimadas en Madrid. 
A pesar de efectuarse la ceremonia 
en absoluta intimidad a causa de la en-
fermedad que padece la abuela del no-
vio, fueron muchos los amigos que acu 
dieron a demostrar su afecto a los con-
trayentes f' a sus padres. 
Iba la novia del brazo de su padre y 
padrino, y sostenían la larga cola de su 
traje su sobrinita Mari-Cela Cana y Ba-
rrera y el sobrino del novio Garlitos 
Gay y Martínez Fresneda. 
El novio entró dando el brazo a su 
madre y madrina, doña María del Car-
men Estevas de Martínez Fresneda. 
Presenciaron la ceremonia, en calidad 
de testigos, por ella, el marqués de Fo-
ronda, don Agustín Van-Baumberghcn. 
don Manuel Méndez Queipo de Llano, 
don Joaquín Bau y don Marceliano San-
ta María y su hermano don Alfonso Ba-
rrera; y por el novio, el conde de la 
Florida, don Santiago Alba, el marqués 
de la Concepción, don Antonio Martínez 
Fresneda, don Francisco Martínez Fres-
neda y don José Gay. 
Los nuevos esposos, que recibieron 
muchas felicitaciones, salieron para Pa-
rís. Luego visitarán Suiza y Alemania, 
—Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita María Teresa Alcalá Zamora, 
hija de S. E. el Presidente de la Repú-
blica, por el coronel de la Guardia civil, 
don Pío Navarro, para su hijo don José 
Navarro Azañón, oficial del mismo Ins-
tituto, que perteneció a la Escolta Pre-
sidencial. 
La boda se verificará en la próxima 
primavera. 
—En Galicia, en el Pazo de Villoría, 
propiedad de los señores de Suárez Qul-
roga, ha sido pedida la mano de su be-
llísima hija Elenita. La petición fué he-
cha por la señora viuda de Puga para 
su hijo el culto abogado don Manuol 
María. 
La boda, que se celebrará en mayo, 
unirá a dos de las más conocidas fami-
lias gallegas y será un grato aconteci-
miento para la sociedad de aquella re-
gión. 
—Por doña Teodora Mampel, viuda 
de Benito, y para su hijo Luis ha sido 
pedida a doña Teresa de Pedto, viuda 
de Calvo, la mano de su hija Teresina 
Entre los novios se han cruzado valio-
sos regalos. La boda se ha fijado para 
el día 26 del próximo mes de marzo. 
= H a vestido por primera vez sus 
galas de mujer la bellísima señorita 
María Rosa Pérez de Tudela y Ramón 
y Cajal. 
Con este motivo ofreció una fiesta a 
sus amistades. La nueva mujercita re-
cibió muchas felicitaciones. 
= E n Zaragoza ha recibido las aguas 
del bautismo el hijo primogénito de los 
señores de Urquljo Landaluce (don Mi-
guel), de soltera ella María Luisa Chor-
tay. Al neófito le fué impuesto el nom-
bre de José Miguel. 
= E s t á algo delicada de salud doña 
María de los Dolores Martínez, esposa 
de don Luis María Cabello Lapiedra_ Aleman¡a.HUngría 
—Se encuentra enfermo el distinguí- B lt>^ . r*a„„¿A 
do diplomático don Luis Soler Puchol. 
• » Santa Eulalia 
Hoy celebran su santo doña Eulalia 
de Borbón, la duquesa de Soma, la_ se-
ñora viuda de Urcola, su hija la señora 
de Alvarez de Sotomayor, y la señorita 
de Morenés y Carvajal. 
Viajeros 
Se ha trasladado: de Osuna a Sevilla 
los marqueses de Monteflorido. 
—Está pasando una temporada en Se-
villa la distinguida dama doña Luisa 
Macpherson, viuda de Osborne, acompa-
ñada de sus hijas, Luisa y María del 
Carmen. 
Necrológicas 
El funeral que se celebrará mañana 
jueves, a las once y media de la ma-
ñana, en la parroquia de la Concepción 
será apKcado por el eterno descanso 
del ilustrisimo señor don Luis María de 
Aznar y González, marqués de Berriz, 
fallecido el pasado día 8. 
—Ayer falleció en Madrid la señora 
doña Antonia Roger Bellver, viuda de 
Alsina. Hoy, a las cinco de la tarde, se-
rá trasladado el cadáver desde la casa 
mortuoria, plaza de San Miguel, 5, a la 
Sacramental de Santa María. 
A los hijos y demás familiares de la 
finada testimoniamos nuestro pésame. 
El campeonato de la n División 
Terminado el campeonato de la Se-
gunda División, creemos oportuno dar a 
conocer, además de los equipos califi-
cados para disputar el ascenso a la Pri-
mera, los equipos que descienden y as-
cienden de categoría. 
Primer Grupo.—1, CLUB CELTA, y 
2, Zaragoza D. Descienden: Unión Spór-
ting, de Vlgo, y Club Deportivo Nacio-
Suecia, 1; Austria, 8. 
GARMISCH, 11—En el Estadio de 
Hielo se ha jugado el encuentro de «hoc-
key» sobre hielo Suecla-Austrla, resul-
tando vencedores los suecos por un tan-
to contra cero. 
Suecla marcó el «goal» en el primer 
tiempo, durante el cual dominó, siguien-
do su dominio en la segunda parte. 
En el tercer tiempo fué el juego más 
igualado y movido. El jugador sueco 
Norberg tuvo que abandonar el juego 
por unos minutos, castigado por el ár-
bitro. Esto excitó bastante los ánimos, 
y poco después el austríaco Demmer 
fué derribado por el sueco Bergkulst. 
El austríaco se levantó y agredió a 
Bergkuist, participando en la riña otros 
jugadores. Se produjo un fuerte escán-
dalo, y después de unos minutos de in-
terrupción pudo continuarse el partido, 
siendo expulsados los jugadores Berg-
kuist, Demer, Norberg y Stanek. 
Continuaron los incidentes y expul-
siones, y en los noventa últimos segun-
dos sólo jugaban por cada bando tres 
<;equlpiers», aparte de los porteros. 
Por todos los incidentes el partido 
careció de Interés como juego. Destacó 
la defensa sueca y la primera linea de 
ataque austríaca, pero como juego in-
dividual. 
Alemania, 2; Hungría, 1 
PARTENKIRCHEN, 11.—Esta noche 
se ha verificado el partido de "hockey" 
sobre hielo entre los equipos de Ale-
mania y Hungría. 
Alemania empezó con extrema velo-
cidad y Hungría tuvo que quedarse en 
la defensiva. La combinación alemana 
fué excelente, pero el equipo húngaro 
no permitió ningún tiro decisivo y el 
primer tiempo transcurrió sin "goal". 
Acudieron más espectadores durante 
el partido, llegando a alcanzar la ci-
fra de 10.000. 
Durante el segundo tiempo Hungría 
sigue en la defensiva. Una combinación 
Jaenecke-Bethmann Hollweg trajo el 
primer "goal" para Alemania. 
Durante el tercer tiempo los húnga-
ros tuvieron ocasión de atacar y el por 
tero alemán, Egglner, realizó una la-
bor muy cuidadosa. 
Jaenecke (Alemania) hizo el segun-
do "goal", pero unos minutos antes de 
terminar el partido Hungría logró un 
"goal". 
Termina el partido con la victoria de 
Alemania por 2 tantos contra 1. 
En la tribuna de honor se hallaba el 
nal (Madrid). Ascienden: Unión Depor- hijo del príncipe heredero, Gustav Adolf. 
tiva, de Salamanca, y Monforte F. C. 
de Lemos. í 
Segundo Grupo—1, GERONA F. C, 
y 2, Arenas Club. Descienden: Donos-
tla F. C. y C. D. Júpiter. Asciendon: 
Erandlo F. C. y Granollers F. C. 
Tercer Grupo.—1, MURCIA F. C, y 
2, Jerez F . C. Descienden: Elche F. C. 
y Mirandllla F. C. Ascienden: Carta-
gena F. C. y Ráclng Club, de Córdoba. 
Los primeros partidos 
Ya están fijados los partidos de la 
primera jornada entre los seis aspiran-
tes a Primera División. Son los siguien-
tes: 
Arenas Club contra Gerona F. C. 
Zaragoza D. contra Jerez F. C. 
Murcia F. C. contra Club Celta. 
La Copa de España 
En el domicilio de la Federación Es-
pañola de Fútbol se ha celebrado el sor-
teo de los partidos correspondiente a la 
eliminación previa del Campeonato de 
España (Copa). Se han formado los seis 
grupos siguientes; con cuatro clubs cada 
uno. 
Primer Grupo. — Stádium Avilesino, 
C. D. Coruña, Club Gijón o Monfor-
te F. C, de Lemos y Unión Spórting, 
de Vigo. 
Segundo Grupo. — U. D. Salamanca, 
Valladolid D., C. D. Nacional y Spórting, 
de Gijón. 
Tercer Grupo.—Unión de Irún, Bara-
caldo F. C, Donostia F. C. y Érandio 
F. C. 
Cuarto Grupo.—C. D. Júpiter, F. C. 
Badalona, C. E. Sabadell 
Uers F. C. 
Inglaterra, 2; Canadá, 1 
PARTENKIRCHEN, 11.—El segundo 
partido de «hockey» sobre hielo de esta 
noche fué el de Canadá-Inglaterra. 
A los treinta minutos de juego In 
glaterra se apuntó el primer gpalr,hí: 
cho por Davay. Los canadienses des 
arrollan entonces un juego magistral y 
de primera clase. Con juego veloz, pron-
to Horn apuntó un goal para Canadá 
El segundo tiempo transcurrió sin mo-
dificación en el tanteo. El juego fué ve-
loz y los canadienses atacaron sin tre-
gua, defendiendo los Ingleses tenazmen 
te la portería. 
El tercer tiempo terminó con un goal 
para Canadá. Los canadienses atacaron 
cuanto pudieron, a veces con cuatro 
hombres; no obstante, medio minuto an 
tes de terminar el partido, Inglaterra, 
por medio de Brenchley, se apuntó el 
tanto decisivo. Los canadienses hicieron 
grandes esfuerzos para salvar la situa-
ción, sin conseguirlo. 
El partido terminó, pues, con el triun-
fo sensacional de Inglaterra por dos tan-
tos contra uno. 
Bobsleigh 
La prueba de cuatro 
GARMISCH, 11.— Esta mañana se 
comenzó en la pista olímpica de "bob" 
el concurso para la Medalla de Oro, 
prueba de "bob" de cuatro, con un tlem 
po Ideal y sin nubes y temperatura de 
ocho grados bajo cero 
A pesar del frío intensísimo, a las 
ocho de la mañana había ya gran nú-
y Grano-j mero de espectadores a lo largo de la 
pista. 
Quinto Grupo.—Cartagena F. C, El-1 Antes de comenzar la carrera tres 
che F. C, Gimnástico F. C. y Levan-; aparatos fuera de concurso hicieron el 
te F. C. 
Sexto Grupo.—Recreativo de Grana-
da, Mirandllla F. C, Rácing de Cór-
doba y Malacitano F. C. 
La primera jornada 
Se han fijado los primeros partidos 
como sigue: 
Avilés-Coruña, Gijón o Lemos con-
tra Unión de Vigo, Salamanca-Valla-
dolld, Nacional-Spórting Gijón, Irún 
contra Erandio, Baracaldo-Donostia, Jú-
piterBadalona, Sabadell-Granollers, lle-
vante-Cartagena, Elche-Gimnástico, Gra-
nada-Mirandilla y CórdobaMalacitano. 
Juegos Olímpicos de In-
vierno en Garmisch 







Ing aterra-Canadá 2—1 
Estados Unidos, 2; Checoslovaquia, 0 
GARMISCH, 11.—Hoy se ha jugado 
sobre el lago Riesser el partido de «hoc-
key» sobre hielo Estados Unidos-Checos 
lovaqula, triunfando el equipo nortéame 
ricano por dos tantos contra cero. 
En la primera parte terminaron em-
patados a cero, demostración de lo re-
ñido de la lucha, pero en un segundo 
tiempo los norteamericanos jugaron de-
cididos a lograr la ventaja, como lo con-
siguieron, marcando los dos tantos que 
les dió la victoria. A los tres minutos 
de esta parte marcaron el primer goal 
y minutos después el segundo. 
En el tercer tiempo volvió a Igualarse 
la lucha, defendiéndose bien los norte-
americanos, consiguiendo que terminara 
el partido con un nuevo empate a cero. 
El juego del equipo norteamericano 
fué algo superior al de sus contrincan-
tes, pero se estrelló ante la magnifica 
defensiva de los checos. Rowe estuvo a 
punto de marcar un tercer goal, pero 
tiró demasiado alto. 
Durante el encuentro, el norteameri-
cano Smith tuvo que ser retirado por 
unos momentos conmocionado a cpnse-
recorrido para poner la pista en debí 
das condiciones. 
Los dos primeros, ocupados por equl 
pos mixtos de Alemania, Italia y Fran 
cía, hicieron el recorrido sin accidentes. 
El tercer "bob", denominado "Alema 
nía HI" , guiado por Wiese, volcó en el 
viraje denominado Bayernkurve, resul-
tando ligeramente herido uno de sus 
ocupantes, que fué retirado por la am-
bulancia. 
• * • 
Por falta de espacio nos vemos obli-
gados a suprimir todos los detalles de 
recorrido transmitidos desde Garmisch. 
Participan en el concurso represen-
tantes de Alemania, Estados Unidos, 
Checoslovaquia, Italia, Bélgica, Fran. 
cía, Austria, Rumania, Suiza e Ingla 
térra. 
Las mejores marcas 
GARMISCH PARTENKIRCHEN, 11. 
Ya se habla puesto el sol y aún seguían 
en la pista dos «bobs». Después de los 
dos primeros recorridos, el grupo de 
mejores tiempos es el siguiente: 
1, «Suiza H» (Musy), 2 h. 43 m. 23 s 
2, «Suiza I» (Capadrutt), 2 h. 43 m. 
37 segundos 
3, «Inglaterra I» (Me Evoy), 2 h. 
43 m. 56 s. 
4, «Alemania I» (Kllian), 2 h. 43 m. 
78 segundos. 
Patinación 
La prueba de 500 metros 
GARMISCH, 1. — Aumenta extraer 
dlnariamente la animación en los terre-
nos de la Olimpíada Blanca, por ha-
berse entrado de Heno en las principa-
les pruebas del torneo. Esta mañana 
comenzaron también a actuar los pa-
tinadores de velocidad. Todas las prue-
bas de esta especialidad tienen gran im-
portancia, pues cada una puntúa por 
sí. Hay 36 aspirantes de 14 naciones. 
<i> * » 
También aquí nos vemos obligados a 
retirar los detalles de los recorridos he-
chas por parejas. 
La clasificación 
GARMISCH, 11.—Como se esperaba, 
Ivan Ballangrud, campeón mundial en 
Davos, resultó vencedor de la Medalla 
de Oro de la Olimpiada Blanca con 
43,4 segundos. 
En segundo lugar se clasificó su com-
patriota Krog, que recorrió los 500 me-
tros en 43,5 segundos. 
En tercer lugar se clasificó Frelsin-
ger, norteamericano, con 44 y ganador 
de la Medalla de Bronce. 
En cuarto lugar se clasificó Ishlha-
ra, japonés, con 44,1. 
5, Lamb, norteamericano, con 44,2. 
6, Dellgne, belga, con 44,6. 
7, Levan, austríaco, con 44,8. 
8, Und Popts, norteamericano, en 
igual tiempo. 
9, Wasenius, finlandés, 44,9. 
10, Ojala, finlandés, en el mismo tiem-
po. 
11, Ruissalo, finlandés, en Igual tiem-
po. 
12, Petersen, norteamericano, 45. 
13, Nakamura, japonés, Igual tiempo. 
14, Vazulek, austríaco, 45,1. 
15, Van der Scher, holandés, 45,7. 
16, Berslmsch, letón, igual tiempo. 
17, De Ri, japonés, 45,9. 
18, Andirkson, letón, igual tiempo. 
19, Johannson, sueco, 46,1. 
20, Blomkuist, finlandés, 46,2. 
La prueba de patinación velocidad ha-
bía despertado extraordinario interés. 
La presenciaron doce mil espectadores, 
con un tiempo ideal para deportes de 
invierno de cinco grados bajo cero. 
El triunfo de sus compatriotas, con-
quistando las Medallas de Oro y Plata 
de la Olimpíada, produjo gran entusias-
mo entre los numerosos noruegos que 
se encontraban en las tribunas, que pre-
miaron secundados por el resto del pú-
blico, su primer triunfo olímpico con 
grandes ovaciones. 
Pruebas para damas 
PARTENKIRCHEN, 11—Ante unos 
5.000 espectadores ha empezado la 
prueba obligatoria de patinación artís-
tica para damas en el estadio de hielo. 
La temperatura era de varios grados 
bajo cero, pero el tiempo era muy bue-
no y el interés del pueblo muy vivo. 
Se hallaban también el ministro se-
ñor Goering. que felicitó a Sonja He-
me y a Cecilia Colle por sus éxitos. El 
hielo estaba en excelentes condiciones. 
Por enfermedad son sustituidas Sharp 
(Inglaterra) y Joahnnsen (Noruega), 
por Wllson (Inglaterra) y Royouse 
(Bélgica). Tomaron parte 26 patina-
dores. 
Con arreglo a un cálculo aproxima-
do, la primera parece ser Sonja Henle 
con pequeño adelanto sobre la Inglesa 
Colledge. Muy bien estuvieron Vlvlan-
ne Hulten (Suecia), que hizo sus figu-
ras con mucho mejor estilo que duran-
te las pruebas para el campeonato del 
mundo úe Berlín. Landabeck (Bélgica), 
Lindpalntner (Alemania) y Vlnson (Es-
tados Unidos). Muy buenas también la 
joven Inada (Japón), Putzlnger (Aus-
tria), Hruba (Checoslovaquia), Samuel 
(Canadá) y Egedlus (Noruega). 
Concurso de esquís 
Entrenamientos 
PARTENKIRCHEN, 11—En el gran 
trampolín se ha verificado esta tarde 
la prueba de salto de esquiadores de 
entrenamiento, participando deportistas 
de Noruega y Alemania. 
El alemán Koerner logró saltos de 
83,5 y 78 metros. El alemán Kraus, de 
65 y 73, 77,8 y 81 metros. El alemán 
Marr, 63, 64, 77 y 77 metros.. 
Entre los noruegos, Kongegaard lo-
gró el mayor salto, con 82,5, 64,80, 80 
y 70 metros. Malberg, 67, 75, 77 y 78 
y 81,5 metros. Cundersen, 63, 72, 57, 
76,5 y 81 metros. Reldar Andersen, 71, 
78, 70 y 79 y 79,5 metros. El equipo no-
ruego no es aún el seleccionado, pues 
se dice que lo integrarán Birger Ruud, 
Reidar Andersen, Kongagaard y Wald-
berg. Birger Ruud hizo otros dos sal-
tos con 77 y 77 metros. Efe los norue-
gos, Beck saltó 78, 75, 79 y 81,5 metros. 
Pugilato 
El próximo combate de Ara 
BUENOS AIRES, 11.—El próximo 
día 23 el boxeador español Ignacio Ara 
combatirá con el campeón argentino de 
los pesos medios Jacinto Invierno.—Uni-
ter Press. 
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lALlBAD 
Dos escenas tomadas en el es-
tadio de Garmisch durante la 
ce lebración de los partidos de 
«hockey» sobre hielo, entre 
los equipos de Letonia y Po-
lonia (a la izquierda), y Po-
lonia y Austria (a la derecha) 
(Fotos Vidal ) 
Una lecc ión de cocina 
en una nueva escuela 
de ciencias domést icas 
de Londres, en la que 
todo se hace por medio 
de la electricidad 
(Tofo Ort iz) 
Estado en que q u e d ó el 
tranvía de la l ínea de 
Torrente que fué alcanza-
do por el tren. A la iz-
quierda, v a r i o s obreros 
abriéndose paso con so-
pletes, para extraer los 
cadáveres de las tres víc-
timas 
(Fotos S i g ü e n z a ) 
E l coronel de Estado Mayor, don 
Manuel Moxó, al salir para ha-
cerse cargo de la jefatura de la 
División de Barcelona, es obje-




fía y Letras de los 
Padres Paules de V i -
llafranca del Bierzo 
(Burgos) , que repre-
sentaron, en griego, 
la tragedia Edipo de 
Colona » 
(Foto P a r r a ) 
B ¡ 
of ic i 
p ú b l 
L. .............^. 
Ayer por la tarde, el aviador señor 
Richi, emprendió su vuelo a la Gui-
nea españo la . Arriba, el piloto dis-
puesto a levantar el vuelo. A la iz-
quierda, la avioneta, de construc-
ción nacional, en que realiza el 
.«raid)) (Fotos Santos Yubero) 
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Papelote por los suelos 
Bajo la rociada de luz que la gala 
oficial imponía anoche en los edificios 
públicos y en los Bancos de categoría 
pudo descubrir el transeúnte madrile 
fio una desidia lamentable en los ser 
vicios de limpieza. 
Montones de papeles multicolores al 
fombraban la Puerta del Sol y calles 
afluentes, ablandando el tránsito sobre 
la acera de granito. 
Unos hombres raros, provistos de 
sacos, iban recogiendo a la madruga-
da los policromos detritus de relativo 
aprovechamiento, dejando en la vía pú-
blica los despojos inútiles, con lo que 
la suciedad del pavimento tomaba un 
gran relieve. 
Ya nos disponíamos a arremeter en 
nuestro cuaderno callejero contra el 
Municipio cuando alguien salió en de-
fensa de nuestros regidores. 
—Es la propaganda nueva de las 
elecciones. 
* * * 
Era verdad. 
Comenzó, como es sabido, la propa-
ganda electoral con un "monólogo" mu-
ral a cargo de las derechas. 
Con la semana anterior comenzó el 
"diálogo" en las esquinas de Madrid, y 
ya el domingo, con los comicios de la 
capital, se hizo "sonora" la captación 
del voto ciudadano. 
Pero ayer surgió la última modali-
dad del pasquinaje. 
De camiones rápidos, de automóviles 
a la carrera, de balcones misteriosos 
y de azoteas invisibles caía a la calle, 
nutrida de gente, un diluvio de pape-
lería con candidaturas y proclamas. 
La serena dulzura del día soleado 
contribuyó a la "siembra" electorera 
entre el bullicio de la Villa. 
Por eso a la hora nocturna de las 
iluminaciones conmemorativas se echó 
de ver el sucio papeleo sobre el pavi-
mento de los Madriles. 
—Esto es un abuso incalificable—bra-
mó un sujeto iracundo. 
—No le haga usted caso—nos dijo 
otro—. Es un barrendero "de paisano"... 
—Entonces, tiene razón. 
—Tampoco... Porque es barrendero 
de los que no cogen la escoba. 
—¿Dh? 
—Pero cogen la pluma para firmar 
la nómina.—CORBACHIN. 
Homenaje de los alumnos a 
— ( 
don F . Clemente de Diego 
sesión científica la Academia de Medi-
cina de los Estudiantes Católicos. 
La numerosa concurrencia de estu-
diantes, entre los que se encontraban 
gran número de pertenecientes a los Los alumnos de la Facultad de Dere 
cho han^organizado un homenaje a don | cursos posteriores de la carrera aplaudió tudes y los anhelos de su alma enamo-
y felicitó al doctor Miranda, que des-
arrolló el tema "Lúes y Tuberculosis". 
Felipe Clemente de Diego, con motivo 
de su jubilación de la cátedra de Dere-
cho Civil. 
El homenaje consistirá en la adquisi-
ción de libros con destino al Labórate 
rio Jurídico Ureña. 
A este efecto, se ha abierto una sus 
cripción pública, a la que podrán enviar 
sus donativos cuantas personas lo de-
seen. 
Los alumnos oficialés del presente 
curso, ofrendarán al señor De Diego un 
álbum con las firmas de todos ellos. 
Academia de Medicina de los 
Estudiantes Católicos 
Ayer, a las siete de la tarde, celebró 
Recital de poesías en Ac-
A D R 1 D 
Al acto podrán asistir los socios y los 
estudiantes inscritos en el curso escolar. 
Fiesta del Colegio de Huér-
* — % 
fanos de Hacienda 
La cátedra de Lógica y 
Criteriología en el C. E. ü. 
Curso del profesor García Baca so-
bre "Los orígenes y evolución 
de la ciencia moderna" 
El miércoles, 19 del corriente, dará 
comienzo en el Centro de Estudios Uni 
un Curso de veinte leccio 
El Colegio de Huérfanos de Hacien-
da obsequiará hoy a los acogidos con, 
una fiesta que se desarrollará con a r r e - j ^ ^ ^ ^ ^ orIgenes y evolución de 
¡la ciencia moderna, desde el punto de 
de la Filosofía de la historia», 
glo al siguiente programa: a las once 
de la mañana, reparto de premios en el, . 
Instituto del Cardenal Cisneros; a la v a 
una y media, comida en un hotel; v a ^ e explicará el profesor don Juan Da-_ cu a n j y -
las cuatro de la tarde, función en el C i r - í ^ García Baca' a SUien reciiente??ent(; 
co Price le ha sido adjudicada por el Tribunal 
„ , . i • ,• calificador del correspondiente concur 
Curso sobre la novela italiana |so.oposición la cátedra de Lógica, Cri 
teriología y Critica del C. E. U Anoche, en el Instituto de Cultura 
Italiana, el doctor Ettore De Zuani con-
tinuó su ciclo de conferencias sobre la 
novela italiana. Habló ¿el verismo y de 
Giovanni Verga, que con sus novelas 
" I Malavoglia" y "Maestro don Gesual-
do"—dijo—fué el verdadero continuador 
de Manzoni. 
Trató del verismo francés y de sus 
máximos representantes Balzac y Zo-
la, y expuso los caracteres del veris-
mo italiano, que no tanto es doctrina-
rio y filosófico cuanto humano y pa-
sional. 
Terminó recordando la fama univer-
sal de Giovanni Verga, al que D. H. 
Lawrence calificó de "homérico". 
del Curso es el si-
ción Española 
Esta tarde, a las siete y media, en el 
domicilio social de Acción Española, don 
Manuel de Góngora dará un recital de 
sus últimas poesías y de otras compo-
siciones de Cristina de Arteaga, mar-
qués de Lozoya, José María Pemán y 
José del Río. 
El discurso de presentación correrá 
a cargo del presidente de Acción Es-
pañola, don José María Pemán. 
C H A R L A S DEL T I E M P O 
Miércoles 12 febrero 193G 
LUNA menguando (cuarto 
menguante el sábado lü). 
En Madrid sale a las 8,56 
de la noche y alumbra has-
ta las 9,57 de la mañana 
del jueves. 
SOL: En Madrid sale a las 7,13 y se 
pone a las 5,45; pasa por el meridiana 
a las 12 h., 29 m., 8 s. Dura el día 10 
horas y 32 minutos, o sea, 4 minutos 
más que ayer. Cada crepúsculo, 28 mi-
nutos. 
PLANETAS: Luceros de la mañana: 
Venus, Júpiter y Mercurio (difícil de 
ver); todos a saliente. Luceros de la 
tarde: Saturno y-Marte (poco visibles), 
a poniente. 
Luz zodiacal: A poniente, al anoche-
cer. 
Nota,—Hoy es el día del año en que 
el Sol verdadero—el que rige los relo-
jes de Sol, el que nos alumbra y ca-
lienta—pasa con mayor retraso por el 
meridiano. Para el de Madrid nada me-
nos que veintinueve minutos y ocho se-
gundos después de dar las doce oficia-
les en el ministerio de la Gobernación. 
Servicio Meteorológico Español 
Martes 11 de febrero de 1936 
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E l -bajo ceronlePUeSt0 lndlca temperaturaa 
Frío fuera; calor dentro 
¡Qué ola de frío en Norteamérica! 
¡Qué heladas y nevadas en Alemania, 
en Yugoeslavia y en Francia! Todo eso 
nos lo cuenta del extranjero la Prensa 
de anoche. 
En cambio, en España ¡vaya tempe 
raturas altas! La clásica subida del 
termómetro en los días que siguen a la 
Candelaria se ha convertido este año 
en una borrachera de calor. En alguna 
parte se tenía que refugiar cuando le 
echan de los restantes países del he-
misferio norte de la Tierra. Y se ha 
metido en España. 
San Sebastián ha lanzado el «do de 
pecho» en la exageración térmica. Mi-
ren ustedes que salir a estas fechas 
con 18° de temperatura mínima. Pues 
Santander con 17° no se ha quedado 
muy atrás. 
Y en proporción a lo que normal-
mente les correspondía, Palencia y 
Burgos, con sus 9o por las noches, es-
tán desconocidas. 
Los carboneros deben de vender po-
El programa 
guíente: 
I.—Origen y evolución del concepto 
de ciencia. El tipo de ciencia aristoté 
lico, el de funcional, el de «mathesis 
universalís», los tipos de ciencia según 
la escolástica. Las divisiones modernas. 
ü.-MDrígenes y evolución de la cien 
cía matemática; los diversos tipos de 
fundamentación, logícista, intuicionista. 
formalista. El concepto de existencia 
matemática y el de paso al límite. 
III.—Orígenes y evolución de las 
ciencias físicas. Rasgos distintivos de 
la física moderna. Las grandes direc 
ciones de la evolución de sus conceptos 
, , . , , „ . fundamentales. Qué es lo físico en E l ciclo sobre Becquer cuanto tal 
Las lecciones serán explicadas los lu 
nes, miércoles y viernes, de ocho-a nue 
ve de la noche. 
Los alumnos abonarán por derechos 
de inscripción la cantidad de 30 pese 
tas en dos plazos de 15, cuando les sea 
presentado el oportuno recibo. 
El modelo oficial de solicitudes de 
matricula se puede recoger en la Ofi-
cina de Informes: Alfonso XI , 4 (plan-
ta baja), o en la Secretarla del C. E. U., 
Alfonso X I , 4 (piso cuarto), cualquier 
día laborable. 
El plazo de matrícula se cerrará el 
sábado, 15 de febrero, a las nueve de 
la noche. 
El C. E. U. concederá matrícula gra-
tuita a los estudiantes, doctores, licen-
ciados y otros competentes que, al so-
En el Liceo Andaluz dió ayer su ter-
cera conferencia don José Enrique Gi-
ppini, que desarrolló el tema "Bécquer 
y las mujeres". Afirmó que Bécquer 
es el poeta del amor, el que siempre 
logra conmover el corazón femenino, 
porque en sus rimas muestra las inquie 
rada, y el que mejor ha sabido can-
tar el encanto de los ojos de las mu-
jeres. 
El señor Gippini fué muy aplaudido 
Asamblea de médicos de 
lucha antituberculosa 
En el Colegio de Médicos de Madrid 
se ha celebrado una Asamblea de mé 
dicos pertenecientes a la lucha antitu 
berculosa de España. Se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
1. ° Que se equipare a todos los mé-
dicos que hayan desempeñado plazas en 
Instituciones antituberculosas proceden-
tes del extinguido Patronato, de Diputa-
ciones, Ayuntamientos o particulares 
subvencionadas por el Estado o Juntas 
provinciales antituberculosas, a los que 
por sentencia del Tribunal Supremo se 
les ha reconocido el Jerecho de pertene-
cer al Cuerpo de médicos de lucha anti-
tuberculosa del Estado. 
2. ° Que aquellos médicos que reúnan 
las condiciones anteriores y hayan si-
do destituidos indebidamente, sean re-
puestos en sus cargos. 
3. ° Que se otorgue el título de mé-
dico «Tisiólogo», a que se refiere el de-
creto de 29 de agosto último, a todos 
aquellos médicos a quienes afecten las 
anteriores conclusiones. 
4. ° Crear la Federación Española de 
Médicos de Lucha Antituberculosa, nom-
brándo - presidente de la Comisión or-
ganizadora al doctor don Tomás de Be-
nito Landa, de Madrid, y secretario al 
doctor don Jesús Galán, de Avila. 
Para hoy 
co para calefacciones. Seria curioso 
observar el descenso que este año ha 
tenido ese comercio a causa de la tem 
peratura anormalmente alta. 
Muchos preguntan: ¿A qué obedece 
rán egtas exageraciones del termóme^ 
tro? ¿Será al paso por él centro del 
disco solar de esas manchas tan gigan-
tescas que ahora le cruzan? Miedo nos 
da tocar este tema, porque apasiona en 
seguida. 
Allá a principio de diciembre apare 
ció una gran mancha y subió la tem-
peratura sobre la normal. A principio 
de enero también ocurrió algo pareci-
do, y ahora vuelve a ocurrir. A pesar 
de todo, no se puede, no, no se puede ase-
gurar que exista una relación bien de-
finida entre la presencia de las gran-
des manchas solares y los grandes des-
niveles y contrastes de temperatura de 
unas naciones con otras. 
Lectores: Algunas lluvias más, re 
partidas con desigualdad y desorden. 
METEOR 
F. C. G. y C. V. (Alcoy, Alicante).— 
Es probable que llueva poco en Alcoy, 
porque el viento que llega a esa pobla-
ción por el valle del Sérpis ha de ir 
culebreando y chocando, por lo tanto, 
entre montes bastante altos. Y el que 
penetra por la costa de Altea, Villajo-
yosa, etc., encuentra, antes de llegar, 
las sierras de Carrasquera y Altana, 
que lo desecarán. 
C. S. (Madrid).—El refrán «si la 
Candelaria plora...» parece de origen 
lemosín, pero tiene tantas variantes y 
está tan extendido por toda España, 
que es poco probable que se aplicase 
sólo con referencia a los almendros. Lo 
de «fora» se ha conservado por <la 
fuerza del consonante». ¿No le pa-
rece ? 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t., don Fernando Cam-
puzano y Horma: "Las transformaciones 
de las Instituciones civiles en el dere-
cho agrario". 
Asociación de Amigos de la Arqueolo-
gía Americana (Medinaceli, 6).—6,30 t., 
don Fernando Márquez Miranda: "Cul-
tura de los pueblos primitivos de la Ar-
gentina". 
Asociación de Ingenieros de Caminos 
(Alcalá. 47).—7 t , don Manuel María 
Arrillaga: "La red ferroviaria española". 
Ateneo (Prado, 19).—7 t., don Lande-
lino Moreno: "La política colonial de 
España en los territorios de Guinea". 
Casa de Guadaiajara (Sevilla, 6).—10,30 
noche, recital de canto. 
Cursillo de Cuitura Religiosa para Ca-
balleros (Catedral, Colegiata, 15).—6,45 
tarde, don Gregorio Sancho Pradilla: 
"Sagrada Escritura"; 7,30, don Damián 
García Hughes: "Teología moral". 
Sociedad de Estudios sobre Tubercu-
losis (Esparteros, 9).—7,30 t., sesión 
científica. 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
7 t , sesión científica. 
Otras notas 
Asociación de Secretarios de Ayuntar 
mientos de segunda categoría.—La nue-
va Directiva de esta entidad ha queda-
do constituida de la siguiente forma: 
Presidente, Raúl Ortega; vicepresi-
dente, Carlos Sánchez del Vivar; secre-
tario, Juan B. González Escribano; vi-
cesecretario, Ambrosio Yarza; tesorero, 
Nicolás Rodríguez López; vocales: Al-
fonso Sánchez y Morales, Aarón Bena-
yas Alonso, Félix Alcalde Entixne, Ma-
nuel Trullás. 
Vino embocado Arévalo 
EXIJALO EN TODAS PARTES 
Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
La santificación dejLo que dice la Prensa de Madrid 
las fiestas 
Una campaña de la Junta diocesa-
na de Barcelona 
BARCELONA, 11.—La Junta dioce-
sana de Acción Católica ha iniciado una 
campaña para intensificar en toda la 
diócesis la santificación de las fiestas. 
En una circular publicada a tal fin ha-
ce resaltar la importancia que el actual 
Pontífice concede a esta cuestión, ci-
tando palabras suyas a las Juventudes 
italianas de Acción Católica, a quienes 
dió la voz de alerta sobre la "esencia 
lídad en el deber humano de %;ndir cul 
to a Dios", añadiendo que "la profana 
ción de las fiestas es la negación de ese 
culto" y que "la impiedad moderna va 
especialmente contra la sajitificación de 
las fiestas". , 
Para la consecución de su objetivo la 
Junta diocesana ha organizado tres con 
cursos en los que podrán tomar parte 
todos los artistas o escritores españo 
les: uno de carteles con premios de 
1.000, 500 y 250 pesetas; otro de folie 
tos con cuatro premios de 250 pesetas 
y otro de hojas de prouaganda con cin-
co premios d# 50 pesetas cada uno. 
* * * 
CACERES, 11.—El excelentísimo se 
ñor obispo de Plasencia, doctor Rocha 
y Pizarro, ha consagrado la iglesia pa 
rroquial de San Martín, en Tmiillo. Al 
solemne acto concurrió gran cantidad 
de fieles. El prelado celebró la misa 
entonando el coro parroquial escogidos 
motetes. 
Por la tarde hubo un acto en el salón 
de la Juventud masculina de Acción 
Católica, pronunciando discursos el ca-
nónigo de Toledo doctor Hernán Cortés 
el presidente de la Juventud, don Timo-
teo Sánchez Yuste, y el doctor Rocha 
que recogió el entusiasmo de todos y 
alentó a los jóvenes en la misión de 
apostolado. 
A l final se cantó el himno de la .Tu 
ventud por todos los concurrentes. 
licitarlo dentro del plazo establecido 
para la matricula, acrediten con sus 
méritos académicos o labor científica 
realizada, merecer esa concesión. 
El cardenal Verdier pasa 
por Tenerife : 
TESNERIFE, 11.—A media tarde lle-
gó el vapor francés "Chella", conducien-
do al cardenal Verdier, al gobernador 
militar de París y demás personas que 
asistieron a la inauguración de la Cate-
dral de Dakar. Los viajeros fueron re-
cibidos por las autoridades militares, 
civiles y eclesiásticas y numeroso pú-
blico. Seguidos de numerosa caravana 
visitaron la iglesia de la Concepción, 
las banderas de Nelson y luego siguie-
ron viaje al nore de la isla. 
La visita del cardenal a La Laguna 
constituyó una manifestación de sim-
patía. Fué recibido a la entrada de la 
ciudad por numerosas Comisiones y Co-
fradías y el Cabildo catedral. Al llegar 
a la Catedral fué recibido bajo palio 
y después de orar, recorrió el monu-
mento cuya suntuosidad y valor arqui-
tectónico elogió. Se calculan en mil el 
número de personas que le acompaña-
ron. 
El cardenal, hablando con los perio-
distas, manifestó que los momentos di-
fíciles que atraviesa el mundo se sal-
varon por el sentimiento religioso de 
los pueblos. La fe—añadió—mantiene 
en los corazones sentimientos de patrio-
tismo imperecederos, que se impondrán 
sobre las avalanchas de desconcierto 
esporádico. Se mostró encantado de las 
bellezas de la isla y de las atenciones 
recibidas. 
Religiosas condecoradas 
GIJON, 11.—Se ha concedido la cruz 
del Mérito Militar, con distintivo blan-
co, a las religiosas sor Felisa Fernán-
dez y sor Etíenne y a los jóvenes To-
más Ineráriti y Mariano Suárez Infies-
ta, en recompensa por los relevantes 
servicios que prestaron durante la re-
vomción. 
Ayer se casó Pombo 
Con la señorita María Elena Rivero 
Conferencia de un artista 
español en Londres 
En la Anglo-Spanish Society, de Lon 
dres, ha dado una conferencia, dedica 
da al gran pintor inglés Hogarth, el ar-
tista español Gregorio Prieto. Presidió 
el acto el cónsul general de España, se-
ñor Alvarez Buylla, el cual presentó al 
conferenciante. 
Entre el numeroso público que escu 
chó al señor Prieto se encontraban el 
embajador, ministro plenipotenciario, 
cónsul-adjunto, vicecónsul y el profesor 
de Literatura de la Universidad de Lon-
dres señor Pastor. 
Ayer por la mañana se celebró, en la 
iglesia parroquial de San Marcos el en-
lace matrimonial del popular aviador 
civil don Juan Ignacio Pombo con la 
encantadora señorita María Elena Ri-
vero y Corral. 
A la ceremonia sólo asistieron con-
tadísimas personas por el luto recien-
te que guarda la novia. 
La señorita de Rivero lucía un ori-
ginal modelo de "crépe satia" blanco 
con manto del mismo color. Llevaban 
la cola los monísimos niños Juanito y 
Rafael Pombo. El señor Pombo vestía 
el u n i f o r m e de pilotos de l a s 
"L. A. P. E." y ostentaba en el pecho 
la Gran Cruz del Mérito Militar de don 
Carlos Céspedes de Cuba, la del Liber-
tador de Venezuela, y la del Mérito Mi-
litar de Méjico. Bendijo la jnt6n el pá-
rroco, don Mariano Vizcaíno, y dijo la 
misa de velaciones don Gregorio Gar-
cía Sanz'. 
Fueron padrinos de los contrayentes., 
la madre del novio, doña Consuelo 
Alonso Pesquera de Pombo, y don Je-
naro Olivié. Como testigos, firmaron el 
acta matrimonial el teniente coronel 
don Emilio Herrera Linares, el mar-
qués de Alonso Pesquera, don José Al-
varez Borque, don Rafael de Viema y 
Urquijo, don Ignacio García de Carea-
ga, don Federico Santander, don Teo-
doro y don Rafael Pombo, don Enri-
que Ansaldo Bejarano y don Pedro 
Heredia. 
Durante la ceremonia una orquesta 
interpretó el "Ave María", de Lucci, y 
el "Salutaris", de Beethoven. 
A continuación, en una de las depen-
dencias de la iglesia, Perico Chicote, 
sirvió, con su maestría, sus exquisitas 
fórmulas. Mientras tar^o un redactor 
de una agencia obtuvo de la señorita 
Rivero unas palabras para Méjico; di-
jo lo siguiente: "Lo que tanto espera 
ba Méjico, se ha realizado hoy; soy 
completamente feliz." 
Como decimos, por el rec'ente luto 
de la novia, sólo asistieron contadísi-
mas personas; entre éstas vimos al 
embajador de la Argentina, señor Gar-
cía Mansilla; embajador de Chile, se-
ñor Núñez Morgado; al encargado de 
Negocios de Cuba, señor Pichardo; 
marqués de la Almenara, al director de 
"L. A. P. E.", 'señor Gómez Luciá, y 
cónsules de Colombia y Uruguay, y 
destacadas figuras de las letras y del 
periodismo. 
Contrariamente a lo que se habla di 
cho, los nuevos señores de Pombo no 
salieron en ninguna avioneta. Ayer 
mismo tomaron el tren para París, des 
de donde se dirigirán a varias capitales 
europeas. 
(Martes 11 de febrero de 1936) 
Comentarios a los mítines del do-
mingo : 
«Una nota halagüeña tuvo la jorna-
da del domingo: la conservación inal-
terable del orden público. 
Es un éxito para el Gobierno y un 
anticipo de que no habrá nadie que al-
tere la normalidad del 16 de febrero. 
España está en pie; sabe lo c.ue 
juega; pero lo juega con serena de-
cisión. Debemos felicitarnos de e l l o 
(«Ahora».) 
«El discurso del señor Gil Robles, es-
cuchado y aplaudido con el entusiasmo 
fervoroso que el cálido verbo de este 
orador encuentra siempre en las mul-
titudes, es la concreción detallada de 
un programa de gobierno, sobre proble-
mas legislativos y de administración.» 
(«A B C».) 
«Los partidos, y las masas en sus dis-
ciplinas encuadradas, no son los únicos 
factores que han de intervenir en la 
jornada electoral. Interviene en ella el 
Poder público, y conviene por ello que 
éste se sitúe en un plano de decorosa 
imparcialidad, que contribuya a sere-
nar los ánimos y a limar enconos. Como 
mérito efectivo del Gobierno hemos de 
registrar su logro en la jornada del úl-
timo domingo, en que la democracia es-
pañola se movilizó en toda España sin 
un solo incidente que lamentar.» («El 
Sol».) 
«Pero no es el número de asistentes 
lo que nos da la medida exacta del en-
tusiasmo delirante de las masas repu-
blicanas y obreras. Es la disciplina mag-
nífica que se exterioriza en todas las 
ocasiones; es el fervor sin límites de 
mujeres y hombres decididos a conquis-
tar su propia liberación; es, sobre todo, 
la fe ciega en el triunfo próximo cue 
se advierte en todas partes, lo mismo 
en la ciudad que en las últimas alde-
huelas perdidas en las estepas caste 
llanas.» («La Libertad».) 
cSl mitin del domingo puso de ma 
nifiesto no sólo esta sensación de seré 
nidad, sino también la voluntad decí 
dida de un pueblo: vencer a sus enemi-
gos.» («El Socialista».) 
* * « 
«Ya» habla de las Juventudes de Ac 
ción Popular. 
«En la lucha que se acerca esa ju-
ventud tiene una misión esencial. Es 
uno de los grandes factores que jue-
gan en la composición compleja, pero 
cierta y segura, de la gran -victoria. 
Quede estampado en estas columnas 
nuestras, que quieren recoger la vibra-
ción y el afán de cada una de estas ho-
ras trascendentales, el tributo que me-
rece en justicia esa Juventud de Ac-
ción Popular, que es realidad y lección, 
fuerza y ejemplo, seguridad de ahora y 
promesa fecunda y espléndida de días 
venideros y de etapas mejores.» 
«Informaciones» comenta los discur 
sos izquierdistas del domingo en Ma 
drid. 
sBasta pasar la vista por los discur 
sos que el domingo pronunciaron, en los 
teatros y «cines» madrileños en que hi-
cieron su presentación a un público de 
puños cerrados y en alto, para que na 
die pueda engañarse, para que, incluso, 
los que desean vagamente una evolución 
sosegada y natural de la sociedad ad-
viertan el monstruoso engaño de que se 
les quiere hacer víctima. «España ha de 
reconstruirse de arriba a abajo—dijo Pes-
taña, y la referencia la tomamos, como 
todas las que siguen, de «El Socialis-
>—. Necesita una reforma agraria 
profunda; desechar, excluir, el concepto 
de la propiedad imperante y otorgar to-
do el derecho sobre el campo a los cam-
pesinos que lo trabajan.» 
«El Siglo Futuro» habla de las cam-
pañas electorales. 
«Los periódicos revolucionarios, con 
un cinismo que espanta, se dirigen abo 
ra a los españoles para decirles cosas 
como ésta: «Las izquierdas respetan 
vuestros templos y vuestros hogares, 
porque respetan todas las creencias». 
Esos periódicos que dicen con todo 
descaro que las izquierdas respetan to-
das las creencias, los templos y los ho-
gares son los que hicieron la propagan-
da laicista más feroz, como sus hom-
bres han sido los que han arrancado los 
crucifijos de las escuelas y de la cabe-
cera de los moribundos en los hospita-
les, y los que en un sanatorio, cuya di-
rección estaba encomendada a un ateo, 
atrepellaron el derecho de una enfer-
mera a tener sobre su lecho emblemas 
religiosos y patrióticos.» 
Y «La Nación» trata de la reunión d« 
la Diputación permanente de las Cortes. 
«No censuramos el tono partidista, las 
mentiras acumuladas, los conceptos in-
juriosos y cobardes vertidos contra el 
señor Giménez Fernández, ni su aparen-
te espíritu sanguinario. Esto no lo cen-
suramos porque es la habitual táctica 
del órgano de los marxistas antiespa-
ñoles. 
Para lo que sí tenemos censuras es 
para el hecho vergonzoso de que los que 
debieran callarse y agradecer el indulto 
de González Peña, el responsable máxi-
mo de todos los crímenes de Asturias, 
el que, según el sargento Vázquez, sa-
queó el Banco de España y fué el gene-
ralísimo de la bárbara revolución; el que 
en justicia debió pagar con la vida toda 
la sangre derramada en Asturias, sean 
los que arremetan contra los dignos di-
putados de la Diputación permanente 
que acuerdan conceder el suplicatorio 
para procesar al ex diputado socialis-
ta que eligió otra profesión más produc-
tiva con el mínimo riesgo, por un deli-
to bien probado y definido. 
• • • • • • m m u m * « umt 
Bicarbonato Torres Muñoz 
m a m • u n i r n n i r «i n m ta 
SANATORIO HISPA-
NO - AMERICANO 
GUADARRAMA (MADRID) 
Teléfono 53 
Gran Establecimiento para enfermos 
de aparato respiratorio. Clima de al-
tura moderada (1.050 m.). Capacidad, 
76 camas. Tratamientos médico-qui-
rúrgicos. Precios, de 18 a 35 pesetas, 
incluidos pensión completa, asistencia 
médica, análisis clínicos y bacterioló-
gicos corrientes, baños, etc. Atendido 
por Hermanas de la Caridad. 
Médico-director: Dr. Romero Alonso 
Cirujano oficial: Dr. Gómez Ulla. 
Para folletos, reglamentos, etc., dirigir-
se a la Administración del Sanatorio 
d.,ii:£Ĵ llBlllll!fllillllilllinilllHlllinilllH¡llllllilllMi:illMl..nitf.nllM.l' 
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El más importante de Madrid. 
Grandes existencias en árboles 
frutales y forestales de todas 
clases y fuerzas, coniferas, ar-
bustos, rosales, trepadoras, cac-
tus, palmeras y plantas de sa-
lón. Cultivos hechos en mis Vi-
veros de Madrid, adaptables a 
todos los climas de España: 
Visite la 
CASA CENTRAL: Lista, 58. 
Sucursal: San Bernardo, 68. 
PIDA CATALOGO 
l l i l l l l l l l i l lH^iiB;;: ;!!• . i^:i i i¡ i i , ; , i lai i i i i l l l i l! l 
Cada vez mejores y más baratas. 
F. DUMENIEUX — EEBAR 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
i 
• • • ' 
CASADA IIÜIOATOWAJO 
+JASTA L O S M A S 
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Í C O V J O A I C O S 
E l aviador Pombo con su esposa, Elena del Rivero, después de contraer ayer matrimonio 
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Rambla de Capuchinos, 35. — BARCELONA. 
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CAFES DEL BRASIL POR TODA ESPAÑA 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7. 274 
metros).—S: Campanadas. "La. Palabra".— 
B: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
" E l cock-tail del día". Música variada.—14: 
llardo. Concierto por el sexteto de Unión 
Radio: "Peer Gynt": a) Lamento de In-
grid, b) Danza árabe, O L a vuelta de Peer 
Gynt. d) Canción de Solveig; " L a mujer 
divorciada" "Marta".—22: Campanadas.— 
22,05: " L a Palabra". Canciones asturianas, 
por el "Trío Astur" (Fernando Cué, te-
nor; Juan Santamaría, barítono; Manuel 
Cartelera. Cambios de moneda extranje-. Rodrj baiñ) - "Vengo de la romería" 
ra. Concierto de sobremesa por el ?exte-1 .Salidb • ^ San Juan" 
= ° í16 Un,ón IH!?lo: "Serenata espanta". . .La molinera" "Firuliru". Recital por el = "Ennnves": ai Danza Erncira. b) L a Tro- . . . . ^ iu ,ERA. • . R ..." -T 
EXIGID LOS CAFES DEL BRASIL 
SON LOS MAS FINOS Y AROMATICOS 
I C A S A S B R A S I L | 
| P E L A Y O B R A C A F E C A R I O C A | 
^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiir 
ri y : ) g iega, ro-
jrenne, c) Saturnales. Intermedio musical 
cinematográfico. Continuación del concier-
to de sobremesa por el sexteto de Unión 
Radio: " E l mundo en canciones".—15,15: 
"La Palabra". Ultima parte del concierto 
de sobremesa por el sexteto de Unión Ra-
dio: "Toneles y chatos". "Cantos andalu-
ces", " E l puñao de rosas".—15,50: Even-
tualmente, noticias de últ ima hora.—16: 
Campanadas. Fin.—17: Campanadas. Mú-
sica variada. "Guía del viajero".—17,30: 
"Sanidad exterior", por el doctor don José 
María Marín de Bernardos. Música vana-
da.—18: Relación de nuevos socios de la 
Unión de Radioyentes. Música variada.— 
19: Cotizaciones de Bolsa. " L a Palabra". 
Música de baile.—19,30: L a hora agrícola. 
Música de baile.—20,15: " L a Palabra". Re-
cital por el saxofonista Valentín Martín: 
"Así se canta", "Canto a Filis", "Mazurka," 
"Gran solo de concert", "Fandanguillo an-
daluz", "Viva mi tierra".—21: " E l licen-
ciado Vidriera", por Samuel Ross, presen-
tado por Manuel Villegas López. Concierto 
por la orquesta de Unión Radio, con la 
colaboración de Conchita Velázquez (mez-
zo-soprano): "Don Juan", "Berceuse", "Car-
men", " L a favorita", " L a arlesiana": a) 
Pastoral, b) Intermezzo, c) Minuetto, d) 
Parándola.—22: Campanadas.—22,05: " L a 
Palabra". Continuación del concierto: " L a 
oración del torero", "Siete canciones popu-
lares españolas", Suite del Ballet "Corrida 
de feria".—23,15: Música de baile.—23,45: 
" L a Palabra".—24: Campanadas. Cierre. 
Radio Kspaña ( E . A. J . 2. 410,4 metros). 
14: Notas de sintonía. Orquesta de Radio 
E s p a ñ a : "Los voluntarios", pasodoble. "Gi-
gantes y cabezudos", fantasía. "Andreri-
ca", capricho baturro. "Chiquilladas", pe-
queña suit. "Sevillana". "Dos canciones 
italianas'-. "Los borrachos", fantasía. "Ga-
rín", sardana. Noticias de Prensa.—15,30: 
F . E.—17,30: N. S. Música de Amadeo Vi -
ves.—18,30: Curso de historia de la músi-
ca, por Julio Osuna.—18,45: Peticiones.— 
19: Noticias de Prensa Música de baile.— 
19,30: F . E.—21,30: N . ' S . Música de Ver-
di.—22,30: "Estampas del pasado: E n ple-
na Sierra", por el cronista do Madrid An-
tonio Velasco Zazo.—22,45: Fantas ías de 
zarzuelas.—23,15: Música de baile.—23,45: 
Noticias de Prensa.—24: C . E . 
» * * 
Programas para el día 13: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Pa labra" . -
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico, 
" E l cock-tail del día". Música variada.— 
13,30: Transmisión del concierto de sobre-
mesa a cargo de las orquestas Ibarra.— 
14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. "Cock-tail" radiocinematográfíco. — 
14,30: Continuación de la transmisión.— 
15,15: " L a Palabra". Música variada.— 
15,50: Eventualmente, noticias de última 
hora.—16: Campanadas. Fin.—17: Campa-
nadas. Música ligera. "Guía del viajero".— 
17,30: Entrevistas de actualidad: Con los 
artistas Federico Ribas, Francisco Lloret 
y los premiados por el Círculo de Bellas 
Artes, acerca de " E l cartel en España", por 
José Francés.—18: Relación de nuevos so-
cios de la Unión de Radioyentes. Jueves 
infantiles de Unión Radio. Un cuento bre-
ve, por Antoniorrobles. Concurso de co-
ros infantiles. Actuación de los coros 
del Colegio de Jesús y San Martín y 
de la Escuela Modelo "Jardines de la In-
fancia", con palabras aclaratorias por el 
maestro Benedlto. Intermedios musicales.— 
19: Cotizaciones de Bolsa. " L a Palabra". 
Música de baile.—19,30: Temas navales", 
por don Juan A. Suances.—20,15: " L a Pala^ 
bra". Recital de canto, por Lu i sa Osma 
(soprano): "Maitechu mía", "Bohemios", 
" L a alsaciana", " L a casa de las tres mu-
chachas", " E l anillo de hierro", "Carmen". 
21: "Un drama de la abogacía": L'Advocat 
de Brieux", por don Angel Ossorio y Ga-
Santoral y cultos 
DIA 13. Jueves.—Santos Gregorio I I , 
papa; Agabo, profeta; Lucino, Esteban, i colares.-^a " r^ í l a 'TVrdena 
obispos; Poliento. Julián^ Benigno; Fus-, d^cret^por ^ r a T s u b í e n c i o n a -
Escuelas y maestros 
Subvenciones para construcciones es-
colares.-La "Gaceta" del 9 publica un 
ca, virgen; Maura, mártires. • Hn. Idas v a los Ayuntamientos de modesto 
La misa y oficio divino son de I f / 0 ' i ^ ^ ^ i H e {es aumenta la aportación 
cuarteto de instrumentos españoles "Pro 
arte": "Capricho árabe", "Zambra gitana". 
" E l cisne" (de " E l carnaval de los anima-
les") (se interpretará con cuarteto de laú-
des); "Andante de la suite romántica", 
(se interpretará con cuarteto de leúde?'-; 
"Polonesa" (se interpretará con cuarteto 
de laúdes) ; "Oriental", "Aragón".—23,15: 
Música de baile.—23,45: " L a Palabra".— 
24: Campanadas. Cierre. 
Radio Esparta ( E . A. J . 2. 410,4 metror,). 
14: Notas de sintonía. " L a gracia de Dios". 
" E l ama". "Danzas húngaras". "Los de 
Aragón". " L a moza vieja". "Lakmé". "Lui-
sa Fernanda". Noticias de Prensa.—15,50: 
F . E.—17,30: N. S. Transmisión del pro-
grama infantil que se celebrará en el Ssu 
lón María Cristina para los amigos infan-
tiles de Radio España. " E l diablo de colo-
rín", cuento por Atheria Artay.—18.30: Pro-
rama variado.—19: Noticias de Prensa. 
Música de baile.—19,30: F . E.—21,30: N. S. 
Recital de canto por la soprano Amelia 
Guzmán y el barítono Plácido Domingo y 
concierto de guitarra por Pepita Atalaya: 
"Me llaman la Presumida", romanza. " L a 
parranda", canción del platero, por el ba-
rítono P. Domingo. "Gavota". "Valses", por 
Pepita Atalaya. "La senda que pasa". " E l 
ato montés", por Amelia Guzmán. " E l 
ama", romanza. "Tristes recuerdos", zort-
zico popular, por P. Domingo. "Ensueño". 
Una lágrima", por Pepita Atalay. "Can-
ción argentina", Ja ixá y Millán. "La Bo-
heme", raconto, por Amelia Guzmán. "La 
Virgen morena", por P. Domingo. "Inspi-
ración", P. Atalaya. "Moraima", Espinosa, 
por Pepita Atalaya. "Cavalleria rustica-
na", voilo sapetto oh mamá. "Aída". "Der 
Freischutz", por Amelia Guzmán.—23.30 
Música de baile.—23,45: Noticias de Pren 
sa.—24: C. E . 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: " L a Pa-
labra".—13: " E l cock-tail del día". Audición 
variada.—13,30: Concierto por la orquesta 
Seguí: "Pasos largos", fragmentos de las 
óperetas "In Reiche des Indra" y "Frau 
Luna". "Bohemios", "¡Ay, Salomé!". "Sui-
te asiática", "Valencia mora".—14: Crónica 
cinematográfica, por M. Benique Sellés.— 
15: Fin.—18: Noticias de Prensa. Discos 
"Las golondrinas", " L a Dolores". "Viena 
ciudad del vino y del vals", "Tambourin 
chinois", "Alborada", "Lohengrin", "Tiem-
po de azahares", "Te odio", "Luna de Ho-
nolulú", "Czardas", "Marcha de los grana-
deros".—19: Fin.—21: Noticias bursáti les 
Charla literaria, por Alfferher. Selección 
de la ópera de Verdi "Rigoletto" (en dis-
cos).—22,05: Noticias de últ ima hora. Con-
tinuación de la selección de "Rigoletto" 
24: Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — A loa 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
minica, con rito simple y color verde. 
Adoración Nocturna.—Sancti Spiritus 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a cuarenta mujeres po 
bres que costean don Rafael Hurtado yiCión de 5.000 pesetas cuando se trata üe 
señora y la señora Cecinia Eizaguirre, poblaciones de 6.000 ó menos habitantes 
viuda de Veghson. 
del Estado. 
Los proyectos y expedientes de casa 
para los maestros tendrán la subven 
Mercados de Madrid 
Corte de María.—De los Remedios, San 
José, de la Salud, Santiago, San José (P.) 
y en la Pasión. 
Cuarenta Horas. — Religiosas Trinita-
rias. (U de Vega.) A las 8, exposición; 
a las 10, misa solemne en honor de Nues-
tra Señora de Loreto; sermón por el 
R. P. Pedro San Miguel; a las 4, mai-
tines; a las 5,30, ejercicio. 
Parroquia de la Almudena.—A las 7,30, 
misa de comunión de los Jueves Euca-
rísticos, bendición; de 12 a 6, adoración 
perpetua. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las ¿ misa de comunión de 
los Jueves Eucarísticos y adoración per-
petua. 
Parroquia de San José.—Novena a la 
Virgen de Lourdes. A las 6, ejercicio, 
sermón por don Enrique Vázquez Ca-
marasa. 
Parroquia de San Lorenzo.—Triduo en 
honor a su titular. A las 7,30, misa de 
comunión; a las 7, ejercicio y letanías 
del santo. 
Parroquia de San Martín.—Novena a 
la Virgen de Lourdes. A las 10, misa 
cantada; a las 5.30, ejercicio, sermón por 
don Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de Santa Bárbara. — A las 
8, misa de comunión de los Jueves Eu-
carísticos. 
Basílica de Atocha—A las 6, hora san-
ta, dirigida por el R. P. Luis F. Arenas. 
Basílica de la Milagrosa y San Vicen-
te de Paúl.—A las 8,30, misa de comu-
nión; a las 6, Via Crucis y hora santa. 
Iglesia de Calatravas—Ejercicio de los 
quince jueves a Santa Rita. A las 9, mi-
sa de comunión y ejercicio propio. 
Iglesia de San Ginés.—A las 8, ejerci-
cio y visita a la Virgen de las Angustias. 
PP. Franciscanos (Duque de Sexto).— 
A las 8,30, misa de comunión de los Jue-
ves Eucarísticos y bendición; a las 5,30, 
hora santa, dirigida por el P. director. 
CULTOS EN LA CAPILLA DE NUES-
TRA SEÑORA DE LA NOVENA 
En la capilla de Nuestra Señora de 
la Novena, de la parroquia de San Se-
bastián, se celebrará hoy, a las doce de 
la rñañana, una misa rezada en honor 
de San Pancracio Mártir, abogado de 
la Salud y del Trabajo. Por la tarde, a 
las cinco y media, los ejercicios propios 
del día, con exposición de S. D. M. y 
sermón a cargo de don Amadeo Carrillo. 
Las localidades de más de 6.000 habitan 
tes continuarán con la subvención de 
3.000 pesetas en armonía con el articulo 
17 del decreto de 15 de junio de 1934 
Graduadas anejas a la Normal.—La 
provisión de las Direcciones de escuelas 
graduadas anejas a las Normales se ha-
rá en lo sucesivo por concurso-oposición. 
Podrán tomar parte en el mismo los 
maestros que desempeñen en propiedad 
Direcciones de escuelas graduadas de 
seis o más secciones, los que hayan apro-
bado oposiciones a plazas de directores 
de graduadas, los que cuenten con mas 
de dos años de servicios en propiedad en 
Direcciones de graduadas de menos de 
seis grados y quienes hayan servido mas 
de cinco años como propietarios seccio-
nes de graduadas. 
Colegio Nacional de Sordomudos.—Se 
anuncian a concurso-oposición dos pla-
zas de maestros y uno de maestra con 
destino al Colegio Nacional de Sordo-
mudos de Madrid y tres plazas de maes-
tros y tres de maestras con destino a 
los servicios del Colegio de Sordomudos 
de Santiago de Compostela (La Coru-
ña). Se dan normas en la "Gaceta" del 
9 de las condiciones del concurso, de 
los aspirantes, plazo, Tribunal, etc. 
TA SEÑORA 
Doña Antonia Roger 
B E L L V E R 
VIUDA DE ALSINA 
HA FALLECIDO E L DIA n 
DE FEBRERO DE 1936 
a los 80 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sa. 
cramentos y la bendición de S. S. 
I . P . 
Su director espiritual; sus hi-
jos Concepción, Rosa, José, José, 
fa ' y María; hijos políticos, don 
Luis Mingo Estecha, don Ignacio 
Cucurella y doña Mercedes Feu; 
nietos, nietos políticos, bisnietos, 
sobrinos y demás familia 
SUPLICAN se encomiende 
su alma a Dios Nuestro Señor, 
La conducción del cadáver ten-
drá lugar hoy 12, a las CINCO de 
la tarde, desde la casa mortuoria, 
plaza de San Miguel, 5, al cemen-
terio de la Sacramental de Santa 
María. 
No se reparten esquelas. 
EL ILUSTRISIMO SEÑOR 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
MERCADO DE GANADOS 
( I I de febrero de 1936) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 8 del ac 
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 247 vacas, 48 
terneras, 513 reses lanares y 401 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 426; lecha-
les, 1.870. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 418; lechales, 1.236. 
Hay en cámaras: terneras, 657; lé-
chale.-:, 1.371, con lo cual está Madrid 
bien abastecido. 
• E S Y 
Don Luis María de Aznar y González 
MARQUES DE BERBIZ 
Gentilhombre de Cámara de Su Majestad 
Ha fallecido el día 8 de febrero de 1936 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. P . 
Médicos forenses.—Aprobados: 704, don 
Francisco Merino Campón, 21,2; 705, don 
Julio Vinuesa Hernando, 13; 714, don Jo-i 
sé María Bastero Beriguistain, 39,5; 756, 
don Augusto Ruiz Bustamante, 34,4, y 
776, don José Pérez Puente, 41. 
Para el día 24 del corriente se convo-
can a los opositores comprendidos en 
la relación hecha pública el día 25 de 
enero, próximo pasado, y a todos aque-
llos opositores que han justificado la cau-
sa de asistencia, comprendidos del 500 
al final de la lista. 
Su director espiritual, don Epifanio Salvatierra; su madre, la ilus-
trísima señora marquesa viuda de Berriz; sus hermanas, doña María 
Teresa y doña María de las Mercedes; hermanos políticos, don Pedro 
Sanginés y don Juan Caro; sobrinos, tíos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en 
sus oraciones. 
El funeral que se celebrará el jueves 13 del actual, a las once y me-
dia de la mañana, en la parroquia de la Concepción, será aplicado por 
el eterno descanso de su alma. 
Las misas gregorianas se celebrarán todos los días, a las nueve de 
la mañana, en la iglesia del Santísimo Cristo de la Salud (Ayala, 12). 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 




























































































ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 pías 
"ada palabra más 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbrt 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia La gimo. Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63, 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, 1.° 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.0 A. Teléfonos 16216-57738. 
aiiiiiimiiiiiiimiiiiiiimmmiiiiiiiiiiim 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pap* 
letas Monte, máquinas fotográficas, 
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (31 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes pelliM* 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 
COMPRO libros, bibliotecas. Espasa. VoJ 
domicilio. Teléfono 28559. ^ 
A V I S O . Tasador gratuito, pongo precios, 
mantengo ocho días, compro todo. Di? 
(T) 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
(3) 
A S F X T O S , documentos, testamentarlas, co-
bros, informes familiares. Hortaleza, 110. 
(8) 
D E T E C T I V E discretísimo, muy económi-
co, serio, rápida información. Divorcios. 
Llame teléfono 33374. (2) 
A G E X C I A Chamberí. Tramitación de do-
cumentos. Administración de fincas. T ^ 
léfono 41936. Plaza Chamberí, 3. 4 a 6. 
(16) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (26) 
CAMAS rebajadísimas se liquidan. Crom. 
Vaiverde. 7. ^ 
M V E R L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor 7. Ventas por mayor y menor. (2) 
A L M O N E D A Elegante. Comedores, tresl 
líos, lámparas, arcas,. bargueños, precios 
moderados. Avenida Toros, 8. (3) 
ASOMBROSA liquidación por renovación 
géneros. Comedores completos, cubistas. 
375; con lunas. 300. Reglas alcobas, com-
f'f1*?,' 750- Camas matrimonio doradas, 
175. Todo mitad precio. Luchana, 31. (8) 
G?í^N?,IO?A ocasl6n. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles 
Losmozos. Santa Engracia. 65. (8) 
lO.IO! No compréis vuestros muebles eln-
vlsltar Luna. 13. (5) 
CAMA, colchón, almohada. 60 pesetas 
V é a n l a : Luna. 13. (5) 
L I Q U I D A M O S comedores, alcobas, inmen-
so surtido en camas. Luna, 13. (5) 
U R G E N T K . ausencia, vendo magnifico '•o-
medor. despacho, tresillos cuero y tapu 
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pi-
ta Isabelinos, alfombras, arañas, cuadros 
y 'muebles hall. Velázquez. 30. primero 
izquierda. (V) 
U R G E X T I S I M O . Liquidamos bonísimos 
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión, de todo. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
A L Q U I L E R E S 
SIA del Banco General de Administración 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
dís diez a una Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados .provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (2) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 3. (9) 
T I E N D A , 70; con vivienda, 150; sótano. 
Embajadores, 104. (2) 
N A V E S modernas; viviendas empleados; 
sótano; almacén. Embajadores, 104. (2) 
A L Q I I L A S E tienda, vivienda, pequeña 
renta. Núñez Balboa, 92. (10) 
A L Q U I L A S E hotel Chamartln, doce habi-
taciones, cinco mil pies jardín. Teléfono 
32470. (T) 
E X T E R I O R E S amplísimos. Mediodía, to-
do confort. 350-325. Avenida Pablo Igle-
sias, 60. (2) 
G R A N almacén, con oficinas, entrando 
camionetas, alquilase. Núñez Balboa, 40. 
Teléfono 53635. (3) 
B U E N ático todas comodidades. Blasco 
Ibáñez, 68. (T i 
A R E N A L , 21. Casa nueva, todos adelantos, 
cuartos desde 350: tiendas, desde 400. 
(3) 
A L Q U I L O tiendas con sótano saneadísimo, 
casa esquina. Metro, tranvía, autobús 
Padilla, 74. (2) 
P A S E O Recoletos, 33. piso primero, cale-
facción. 
CASA céntrica, dos plantas, par* indus-
trias. Teléfono 53053. (3) 
I N T E R I O R , 60 pesetas. Calle Delicias, 37. 
Contrato Narváez , 7. (T) 
A L Q U I L A S E piso muy ampl ís imas habí-
taciones, baño, calefacción individual. Be-
lén, 4. (3) 
T I E N D A , dos huecos, espaciosa, con sus 
puertas cristales calle y vivienda. Sagas-
ta, 25. (3) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
M A T R I M O N I O católico, honorable, desea 
departamento, despacho, alcoba, cocina, 
confort, con o sin muebles, céntrico, po-
cas escaleras. Escribid: D E B A T E 59.520. 
(T) 
25 pesetas, proporcionando cuarto exterior, 
céntrico, cinco habitaciones, no importa 
confort, hasta 125 pesetas. Escribid: D E -
B A T E 59.302. (T) 
M A G N I F I C O cuarto confortable, compi-i-
tamente renovado, 10 habitables. Serra-
no. 110. (2) 
PISO sanísimo, recién pintado, diez habita-
ciones, todo confort, 95 duros. Alfon-
so X I I , 48, junto Espalter. (0) 
E N T R E S U E L O , baño, gas, 34 duros. Clau-
dio Coello, 71. (T) 
E X T E R I O R , dos balcones, cuarto de ba-
ño. Hortaleza, 110. (2) 
E X T E R I O R , baño, calefacción, ascensor, 
35 duros. Fernández la Hoz, 4. (T) 
A L Q U I L O tienda, dos huecos, junto al 
nuevo mercado Maravillas. Falencia, 30. 
(T) 
A L Q U I L O o vendo pisito garconiere, ba-
ratísimo, bien decorado, excelentes vías 
de comunicación. Teléfono 31729. Dos a 
cuatro. (5) 
B A J O exterior, para depósito, 80 pesetas. 
Mesón de Paños, 5. (V) 
D E S P A C H O , dormitorio, confortable, eco-
nómico. Peligros, 12, principal. (V) 
¿QUEREIS la salud? Alquilad hotelito en 
Pozuelo, Lugar sano. Los niños débiles 
se hacen sanos y fuertes. Precios: amue-
blados, 80, 90, 100 pesetas mensuales has-
ta 1.° junio. Informes: Sastrería Gómez. 
Montera, 53. (2) 
A L Q U I L O cuadras, vivienda, corrales ta-
piados ,̂ con noria. Razón: Huertas, 69, 
portería. (2) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato, Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumát icos semi-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A C C E S O R I O S , neumáticos , lubrificantes, 
artículos de limpieza, cadenas meve/ltu-
rlsmo, 55 pesetas juego. García Palacios. 
Bárbara Braganza, 2 (esquina a Conde 
de Xiquena). (V) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles . 49 
pesetas. Mecánica, Código. Garantizamos 
• carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (22) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones mecánica, Códi-
go. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S , garantizamos carnet 
primera, segunda, especial, en 10 días. 
Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
vil, visite Ayala, 7. (5) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 cént imos ki lómetro; con chófer. 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay. 14 
Doctor Gástelo, 19, Teléfonos 47174. 60006. 
(7) 
D E L A G E siete plazas, separación, perfec-
to estado. Velázquez, 18. (V) 
LOS mejores Reumáticos, nuevos y oca-
sión, los más baratos de Madrid. Recau-
chutados Badals. por integrales. Ronda 
Atocha, 39. (V) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. (3) 
OCASION única, sólo por tres días, ven 
do Chrysler conducción, 4 puertas, 1.750. 
Garage García Paredes. (T) 
D K W , 12 caballos, toda prueba. Auto-Es-
cudo. Ayala, 56. (3) 
P O N T I A C , último modelo, toda prueba. 
Auto-Escudo. Ayala, 56. (3j 
A U B U R N conducción, 4 puertas, toda 
prueba. Auto-Escudo. Ayala, 56. (3) 
V E N D O Citroen B 14. Señor Igual. Hilarión 
Eslava, 28. 2 a 4. (V) 
S T A N D A R D seminuevo, baratísimo. Gara-
ge Sevilla. Magallanes. (A) 
C H R Y S L E R 72, siete plazas, perfecto es-
tado, garantía. Carranza, 16, tienda. (A) 
O P E L seis cilindros, 15 caballos, último 
modelo, completamente nuevo, 4.400 ki-
lómetros recorridos, 7.500 pesetas. Mayor. 
6. (3) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel 
t (20) 
P A Z Iscar. Consultas reservadas, hospe-
dajes, médico especialista. Glorieta Éti-
bao, 7. Teléfono 25181. (S; 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especlalis'-a, 
Palma, 11, principal. 5 a 8. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta resérva la 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
J U A N A Robla. Partos", consultas reserva-
das. Santa Engracia, 150. (3) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Corredera Alta. 12. (6) 
C O M P R A D 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en 
trésnelo. (T) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Teló 
fono 11625. (2) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas, 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
M U E B L E S , pisos, porcelanas, trajes caba-
llero, condecoraciones, bastones mando, 
cristalería, cuadros pago inmejorable-
mente. Villanueva, b. Teléfono 62384. (50 
AVISO. Jesús paga espléndidamente mobi-
liarios, ropas, plata, condecoraciones, me-
nudencias. 74883. (3) 
COMPRO muebles, objetos, pago más que 
nadie. Escosura. 53, entresuelo izquierda. 
Teléfono 43232. (7) 
M I N E R A L llamado berilo común pago buen 
precio. Apartado 10.076. ^ (V) 
COMPRO muebles, máquinas Singer, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nillo. Ramón la Cruz, 25. (6j 
- líiUri Vi 
El náufrago que quería dormir. Historieta muda 
.("Passing Slows", Londres.) 
Santiago. 72049. 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, bo*»-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3' 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados °' 
uniforme. Principe, 9. Madrid. - 1 
CONSULTAS 
B E L U I S I M A en pocos días con método» ) 
científicos de Palacios Pelletier. u 1 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54'™. 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida i^' 
ra Pelletier. Teléfono 54769. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, cinco P f̂T 
tas. Hortaleza, 30. 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por njé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. I1' 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clin-' 
cá especializada. Doctor Hernández, 
que Alba. 10. Diez-una, tres-nueve. 
A U V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías wrl0*' 
rías, blenorragia. Preciados, 9. Diez-un* 
siete-nueve. 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y 
rarla. Palacios Pelletier. t1' 
M E D I C O tocólogo, matriz, embarazo, 
terihdad. Jardines, 13. 
D E S E O conocer profesor practique EsP** 
ña método hidroterapia Abate KneipP: 
Apartado 8.047 <v' 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. Es-
pecialidad dentaduras. Consulta grat'. 
Teléfono 11264. 
C U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfo"' 
11536. ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A T E M A T I C A S , por estudiante de In?^ 
niero, económicas. López. Nicasio Ga" 
go, 14. iy' 
A L E M A N , profesora diplomada, da claaeíj 
conversación, traducciones, PrePar?'^uj. 
exámenes. Señorita Trude. Alberto AS" 
lera 5, 
F R A N C E S . Inglés, alemán por prof*8"^ 




I M i L E S Profesor Wolseley. Castelló. ^ 
Enseñanza rápida, facilitando &r3jeD-
mente estudios. Método "único", ?y oCj, 
dándose prontamente cuantiosos ',̂ n r> 
miemos prácticos. Traducciones. C"" ^ 
sación. 
P R O F E S O R francés (París) , clases P»,' 
ticulares. Luchana. 12. segundo. 
MODISTA, profesora titulada de COI!terd» 
confección. Arrieta. 9, segundo izcluieíjg) 
exterior. 
PARA obtener perfecta cultura sene ^ 
mercantil y para ingreso en Sanca r> 
oficinas, clases especiales Ramos ^ 
taleza. 110. ^ 
C O R T E , confección, método rápido. Pat(í, 
nes. Academia Bilbao. Sagasta, 10. 
C L A S E S peritaje mercantil, muy cconó ^ 
co. Apartado 8 038. 
E N S E Ñ A N Z A baile, un mes 20 Pese,Y) 

































































MADRID.—Año XXAX—Xúm. 8.176 
E L D E B A T E ( 9 ) Miércoles 12 de febrero de 1936 
L E C C I O N E S primera enseñanza y francés 
a domicilio. Razón: Montera, 44, entre, 
suelo. (V) 
P I R E C T O R K S de colegios, patronatos y ca-
tcquesis. L a Casa Nicea, Goya, 80, teléfo-
no 56125, Madrid, ofrece programas selec. 
clonados y censurados de material mudo 
de pase universal. Material sonoro espe-
cial, exclusivo para la región del centro 
Instalación de aparatos sonoros y adap'a-
ción a los aparatos mudos, a precios re-
ducidos y con grandes facilidades de pa. 
go. (T) 
P R O F E S O R E S católicas titulados, ofrécen-
ge francés, latín, primera, segunda en-
aeftanza. 12510. (3) 
COL'RS de sténographie frangaise. E n -
geignement rapide. Peligros, 12, principa! 
Téléph. 25222. (V> 
P R O F E S O R francés método rápido, clase 
particular 25 pesetas mes. Teléfono 58557. 
§ a 4 . (V) 
FINCAb 
Compra-Venta 
n > ' C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
0 venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Hispania". Glicina 
la más importante y acreditada. Alcalá, 
¿0, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
VENDO terreno baratísimo, próximo tran-
vía, autobús, doy facilidades. 31729. (5) 
VENDO casas todos precios. Camanho. In-
fantas. 26. Cinco-siete. (11) 
CASITA colonia Chamartín 22.000 pesetas, 
cuatro viviendas. 47862. ( E ) 
S O L A R E S paseo Delicias tres pesetas. Te-
léfono 47862. ( E ) 
B A R A T I S I M O , vendo 16.000 pies terreno, 
carretera Valencia, con fachada tres ca-
lles. Teléfono 53778. (3) 
VENDO hotel ocho mil pesetas, vale cua-
tro mil duros. Consorcio. Ancha. 56. (3) 
COMTRO casa alrededor treinta mil du-
ros. Incluida hipoteca. Escribid: Esteban. 
Puerta Sol. 1, sombrerería (sin corredo-
res). í3) 
A R T E A G A : Compra, venta, cambio, admi 
nistración fincas, casitas solares. Hor 
taleza, 15 (4 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rüs 
ticas. Brlto. Alcalá. 94. Madrid. rj 
C A P I T A L I S T A S : f a r a comprar ouena.-
fincas, dirijan»© "Agencia Helguero" 
Montera. 47. (2) 
GAZAPOS raza. Terrenos, tranvía. 4,5i 
mensuales. Granja Malvarrosa. Pi Mar 
gall. 9. Mañanas. (2) 
P R O P I E T A R I O directamente vende casa 
32.000 pesetas, rentando 4.200, libre car 
gas. Escriban: 529. Alas. Alcalá, 12. (3; 
H O T E L I T O compraría. Escribid •leiaUada 
mente 1.838. Preciados. 58. anuncios. (5) 
CASA barrio Argüelles, próxima Rosales 
y Ferraz, mucha fachada, todo confort 
superficie 7.000 pies, renta 90.000 pesetas, 
precio 775.000, Tiene hipoteca Banco. Vi-
llafranca. Génova, 4. Cuatro-seis. (¿) 
MAGNIFICO hotel, verdadero sanatorio 
valle Lozoya, vendo o permuto por ca-
sa Madrid. 19498. (3) 
VENDO hotelito céntrico. Teléfono 50867 
Tardes. (6) 
S O L I C I T O toda clase fincas. Tengo nume-
rosas ofertas. Arteaga. Hortaleza, 15. (4) 
PASTOS abundantes en Gibraleón (Huel-
va), cobraré mil pesetas mes por cada 
mil cabras u ovejas, Herminio Ortega, 
Torrijos, 37. Madrid. ( E ) 
F O T O G R A F O S 
FOTO Alda. Retratos ultramodernos, oo 
das, niños y carnets, ampliaciones be 
llísimas, pintura y escultura. Puerta de 
Sol, 9 (esquina Arenal). (2 
F O T O G R A F I A S industriales, casa especia-
lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco 
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, valores 
colocación capitales. Hortaleza. 15. (VJ 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hl 
potecario. Hortaleza, 80. (lb^ 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P A R T I C U L A R , sala dos balcones, dormir, 
uno. dos caballeros. Reyes, 9, tercero iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción, todas habitaciones, completa desde 
Sol (entrada Correo, 2, principal). (V) 
Sol (entrada Correo, 2, principal. (V) 
ADMITO huéspedes todo confort. Benito 
Gutiérrez, 31, principal izquierda. (V) 
S E S O R A católica alquila gabinete con al-
coba, con o sin pensión. Ave María, 11. 
Infórmense de la portera. (T) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina 
17, primero, desde 7 pesetas, todo con 
fort. (23) 
E S T A B L E S desde 6,26; sucursal. 5,50. Pen 
sión. Edificio, Instalación nuevos, cale 
facción central. "Baltymore". Miguel Mo 
ya, 6, segundos. <3) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
H O T E L Niza. Completa. 8, 10 pesetas 
Eduardo Dato. 8. (10) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido ta 
milla distinguida; calefacción. Pavía, 2 
(4 
E S T A B L E S , aprovecha rse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue-
lo izquierda. (2) 
PENSION " E l Grao". Exteriores, aguas 
corrientes, calefacción, especial para ísu 
milias, completa desde 7,50. Preciados. 
11. (7) 
F E N S I O N Alcoriza. Conde Peñalver, i. 
Precios módicos, todo confort. (3) 
PENSION Avila. Recién instalada, seis pe-
setas. Atocha. 21 (frente teatro Caldo-
rón). (5) 
P R I N C I P E Vergara, 8. Sitio inmejorable 
casa lujo, máximo confort, pensión com-
pleta a estables, en magníficas habita-
ciones, con aguas corrientes, ocho y dinz 
pesetas. ( V i 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromln", la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
• 1935. Kin/t Fotuio Syniatt. Inc, Grcu Biitu» titho roortA 
—Estoy ya desesperado de tanto bri- — E n cuanto pasen lo recogeré. —Desde luego tengo que ser un tío de 
liante. Yo creo que al final voy a tener categoría. ¡Mira que querer matarme con 
^ tirarl0- un brillante! 
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F A M I L I A alquila habitación, con, matri-
monio, dos amigos. 61695. (5t 
H A B I T A C I O N para señora honorable, de 
recho cocina, calefacción central, telé 
fono, baño, tranvía. Velázquez, 128, en-
tresuelo derecha. (2) 
P E N S I O N económica Espejo, 15, tercerc 
(cerca Opera). (V) 
P E N S I O N Halcón. Contortabilisima,. des-
de ocho pesetas. .Barquillo, 12. (3) 
F A M I L I A desea uno, dos amigos, alcoba, 
gabinete, completo, 5 pesetas. León al 
principal. ' ,3; 
F A M I L I A honorabilísima cede hermosa ha-
bitaclón, casa todo confort, comi-la ex-
célente, irreprochable limpieza, Alcalá 
121. (T) 
H A B I T A C I O N , baño, confort, sin. L a r r a 
5, primero izquierda. (T) 
P E N S I O N todo confort, espléndidas térra 
zas, con vistas Gran Via. Estables, siete 
pesetas. Miguel Moya, 8, áticos. (2) 
P E N S I O N Loyola. rodo confort. Montera 
10, principal izquierda. (10) 
H A B I T A C I O N E S dormir, estables, calelac 
ción. Benito Gutiérrez,. 16, tercero dere-
cha. (3) 
H A B I T A C I O N confort, junto Recoletos 
caballero dormir. Cid, 8, entresuelo iz-
quierda. (3i 
CASA seria, estable, confort. Avenida Pía 
za Toros, 11. (V) 
MATRIMONIO, amigos, aguas corrientes, 
teléfono, ducha. Serrano, 8. (T) 
E L E G A N T E gabinete, todo nuevo, dos ami-
gos, astable. Paseo Prado, 44. segundo 
izquierda. (T) 
E D U A R D O Dato. 16, tercero A. Huéspedes 
en familia, económica, confort. (5) 
M A R I N E D A . Lujosa habitación, dos esta-
bles, excelente comida. Carrera San Je-
rónimo, 36, esquina Santa Catalina. (3) 
O P O S I T O R E S , estables. Inmediata "Me-
tro", nueva, tranquila, económica, cale-
facción. Barrio distinguido. 31893. (3) 
CASA señora, céntrica, exteriores, dos ami-
gos, completa 5. Razón: 43965. (8) 
P E N S I O N Principe Vergara. Distinguida, 
gran confort, trato esmeradísimo, de 7,50 
a 9 pesetas pensión. Alcalá, 72, segundo. 
(V) 
H A B I T A C I O N caballero, dos amigos, for-
malidad. Doctor Gástelo, 16, segundo de-
recha. (V) 
SEÑORA honorable cede dos exteriores, ba. 
ño, ducha, calefacción, ropa, 65 pesetas. 
Hermosilla, 100 (Alcalá) . (6) 
H O S P E D A J E familiar, bonitas habitacio-
nes, teléfono. Hortaleza, 76, principal. (8) 
P E N S I O N Coruña. Confortable, habitacio-
nes, calefacción. Infantas. 26, principal. 
(10) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P A R T I C L ' L A R alquila lujosa habitación 
estable. Teléfono 61441. (T> 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Estables pru 
cios módicos. (23) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquí-
na Eduardo Dato). (23; 
G R A N habitación confort, excelente comí, 
da. Conde Peñalver, 14, principal izquier 
da. (2) 
H A B I T A C I O N con pensión completa, ba 
ño, calefacción, teléfono, ascensor. Ca-
rrera San Jerónimo, 19, segundo. (2) 
P E N S I O N Valparaíso. Viajeros, estables 
Ascensor, baño, teléfono, aguas corrien 
tes. Arenal, 24, segundo Izquierda. (2) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ' E ^ 
P E N S I O N espléndidas exteriores, todo nue. 
vo, casa seria, confort, soleada. Plaza 
Santa Bárbara, 4, primero derecha. ( E ) 
M A T R I M O N I O toda confianza arrienda 
hermosa habitación, para dormir o pen-
sión completa, baño, teléfono. Fuenca-
rral, 39, segundo izquierda. (3) 
M A T R I M O N I O católico alquila habitación 
económica, señora, señorita estable. Zur-
barán, 15. Teléfono 35793. (T) 
F A M I L I A alquila habitación, con, matri-
monio, dos amigos estables, confort, te-
rraza. Núñez de Balboa, 17, tercero de-
recha, (T) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratul 
tamente relaciones hospedajes. Precia, 
dos, 33. (T) 
O F R E C E S E hospedaje, con o sin, próxi-
mo Pablo Iglesias. 13603. (T) 
G R A T I ' I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones, particulares, Centro Hospedajes. 
Príncipe, 4. (3) 
E S P L E N D I D A habitación para dos amigos, 
todo confort, sin. Génova, 15. ( E ) 
H A B I T A C I O N céntrica, balcón, económi-
ca. Tres Cruces, 4, pacaje. (4) 
S E S O R solo, militar, cede gran gabinete, 
soleado, independiente, panorámico, ex-
celente asistencia, 8. 10 pesetas, junto 
Puerta Toledo. 22518. (5) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo confort, 
desde 7 pesetas. 49704. (5» 
P E N S I O N Eiffel. Habitación, 2-4; comple. 
ta, 6-S. Terrazas Pi Margall. 7. 17848. 
Í2j 
A D M I T E N S E huéspedes, 6 pesetas comple-
to, confort. Alberto Aguilera, 11, segun-
do izquierda. (5) 
P A R A comer bien en su casa pida usted 
su comida al teléfono 61313. servimos a 
domicilio con nuestros termos patenta-
dos, por cubiertos y raciones. Abonos 
i7) 
C E D O gabinete y alcoba, dos o tres per-
sonas. Alvarez Castro, 38, principal df-
recha. (V) 
C E D O gabinete, aleqba, derecho óoetña, 
Eloy Gonzalo, 21. (V) 
A L Q I I L O habitación a señorita, con o sin 
barrio Salamanca. Teléfono 55178. (V> 
J U N T O Gran Vía casa confortable, habi-
tación 75 pesetas. Teléfono 27633. (V) 
UNICO huésped, habitación confort, con o 
sin, poca familia. Metro Iglesia. Teléfo-
no 47505. (Vi 
I N D I V I D U A L , dormir, económica. Arenal 
4. primero Izquierda. (V) 
F A M I L I A vascongada, pensión económi-
ca. Orilla, 3. Carreño. (Vt 
E S P L E N D I D A habitación exterior, solea-
dísima, como convenga, amigo o matri-
monio, estables, próximo Retiro. Loj>e 
Rueda. 29 sencillo, tercero centro dere-
cha. Ascensor. íV) 
G A B I N E T E , caballero, casa particular. AL 
calá, 94, primero derecha. (V) 
P A R T I C U L A R , confort, baño, con, sin. 
Pardiñas, 27, bajo derecha. »V) 
P A R T I C U L A R , confort, desde 7 pesetaa. 
Alcalá. Metro Goya. 52280. (V) 
P A R T I C U L A R habitación matrimonio, es-
table, confort, 5 pesetas. Alcalá. 62115. 
(V) 
H U E R T A S , 62. Rosa Bermejo. Alquila ha-
bitaciones. No pregunten portería. (V) 
M A T R I M O N I O ofrece pensión dos señori-
tas, 4.50. Viriato, 21, entresuelo izquier-
da exterior, (V) 
P E N S I O N , exteriores, 6 pesetas. Dato, 10. 
sexto 3. (2) 
P A R T I C U L A R , pensión completa matrimo-
nio, amigos, confort, céntrica. 24497. (A) 
P E N S I O N Arenas. Calefacción, aguas co-
rrientes, baño, habitaciones exteriores, 
soleadas, económicas. Se habla francés 
y alemán. Fuencarral, 83 (frente Bar-
celó). (8) 
F A M I L I A honesta cede habitación confor. 
table, baño, calefacción, módica, con, sin. 
Padilla, 68, esquina Torrijos. (T) 
E N familia pensión completa, todo con-
fort, matrimonio, dos amigos, 7,50. Prin-
cipe, 23, segundo izquierda. ("i 
L A B O R E S 
D I B U J O S . Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
L I B R O S 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal primera. Santa 
María de la Cabeza, 31, esquina Palo"-
de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
M A Q L I N A S escribir, reconstrucción esme. 
rada, esmaltándolas a fuego. Abono» 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAOCINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
S E vende barato un lote de 40 máquinas 
industriales y guarnicionero y especia-
les, usadas, lo mismo en conjuntos que 
sueltos. Diríjanse a Carlos Eugui. Pam-
plona. (T) 
MODISTAS 
MODISTA en blanco, bordados, se admi 
ten géneros. 50678. Torrijos, 33. (V) 
M A R I A Teresa. Confección y bordados; 
precios económicos. Barquillo, 37. (T) 
MODISTA económica, a domicilio. Teléfo-
no 18175. (V) 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
da, vestidos, abrigos y trajes noche, des-
de 15 pesetas. Montera, 47, segundo iz. 
quierda. Teléfono 14977. (A) 
L V N A . Modas, trajes njehe, telas inme-
jorables, desde 100 pesetas, confección es-
merada, admito géneros. Padilla, 52, pri-
mero. Teléfono 62934. (i>) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Aprovechen liquidación •ama.-* 
Crom. Valverde, 7. dO) 
M U E B L E S , camas, metal, nuevos mod.?-
ios, económicos. Torrijos, 2. t2.w 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desengaño, 
20. (10) 
P A T E N T E S 
LOS concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al artículo 89 de la 
ley del ramo. (4) 
130.541. Marconi's Wireless Telegraph Com-
pany Limited. "Perfeccionamientos en 
los aparatos generadores de oscilaciones 
eléctricas". (4) 
130.730. Société Anónyme des Usines Chaus-
son. "Perfeccionamientos en la construc-
ción y acondicionamientos de los baúles-
maletas acoplables a la trasera de co-
ches automóviles". (4) 
130.001. Société Générale Isothermos. Adi-
ción. "Bomba oscilante diferencial de 
sistema perfeccionado". (4) 
130.109. F . Perkins Limited. "Perfecciona-
mientos en los motores de combustión 
interna que se alimentan de combustible 
por inyección". (4) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen contestación a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
continuación: 
N ú m . 59*034 
N ú m . 59.217 
N ú m . 5 9 * 2 9 2 
N ú m . 5 9 * 2 3 7 
N ú m . 5 9 * 5 1 3 
N ú m . 5 9 * 5 2 0 
L a entrega de estas contestaciones se 
hará precisamente mediante la presen-
tación del correspondiente recibo en 
nuestras oficinas, Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán 
destruidas a los diez días de publicado 
este anuncio. 
110.033. Luigi Boggiano-PIco. "Una insta, 
lación para la transformación y aprove-
chamiento de desperdicios orgánicos". 
(3) 
110.328. Société Industrielle d'ApplIcations 
Photographiques. "Procedimiento de ob-
tención de una película cinematográfi-
ca sensibilizada". (4) 
100.961. Submarine Signal Corporation. "Un 
aparato de sistema perfeccionado para 
la medición de distancia e intervalos de 
tiempo en la transmisión de señales 
acúst icas submarinas". (4) 
101.124. Sun Shipbuilding & Dry Dock Com-
pany. "Perfeccionamientos en motores de 
combustión interna". (4) 
88.453. Manufacturas de Corcho Armstrong, 
S. A. "Mejoras en aglomerados de cor-
cho y en su fabricación". (4) 
129.619. Sir Joseph William Isherwood. 
"Perfeccionamientos en la construcción 
de barcos". (4) 
129.827. Société Générale Isothermos. "Bom-
ba oscilante diferencial de sistema per-
feccionado", (4) 
123.213. Isherwood & Isherwood. Adición. 
"Perfeccionamientos en cubiertas para 
escotillas". (4) 
125.242. Société Anonyme D'Etudes et de 
Constructions D'Appareils Mecaniques 
pour la Verrerie. "Una máquina de sis-
tema perfeccionado para la fabricación 
de botellas, frascos y otros objetos de vi-
drio hueco'', (4) 
126.191. Viet. "Perfeccionamientos en com-
presores" . (4) 
121.795. Isherwood Baronet & Isherwood. 
"Perfeccionamientos en cubiertas para 
escotillas". (4) 
121.943. Fison. Packard & Prentice Limi-
ted; Chance & Hunt, L td . & R. T. Mauds-
ley. "Perfeccionamientos en las cámaras 
para el ácido sulfúrico". (4) 
P A R A Informes o noticias relacionadas 
con estas patentes o cuanto se refiera a 
la Propiedad Industrial, dirigirse a los 
señores Clarke, Modet & C." Alcalá, 61. 
Madrid. Teléfono 5242Ü. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
I N S T I T U T O Belleza Madrid-Easo. Valver-
de (edificio Fontalba), 11664. Primera ca-
sa España restauraciones cutis, trata-
mientos adelgazar, gimnasia, depilaciones 
diatérmicas. Enseñanza masajes faciales 
medicales. Consultas matriz, embarazo. 
Médico especialista. Anexo. Peluquería se-
ñoras. Manicuras. (5) 
P K M Q U E R A domicilio. Marcel, 1.50; agua, 
2. secadas. 71141. (Ai 
P E R D I D A S 
P E R D I D A tarde domingo pulsera brillan-
tes. Gratificaré espléndidamente. Rios 
Rosas, 52, entresuelo Izquierda. (3) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista. 58. Sucursal: San Bernardo, 68. 
(V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos. Hipotecas, 
casitas, valores, testamentarlas, pensi-»-
nlstas, comerciantes muebles, mTcan-
cías, automóviles. Colocación capitales. 
Hortaleza, 15. (4) 
C E R T I F I C A C I O N E S , exhortes, cobro cré-
ditos. Mariana Pineda, 8. Madrid. ( E ) 
D I N E R O sobre hipotecas, créditos, testa-
mentarías. Mariana Pineda, 8. ( E ) 
A N T I C I P O S alquileres, interés 6 %. con-
trato privado, administrando propietario. 
L a Compañía Hipotecaria. Plaza Santa 
Ana, 4. (11) 
T A L L E R establecido precisa socio aporte 
3.000, ampliación. Teléfono 75709. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga. 
rantia, rapidez y economía. Vivomir, Al-
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación Instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753 
(16) 
R K I ' A R A C I O N E S radio todas marcas. Tra-
bajo garantizado. Los mejores talleres 
Radiorrepa. Plaza de San Miguel, núme-
ro 7. Teléfono 25546. (3) 
R A D I O Cine. Reparación, conservación. 
Presupuestos gratuitos. Talleres dirigi-
dos por ingenieros especializados. Fer-
nando V I , 17, primero. Teléfono 54111 
(T; 
S A S T R E R I A S 
H E C H U R A traje garantizada, forros com-
pletos seda, 60 pesetas. Bello. Requena, 
o, segundo derecha. (3) 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
¡ ¡ S E S O R A S Ü Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
R E P R E S E N T A N T E S activos en partidos 
judiciales y pueblos importantes provin-
cia Madrid se desean, asunto interesan-
te. Escribid: señor Sánchez. Santa E n -
gracia, 122. Madrid. (3) 
S E necesita para niña de 18 meses perso-
na seria, católica, de perfecta salud y 
absoluta confianza, con gran práctica de 
cuidar niños y prepararlos alimentos. Pre-
cisa tener Inmejorables informes de ca-
sas anteriores. Teléfono 60067. De 3 a 5. 
(3) 
N E C E S I T A M O S tallistas, plateros, mecáni-
cos precisión. Nicasio Gallego, 3. (16) 
N E C E S I T A M O S obreras para juguetería. 
Nicasio Gallego, 3. (16) 
P E R S O N A formal y sabiendo su obliga-
ción, se necesita para segunda doncella. 
Miguel Angel, 12. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre Infor-
mada seriamente. Preciados, 33. Teléfo. 
no 13603. , (T) 
E S T A B L E C I M I E N T O precisa encargado 
garantía metál ica. Teléfono 28924. (T) 
NK( E S I T A N S E agentes provincias oliva 
reras para ventas centrífugas purificado-
ras. Cruz. Reyes, 19. Madrid. (3) 
S E necesita muchacha con mucha práoti. 
ca de niños y jovencita ayudante. Pre-
sentarse de cuatro a siete. Vizcondesa 
de Jorbalán, 6. (V-
P A R A venta en cines y teatros admítensc 
muchachos alrededor 15 años. Jorge Ju.in, 
137. (V) 
NK.( KSITO profesora interna, próximo a 
Madrid, para tercero y cuarto de bach 
llerato. Informarse: Hermosilla, 145. Te-
léfono 54212. Señorita Del Pozo. (Ai 
D O N C E L L A S , cocineras, necesita Centro 
Sagrado Corazón de Jesús . Carmen, 39 
(24) 
C E N T R O Sagrado Corazón de Jesús Ófre-
ce servidumbre femenina, informada. 
Carmen, 39. Teléfono 26714. (24) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos In-
formes. Santiago Fernández: Paseo San 
Vicente, número 40. 
SEÑORA católica se ofrace para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: paseo San Vicente. 40. segun-
do derecha. (T) 
O O N t . E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E chico para casa particular, 
buenos informes. 20759. (3) 
A C U C H I L L A D O . 0,35 metro cuadrado, ídem 
encerado. Teléfono 70802. Carreira. (T) 
S E ofrece señora católica para señora o 
niños con informes. Raimundo Fernán-
dez Viliaverde, 37, portería. (T) 
C A T O L I C O , culto, estudios, informándoles 
solvencia moral, económica, seriedad, 
acompañaría familia, plan afecto res-
petuosísimo, además trabajaría conta-
bilidad, visitas, etc.. interno, indiferente 
sueldo, no Importa provincias, campo. 
Escr iban: 779. "Alas". Alcalá,. 12. Madrid 
(3) 
TA(J l n i r . C A N O G R A F A . ofrécese trabajos 
casa. Escribid: D E B A T E , 59.297. (T) 
O F R E C E S E señorita para acompañar se-
ñora o señorita, bien informada; no Im-
porta viajar. Bailén, 15, entresuelo dere-
cha. (2) 
S E ofrece ama seca. Informada, acostum-
brada niños, no le Importarla ir fuera. 
San Lucas. 13. (T) 
I N G L E S nativo, diplomado, habla español, 
francés. Italiano, clases particulares. Aca-
demias, oficinas. San Bernardo, 1, prin-
cipal. (5) 
O F R E C E S E eoclij^ra. doncella, señorita es-
pañola para hiños. Centro Católico 
Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
T A Q l ' I M E C A N O G R A F O inglés, castellano, 
colocariase meses o por horas. También 
traducciones, coplas máquina. Teléfono 
31517. (3) 
I N S T I T U T R I Z francesa, católica, referen-
cias. Teléfono 50051. (2) 
O F R E C E S E cocinera o asistentas cocina 
Lagasca, 49, frutería. (T) 
A U X I L I A R contable, mecanógrafo y pro-
fesor, ofrécese lecciones u ocupación. Se-
ñor Alarcón Carretas, 3. Continental. 
(T) 
O F R E C E S E asistenta, inmejorables infor-
mes. Romanones, número 7. í7) 
R E C O M I E N D O señorita sencilla, laborio-
sa, sól ida cristiana, por reveses cuidaría 
señora, niños, ocupándose sus ropas, lim-
pieza personal y algunas habitaciones. 
Acreedora consideraciones, muy úti!. 
Princesa, 56, ático derecha. (5) 
S E S O R I T A alemana darla clases domici-
lio o casa. 33044. (T) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases. Informada. Teléfono 
44043. (T) 
C A B A L L E R O católico, empleado plantilla, 
buen sueldo, ocuparíase horas disponi-
bles administración, contabilidad, etcéte 
ra. Referencias, garantías , fianza. E s c r i -
bid: Apar ado Correos, 235. Málaga. (T) 
S E S O R A católica se ofrece para señora o 
caballero, para fuera o dentro. Palma, 
76, portería. (V) 
T R A S P A S O S 
B A R o local céntrico, pequeño, económico. 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
P E N S I O N acreditadísima, 26 balcones, ca-
pacidad 44, aguas corrientes, calefacción, 
teléfono 18934. (7) 
I 'KNSION 14 camas, máximo centro. Te-
léfono 20793. (7) 
P E R F U M E R I A , instalación moderna, exce-
lentes condiciones, urge traspaso por 
ausencia. Razón: teléfono 40424. De 2 a 
4. (3) 
A R T E A G A : SI desea traspasar, adquirir 
establecimientos o negocios, visítenos. 
Rapidez, economía. Hortaleza, 15. (4) 
T R A S P A S O pensión muy barata, verdad, 
ocasión. Puerta Sol, 11, segundo. (5) 
G R A N pensión, poquísima renta, llena es-
tables. Razón: Plaza Canalejas, 6, por-
tería. (2) 
A U S E N C I A , vendo, traspaso pisito amue-
blado, confort, baratísimo. Martínez. 
Plaza San Miguel, 7, segundo centro iz-
quierda. (3) 
L U J O S A pensión, céntrica, buen negocio, 
urge traspaso por ausencia. Teléfono 
26247. (V) 
T R A S P A S O tiendecita frente mercado. Her. 
mosilla, 81. Calzados. (V) 
S E traspasa colegio o véndese material. 
San Bernardo. 46. primero. Preguntar en 
el mismo colegio. (A) 
V A R I O S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones. Instituto Internacional. 
Preciados, 50. principal. 17125. (T) 
A C U C H I L L A D O encerado 0,70 metro cua-
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, oaiza-
doa. Calle Colón. 2. (16) 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas Katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. 13) 
SEÑORAS: Arreglo, tifio bolsillos. Princi-
pe, 22. tábrica. Especialidad encaraos. 
(S) 
MUDANZAS Vubero, Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0.50 Ki-
lómetro. 64135. t5) 
MUDANZAS en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
MUDANZAS desde 12 pesetas. Traslados 
provincias 0.50 kilómetro Teléf. 572G8. 
(V) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica, a do-
micilio Teléfono 15574. (T) 
H O S P E D A R I A M E estable familia reduci-
da, indispensable habitación amplia, ex-
terior, soleada, baño, calefacción, prefe-
rencia sitio céntrico. Escribid: 783. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748 (T) 
A L Q I I L O pianos para estudio, bailes, con-
ciertos. Salud, 10. Lada. (2) 
A G E N C I A del Pilar. Teléfono 27940. Repar-
te correspondencia eficazmente. (5) 
SKÑORA no se canse en guisar en su ca-
sa, es tará mejor donde ahorrará tiempo, 
dinero pidiendo sus comidas teléfono 
61313. Cubiertos propaganda, 2 pesetas; 
otro, 3 pesetas. Raciones. Abonos. Gran 
servicio domicilio con termos patentados. 
(V) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas., 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4 Muñoz, felctono 
20328. (10) 
l.A Casa de las Colonias. Gran perlum .;'.-ia 
y droguetld. Puebla, l , esquina Bar.;o; 
edificio religiosas Mercedarias. i3) 
l 'IANOS alquiler perfectas condiciones, 
desde 10 pesetas. Casa Corredera. Val-
verde, 20. '3) 
A UTO 1*1 A NO americano, seminuevo, ga-
rantizado, 50 rollos 1.300 pesetas. Casa 
Corredera. Valverde, 20. i3) 
POR exceso de existencias liquido 40 pia-
nos todas marcas, cualquier precio. Ca-
sa Corredera. Valverde 20. (3) 
P O L L U E L O S raza desde 15 pesetas doce-
na. Plaza San Miguel, 7. (T) 
I N C U B A D O R A S al servicio del público. 
Plaza San Miguel, 7. (T) 
P A R T I C U L A R vendo muebles. E s c o s u n 
53, entresuelo Izquierda. Teléfono 43232. 
(7) 
S E venden seis soportes hierro de seis me-
tros por 18 centímetros; cuatro jacenai 
del 32 de cinco metros. Razón: Dato, 10. 
(3) 
A l ' S E N T O M E , deshago piso, muebles mag-
níficos. 45897. (T) 
H O T E L General Porlier, 61. Todos adelan. 
tos 80.000 pesetas. Proposiciones doctor 
Coderque. León, (A) 
A L C U B I L L A , Jurídica, Scaevola e Infini-
dad de obras a precios de verdadera oca-
sión. " E l Libro Barato". San Bernardo, 
31. Teléfono 14510. (2) 
; ; A G U A , agua!! Grupos elevadores para 
últimos pisos, económicos. Móstoles, Ca-
bestreros, 5. |20) 
PIANO Bechstein, nuevo, soberbio, ocasión 
única. Fuencarral, 43. Hazen. i9> 
C O L I N Ronisch, magnifico, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (U) 
E L Relámpago dará a sus suelos un bn. 
lio distinguido e inalterable. Venta dro-
guerías. Depósi to: Droguería Moreno. Ma 
yor, 25. (10) 
P R I M E R A casa en venta y compostura d« 
relojes, precios muy económicos, garan-
tía verdad un año. Antigua relojería. Sal, 
2 (ahora Enrique García Alvarez). (7) 
POR luto, radío maravilloso comprado oc-
tubre, vendo mitad precio. Viuda Sanz. 
Ayala, 61 moderno. (3) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, • 30 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
I N C U B A D O R A económica, 100 huevos, y 
criadera. Gener, 9. (4) 
V I O L I N antiguo, véndese. Teléfono 60067. 
De 3 a 5. (T) 
A R M O N I U M francés, seminuevo, vendo. 
General Ricardos, 28, tercero G. (T) 
B O N I T O S cachorros lobos, varias edades, 
baratísimos. Malasaña, 20, pajarería. (8) 
MAQUINA alemana nueva, secreter. 375 
pesetas. 35533. (8) 
C A N A R I O S , canarias todas razas. Hermo-
silla, 9, segundo derecha. Tardes. (8) 
L O S del Rastro liquidan a precios increl. 
bles la juguetería Rag Dolí. Gran surti-
do en muñequería, artículos Carnaval, 
anaquelerías, mostradores, vitrinas, de-
más artículos. Preciados, 50. (2) 
A B R I G O nutria, cuello bisont, 300 pesetas. 
Teléfono 47505. (T) 
U N D E R W O O D , multicopista, frac, smo-
king, chaqué, magníficos. Teléfono 61496. 
(T) 
U R G E N T I S I M O . Venta piano cualquier 
precio. Marqués Urquijo, 19 (portería). 
(V) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librer ía F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A l -
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alca lá , fren-
te al Banco do E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r F lor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alca lá . 
Quiosco de l a glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz , es-
quina i\ M a r q u é s de Urquijo. 
Folletzn de E L D E B A T E 37) Hugo de Esperoux se apresuró a responder: este castillo era vecino de E l Bosque, donde. 
¿Cómo rehusar? Aceptó de plano; los mi- de la manera más natural del mundo, podía 
llones no ¿e rechazan asi como asi cuando se pasar una temporada con su hija, durante la 
vive en una estrechez vecina de la miseria | próxima estación veraniega, puesto que habia 
cuando se carece de dote. Habrá que pensar s.do invitada a visitarlo y a detenerse en él. 
que fué el galán el que se retiró, haciendo un| Discretamente, con la cautela un poco ma-
discreto mutis; probablemente es !o que ha liciosa que le era habitual, aventuró una pre-
ocurrido. gunta, encaminada a establecer la identidad 
Nada dijo en respuesta la baronesa; tenia del señor de Eyguevives, pero Hugo no res-
una convicción que desde aquel momento se pondió, porque Mina reclamaba en aquel pre-
añrmaba más y más. Habia comprendido per-jeiso instante su ayuda para coger una par-
fectamente lo que Hugo no supo ver. Su in-jtitura colocada en el estante más alto del 
tuición femenina la llevaba a sospechar que musiquero, al que ella no alcanzaba con la 
la señorita de Champlaise era una mujer pro- mano, y la baronesa, mujer astuta y conoce-
fundamente enamorada, que, luego de contra- dora de la oportunidad de cada momento, se 
decir durante algún tiempo las inclinaciones guardó muy mucho de repetir la pregunta, 
naturales de su corazón, habia terminado por segura de que no dejarían de ofrecérsele oca-
sustraerse, en un último esfuerzo de volun-siones propicias al esclarecimiento de lo que 
tad al penoso deber de comprar la salvación le interesaba: las arañas saben esperar, sin 
económica de su familia, el bienestar de los impacientarse, a que la presa que persiguen 
suyos al precio de su juventud y de su feli-: venga a caer en la red que le han tendido, en 
. i , ' lia tela sutilísima tejida con sus patas, 
la contemplen con arrobada delegación y cidad^ a f de ^ muchachos dfi. 
Su d'r:POrfCÍOnarleS 61 ^ Z ^ ^ W ^ ^ ^ ^ baronesa de Cholter, an- jando que se entregaran a las delicias de la 
^que deseo ofrecer a sus ojos, « d ^ J U C de que daba muestras el indi- música, y al cabo de un rato ordenó a Noemi 
tar r a ^ T ^ ' C i t e E ^ r o u x , no se decidla a admitir queque sirviera el té. un_té .ue n o . a en .odo 
¿e TOPO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
furse Hueo e' hombre a quien Paquita ha-1 alguno un «adiós», sino más bien un «hasta 
u t i o ? T t 0 la.ammada ^ h L ^ - S r s a S a d o la fortuna cuantiosa que le la v i sU . , declaró amablemente, porque el pro-
m i d e T h S ^ H ^ r Z S ^ matrimonio con el yecto de trasladarse en fecha próxima a E l 
™ * de la baronesa de Cholter, Hugo ha Jlí i a s f ° " r l a D . , ^ ^ e J. iil(5C TTnfl ^ no ofre- Bosaue para desarrollar sobre el terreno los 
habia concebido rs-pecto de su 
l a r ^ r 7 ue ^ ' « ^ " l " 7 : " . U f t o r de Piedras Azules. Una cosa no ofre- Bosque para 1*rgamente evocando rpenerdos v emocio íes señor ue i-icuio.a ¿-¡.nm̂ * 
de am.ri eJocanao recueroos y « ningún género, una cosa de ex-'p'anes que 
f Z S j ^ S S Z Í S S ^ ^ « S X d f S píra .a barones 5Ue ol hija y d., « de Eyguevives, era tt* 
de rh^if su curiosidad lemenu, ut cuarentón y desdeñado en quien alen- simo en su espíritu. 
ue Cholter aguzó el oido para no perder paja gaian cudreuiuu j ucou . A 
br*. ^bre todo cuando ¿ p e r o u x abordó, sin'taba el deseo de fundar, aunque tarde, un 
"mgún género de nostalgias ni pesares re- hogar y una familia era libre, puesto que 
trospectivos. por cierto el capítulo de la booa habla tenido que considerar rotos sus compro-
Prohablemente fustrada de Paquita de Cham- misos; que, probablemente, volvería al solar 
Plaise. ¡de sus mayores, al castillo en que quiso esta-
¿ Y por qué esa joven ha rehusado un par-iblecer su vida de una manera permanente y 
"do tan ventajoso para ella ?—preguntó intri- definitiva, aunque circunstancias de momen-
to fingida ingenuidad, la baronesa. 'to le habían inducido a abandonarlo, y que 
X 
Elena, a la defensiva 
En el comedorcito del pabellón de caza, 
mientras la familia Champlaise saboreaba la 
suculenta morcilla comprada con las alcacho-
fas de tía Matilde, la conversación recayó casi 
exclusivamente en el acontecimiento que con-
movía al pueblo entero, y que estaba en todos 
los labios como tema único de las hablillas de 
la gente. 
María, interrogada con frecuencia, repetía 
incansable lo que sabia por el cartero, en si-
tuación privilegiada para estar al tanto del 
asunto, puesto que podía recibir las confiden-
cias de su mujer. Por otra parte, la señora 
de Esperoux no hacía misterio ni del pró-
ximo regreso de su hijo ni de las ventajosas 
condiciones en que volvía. En el fondo de su 
alma, llena de mansedumbre sin embargo, dor-
mía un cierto sentimiento de revancha, una 
satisfacción de amor propio materna!. Con 
mucha mayor clarividencia que su hijo, habia 
visto nacer primero, y desarrollarse después, 
la ternura que el muchacho inspiraba a Pa-
quita, y desde mucho tiempo .hacía habia ve-
nido sonriendo a la idea de que esta boda, tan 
intimamente acariciada, deseada con vehe-
mencia, le permitiría conservar a Hugo a su 
lado, tenerlo cerca de ella, en el amable rin-
cón de la tierra natal, donde habían vivido 
continuamente los Esperoux a través de va-
rias generaciones. Más tarde la buena señora 
hubo de sentirse humillada por la reserva tá-
cita, pero glacial, que la condesa Olimpia opo-
nía al enlace matrimonial de los jóvenes. 
L a fortuna, que bajo la forma del marqués 
de Eyguevives, se había metido de rondón por 
las puertas de la casa de sus vecinos, fué 
para ella, o por decirlo mejor, para sus es-
peranzas de madre amante, un rudo golpe, 
porque fué algo así como un furioso venda-
val desencadenado de pronto, que derrumbó 
con estrepito el frágil y movedizo castillo de 
naipes de sus ilusiones para el porvenir. Su 
rencor habiafc concentrado exclusivamente en 
Paquita, pues estaba segura de que el ancia-
no marqués de Champlare no se hubiera atre-
vido nunca a torcer la voluntad de su nieta, 
y menos todavía a violentarla con ningún gé-
nero de imposiciones o de consejos, ni aun 
para salvar a la familia de la ruina que ia 
amenazaba. L a conclusión a que llegó fué, po-
co más o menos, ésta: la tal Paquita, con su 
gesto candoroso, con sus aires de «gatita 
mansa», no era sino una ambiciosuela sin es-
crúpulos... 
L a ruptura del noviazgo de la joven con su 
prometido el marqués de Eyguevives no pudo 
calmar a la señora de Esperoux ni hacer que 
cambiara su opinión. Como no había tenido 
noticias directas de E l Bosque, no sabía a 
punto fijo si se trataba de una desavenencia 
momentáne?, surgida entre los novios, de un 
desacuerdo que pudiera reducirse sin grandes 
dificultades o de una determinación rotunda y 
definitiva. 
A despecho de los furiosos asaltos que con-
tra ella intentaba la curiosidad de las gentes, 
Maria, la incomparable sirviente, no había en-
tregado a la malignidad pública ni ja mas 
pequeña noticia relacionada con el drama in-
timo que había conmovido a E l Bosque. r>ada 
trascendió más allá de las puertas del viejo 
castillo rumoso de loi Champlaise. Se v.ó que 
Paquita nabía empalidecido un poco y que la 
vida en el interior de la casona solariega con-
tinuaba haciéndose '.orno antes y como siem-
pre, con la más absoluta normalidad. Esto, y 
sólo esto, fué lo que pudieron observar .os 
curiosos. 
La existencia que ahora llevaban iM CJiiam-
plaise era algo menos bohemia que la de an-
tes, pues la Rosaleda—nombre con que fui 
bautizado e' pabellón de caz?., tom&ndoio del 
que tcn'a lugar en que -. a'zaba—estaba 
más conrortablcmcnle amueblada que ei ve-
tusto ca-t:llo. Las tierras que rodeaban el 
nuevo albergue de la familia, meno-: pebres y 
( L u a l i n u a r á . ) 
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UN ALARDE MILITAR ITALIANO PARA EL MES DE MAY0|u " 
e n 
Participarán también l a P l a n d e r e a r m e p o r t u g u é s 
Aviación y la Marina 
SE DICE QUE SIR SAMUEL HOARE PRESIDIRA 
E L COMITE DE REARME BRITANICO 
A los maniobras navales de Norteamérica se ha prohibido 
la asistencia de periodistas 
Se intensifica la preparación de la 
defensa aérea 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsaJ) 
ROMA, 11.—Hoy se cumplieron siete 
años desde el Tratado de Letrán. Ita-
lia, vestida de todo color, ha hecho fies- LISBOA, 11 .—La Presidencia del Con- trucción de 500 nuevos aviones (el pre-
ta y ha tenido entre sus grandes pro-;sejo ha facilitado el siguiente comu- supuesto actual determina 416 aviones), 
blemas, un minuto aparte para conme-'nicado: 
morar este aniversario. E n el Palacio! " E l Consejo de ministros, reunido en 
de San Juan Laterano, Sede Pontificia el palacio de Belén, se ocupó de cier-
en otro tiempo, la mañana del dia 11 de tas cuestiones politicas exteriores en 
abril del año 1929, el «duce» de Italia, relación con la última reunión del Con-¡ co de la Conferencia naval continuó 
Benito Mussolini y el cardenal Gasparrijsejo de la Sociedad de las Naciones y. ayer las deliberaciones sobre la limita-
secretario de Estado vaticano, firma-¡comenzó la discusión del plan de re- ción del tonelaje de los buques de gale-
rón un Tratado de cordialidad. Aun se arme del Ejército. rra. L a decisión relativa a la limitación 
recuerda en jugosas fotografías de en-1 " E l Consejo volverá a reunirse ma- de los «dreadnoughts» ha sido aplaza-
L a Conferencia Naval 
v i 
L O N D R E S , 11.—El Subcomité técni-
al Gobierno 
tonces el indumento diplomático del «du-'ñana con el fin de proseguir la dis-
ce», demasiado rígido para su exuberan- cusión del plan, 
cía de ademán. Dos años de negociacio- _ .. 
nes parciales dieron fin en aquel Trata- Se O'06 clue Hoare vuelve 
do que establecía para el porvenir una 
relación general de Italia con la Santa 
Sede. E l Pontífice recorrió en triunfo 
sus dominios terrenos, e Italia quedó a LONDRES, 11.—El ex ministro de 
la paz de su unidad religiosa fundida Ne&ocios Extranjeros, sir Samuel Hoa-
en su unidad nacional. |re' que ha regresado de sus vacaciones 
Salvémenos de las evocaciones que en Suiza, ha celebrado esta mañana 
sugiere este aniversario, porque de nue-juna entrevista con el señor Baldwin, 
vo hemos de ir hacia la actualidad de durante cuarenta y cinco minutos. 
Según el "Daily Express", sir Samuel 
Hoare, cuya" vuelta al seno del Gobier-
no parece inminente, será nombrado 
ministro sin cartera encargado de la 
coordinación de los tres servicios de la 
Defensa Nacional durante el periodo de 
rearme 
la guerra. Mientras Ginebra estudia la 
nueva sanción del petróleo las operacio 
nes en Africa prosiguen y suben los te 
mores de Londres y en París de una ma-
yor simpatía ítalogermana. Se niega su 
ficiencia a los rumores de un coloquio 
secreto Mussoliní-Hítler. E n realidad, 
este coloquio directo no es necesarn 
cuando la conjugación de los deportas 
en una olimpiada como la que se cele-
bra en tierras de «nazis» ofrece discreto 
lugar a un intercambio de políticos. Mas 
no es la inquietud francesa ni los cálcu 
los británicos lo que nos interesa hoy, 
sino dos detalles simples que conviene, 
sin embargo, no dejar pasar. 
Uno es una gran demostración de 
las fuerzas pre y postmilitares de Ita-
lia acordada por el «duce» para fines 
de mayo. Italia tiene a sus hombres en 
servicio militar desde los diez y ocho 
a los cincuenta y cinco años—aparte 
el periodo de servicio activo—el ciuda-
dano cuida de su preparación militar; 
y para dejar tiempo a esta instrucción 
se instituyó el sábado fascista. Musso-
lini quiere medir ahora la efectividad 
de este Ejército en licencia con una de-
mostración de fuerzas por tierra, mar 
y aire. Y si no hay que hacer grandes 
aspavientos ante el anuncio de esta mo-
vilización, es cierto que nos sirve pa-
ra seguir pensando que Italia, hoy me-
nos que nunca, busca una paz arre-
glada. 
E l otro detalle es la preparación, a 
veces ocupación y hasta preocupación, 
que se hace de los sistemas de lucha 
antiaérea. Se buscan zonas de defensa 
y se adiestra a los ciudadanos a librar-
se de*estos vuelos, y se lanza por "ra-
dio", Prensa e incluso* teléfono, una 
propaganda ferviente para facilitar los 
deberes de cada cual en caso de un bom-
bardeo aéreo. E s cierto que insensible-
mente cada día se habla de la guerra 
con mayor soltura y el pasmo pene me-
nos trabas a un pensamiento así. No 
es que se reanude con esto el pesimis-
mo, que de otra parte no ha tenido 
motivos en verdad para irse del lado 
de Europa. Pero ya que las grandes 
lineas del problema están paralizadas 
corre la vista por estas otras más bre-
ves,—GARCIA VISíOLAS. 
El ministerio de Defensa 
Hoy sale para Cabo Juby 
el aviador Menéndez 
Se cree que ha caído al mar el 
avión correo "Ciudad de Bue-
nos Aires" 
L a Embajada de Cuba nos remite pa-
ra su publicación la siguiente nota: 
" E l teniente aviador de la Marina cu-
bana señor Menéndez, cablegrafía hoy 
desde Bathurst al encargado de Nego-
cios de Cuba, que mañana, miércoles, 
continuará su vuelo a Cabo Juby y le 
avisará desde allí su llegada a Sevilla. 
Añade que su pequeña demora en Ba-
thurst obedece a la necesidad de pro-
veerse de gasolina antes de terminar 
su viaje aéreo." 
* * * 
S E V I L L A , 11.—De Madrid han sali-
do para Sevilla el encargado de Nego-
cios Extranjeros, de Cuba en Madrid, 
señor Pichardo, y el cónsul de Cuba en 
Madrid, con el fin de recibir al aviador 
cubano, que llegará a Sevilla, si, como 
tiene pensado, no encuentra dificulta-
des para realizar el salto desde Cabo 
Juby. 
El "Ciudad de Buenos Aires" 
Nacional 
L O N D R E S , 11.—El proyecto de ley 
relativo a la creación de un ministerio 
de la Defensa Nacionaí* que ha sido 
presentado por el contraalmirante sir 
Murray Suéter y que la Cámara de los 
Comunes discutirá el próximo viernes 
en segunda lectura, ha sido publicado 
hoy, acompañado de una Memoria que 
expone los motivos del proyecto. 
E l ministerio proyectado será dirigi-
do por un miembro del Gabinete y por 
tres subsecretarios de Estado por cada 
uno de los tres ministerios fusionados: 
Marina de guerra. Guerra y Ejército 
aéreo. Dichos tres subsecretarios ten-
drán inmediata responsabilidad ante el 
miembro del Gabinete, quien, al mismo 
tiempo, ejercerá el cargo de presiden-
te de un Consejo Nacional de la De-
fensa. 
Los tres secretarios de Estado se en-
cargarán de desarrollar sus respectivas 
armas, para hacer de ellas instrumen-
tos modernos y eficaces. 
E l problema del reclutamiento for-
mará parte de las atribuciones del mi-
nisterio de la Defensa. 
L a Memoria contiene proposiciones 
referentes a la adquisición de material 
de guerra, así como la unificación del 
reclutamiento para los tres ejércitos en 
tiempo de guerra. 
Sin embargo, este proyecto tiene po-
cas probabilidades de ser aprobado, ya 
que el Gobierno no se halla convencido 
de la -necesidad de crear un ministerio 
de esta clase. 
E n la Cámara ha habido hoy discu-
sión sobre una enmienda de lord Stra-
bolgi, pidiendo la constitución de un 
Comité para examinar la organización 
y equipado del Ejército, la flota y la 
Aviación, sobre todo en vista de los 
nuevos gastos proyectados. 
Lord Monsell, primer lord del Almi-
rantazgo, contestó en nombre del Go-
bierno. Demostró que el Comité pro-
puesto por lord Strabolgi necesitaría 
dos o tres años para presentar un in-
forme. Según el Gobierno, Inglaterra no 
puede esperar para eliminar los defec-
tos de la Defensa nacional, que existen 
hace mucho tiempo. Inglaterra, hasta 
ahora, ha esperado creyendo que loa 
otros países seguirían su ejemplo. L a 
flota y la Aviación han realizado prue-
bas de gran importancia estos últimos 
tiempos. Se han ensayado sobre todo 
cañones antiaéreos y acorazados. E l Al-
mirantazgo, merced a esas pruebas, sa-
be hoy cómo debe construirse un 
"dreadnought" moderno. 
Maniobras secretas de la 
PARIS, 11.—Se cree que el correo 
aéreo sudatlántico "Ciudad de Buenos 
Aires", que salió de Natal a las ocho 
y diez de la mañana de ayer en direc-
ción a Dakar, se ha perdido con la tri-
pulación de cinco hombres. 
Los últimos mensajes suyos se reci-
bieron el lunes, a las tres de la tarde, 
desde unas 1.000 millas de la costa sud-
americana—United Press. 
Se estrella contra el suelo 
JOHANNESBURGO, 11. — E l avión 
"Artemis", de la Imperial Airways, se 
ha estrellado contra el suelo cuando em-
prendía el vuelo en Pieter-Maritzbur-
go, para dirigirse a Johannesburgo. 
Los dos pilotos resultaron con las 
piernas fracturadas y seis pasajeros le 
vemente heridos. 
Escuadra yanqui 
SAN PEDRO (California, Estados 
Unidos), 11.—Más de sesenta navios de 
guerra y norteamericanos, entre ellos 
varios buques de linea, doce cruceros 
pesados y tres portaaviones con 400 
aparatos, han zarpado ayer para efec-
tuar maniobras que durarán cinco días, 
a la altura de las costas de California. 
Se ha negado a los periodistas y fo-
tógrafos autorización para asistir a las 
maniobras de la flota norteamericana, 
que durarán cinco días. 
Parece que los ejercicios son de un 
género completamente nuevo, que ha 
de mantenerse secreto. 
Los presupuestos yanquis 
L o s a g e n t e s d e S t a v i s k y 
o t r a v e z p r o c e s a d o s 
B R U S E L A S , 11.—Los principales di-
rigentes del Trust Rústico belga, fun-
dado por los lugartenientes de Stavisky 
da para fecha ulterior, ya que a este 
respecto continúan sin concillarse los 
diversos puntos de vista de los delega-
dos. 
E n lo que se réfiere a los demás tipos 
de navios, la Prensa dice que se ha lle-
gado a un acuerdo provisional. 
E l "Morning Post" añade a esta in-
formación que el acuerdo se basa en 
las proposiciones del ministro inglés de 
la Marina y se refiere a las siguientes 
limitaciones: 
Primero. Limitación del to'nelaje de 
los cruceros a ocho mil toneladas pro-
vistos de cañones de 6,1 pulgadas. 
Segundo. Limitación del tonelaje de 
los buques portaaviones a 22.000 tone-
ladas provistos de cañones de 6,1 pul-
gadas. 
Tercero. Limitación del tonelaje de 
los submarinos a 2.000 toneladas, con 
cañones de 5,1 pulgadas; y 
Cuarto. Limitación del tonelaje de 
los contratorpederos en 1.850 toneladas 
con cañones de 5,1 pulgadas. E n lugar 
de todo esto se ha estudiado también 
una combinación entre los tipos de cru-
cero y de destróyer con un límite supe-
rior de 7.500 a 8.000 toneladas. 
m o t í n 
M a n a g u a 
Intentan linchar a un banquero 
norteamericano que mató 
a un huelguista 
Los disturbios empezaron por un 
paro de "taxis" 
MANAGUA (Nicaragua), 11.—Como 
consecuencia de una huelga de conduc-
tores de taxis, se ha producido un serio 
incidente. Los huelguistas atacaron a 
un automóvil perteneciente a un ban-
quero inglés de la localidad, Mr. Whee-
lock, quien disparó su revólver y mató 
a uno de los huelguistas. Los huelguis-
tas, enfurecidos, destrozaron el automó-
vil y el banquero estuvo a punto de 
ser linchado. 
Los huelguistas desfilaron por las ca-
lles llevando el cadáver del hombre 
muerto y banderas rojas de los Sindi-
catos obreros. 
L a situación empeoró cuando los 
huelguistas se apoderaron de la Catedral 
y comenzaron a lanzar las campanas al 
vuelo para avisar a sus simpatizantes 
L a casa del banqüero Wheelock está 
fuertemente guardada por guardias na-
cionales, pero, sin embargo, la multi-
tud ha intentado prenderla fuego. L a 
multitud excitada crecía por momentos 
Un enorme número de personas mar-
charon a la estación del ferrocarril pa,-
ra recibir a los familiares del muerto. 
E l presidente de la Municipalidad de 
Managua ha tenido que huir de su casa 
con su familia por los tejados de las 
casas para librarse de la multitud en-
furecida. 
E l Banco Nacional ha cerrado por te-
mor a que se produzcan nuevos dos-
órdenes, y muchas casas comerciales 
han hecho lo mismo. 
L a huelga de los conductores de taxis 
fué originada por la escasez de gasoli-
na, los coches particulares no podían 
salir y los conductores se veían priva-
dos del medio de ganarse la vida.—Uni-
ted Press. 
V i o l e n t o s a t a q u e s a l J a p ó n e n 
e l S e n a d o d e W á s h i n g t o n 
UN DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA COMISION 
DE NEGOCIOS EXTRANJEROS 
WASHINGTON, 11.—En el Senado 
se ha atacado hoy con violencia po-
lítica del Japón por Pittman, senador 
demócrata por el Estado de Nevada y 
presidente del Comité de Relaciones Ex-
teriores del Senado, en la apertura del 
debate sobre el presupuesto militar. 
E l orador negó de que los Estados 
Unidos hubieran de renunciar a su li-
bertad en la política marítima, según 
la nueva ley de neutralidad permanente. 
«Los Estados Unidos no tienen inten 
ción de renunciar a la libertad de los 
mares, y no reconocen jurisdicción de 
ningún Gobierno sobre el Océano, más 
allá del limite de tres millas en tiem-
po de paz», dijo. 
Pittman acusó a los japoneses de ha-
ber rechazado a los banqueros ameri-
canos, importadores y hombres de ne-
gocios manchúes, sustituyéndolos por 
japoneses. 
Calificó de «no diplomática, arrogan-
te e impertinente» una declaración atri-
buida al vicealmirante Sankichi i'aka-
hasbi, comandante de la fiota japonesa, 
de que el Japón sería forzado a exten-
der el radio del crucero de sus buques 
de guerra, a menos de que los ameri-
canos renuncien a la política actual. 
«El Congreso no se dejará intimidat 
en lo que respecta a nuestra defensa 
nacional la protección de nuestro co-
mercio exterior, o nuestro comercio con 
China, una nación amiga que está en 
paz con nosotros y con el resto de' 
mundo» — declaró Pittman. — United 
Press. 
* * * 
representación legislativa del país; pe-
ro, en lo que al discurso se refiere no 
ha habido entre él y yo ninguna consul-
ta ni colaboración. No hay, por lo tan-
to, razón alguna para que yo comente P! 
discurso.» 
Dice el embajador 
i 
WASHINGTON, 11.—En declaracio-
nes sobre el violento discurso del sena-
dor Pittman, el embajador del Japón ha 
dicho a los periodistas: 
«No tengo la intención de protestai 
ante el departamento de Estado ni de 
responder a las declaraciones del sena-
dor Pittman. E l Japón no quiere abo-
lir el régimen de puerta abierta en Chi-
na. Incluso si el Japón abrigara tales 
intenciones, no podría hacerlo. Una gue-
rra entre el Japón y los Estados Uni-
dos es inimaginable. Las afirmaciones 
del senador Lewis, según las cuales el 
Japón tendría la intención de aliarse con 
la U. R. S. S. contra los Estados Uníaos 
no merecen más que una sonrisa. E s la 
primera vez que oigo hablar de proyec-
tos tan disparatados. Hasta ahora no se 
ha dejado de reptir que la U. R. S. S. es 
el enemigo mortal del Japón». 
E n cuanto a la cuestión de la libertad 
de los mares, el señor Sahito hizo cons-
tar que tal cuestión no existía ni para el 
Japón ni para los Estados Unidos. Cier-
to es que el Japón tiene divergencias de 
opinión con Norteamérica en la cuest:ór. 
naval, pero se trata de divergencias que 
desaparecerán poco a poco y paulatina 
mente se irán solucionando estos pro-
E l secretario de'b!emas-
NOTAS DEL BLOffi 
DE S P U E S de repasar los discui^ que pronunciaron el domingo i03 
oradores izquierdistas en esa olimni 
da de incongruencias que celebraron * 
descubre que lo peor que les pUe!e 
acontecer es que lleguen a gobernar 
Sin duda por afortunada previsión 
los organizadores se interrumpió la P 
transmisión de loe discursos, con lo Qe" 
se evitó que los espectadores se (W 




Estado, señor Hull, ha declarado toda 
posible responsabilidad a consecuencia 
del discurso pronunciado por el senador 
Pittman. TOKIO, 11.—El periódico "Asahi" de-
«No he tenido aún ocasión de conocer clara que en los círculos relacionados 
el discurso — h a declarado el señor, con el departamento de Negocios Ex-
Hull—. Pittman ocupa, cierto es, una granjeros, el discurso del senador norte-
posición preponderante en el seno de ia| americano señor Pittman ha provoca-
do reacciones bastantes vivas. "Esti-
' " / / A 
y / y . 
i I n t o x i c a d o s 
I I 
Esta es ía sensación que experimentamos cuando ' / / 
padecemos de estreñimiento. Pues esta dolencia es / / t 
causa de muchos trastornos: dispepsias, pérdida del /^/ 
apetito, dolores de cabeza, pesadez y malestar ge-
neral. Para combatir esta dolencia tan frecuente 
encontraron ya los antiguos sacerdotes de la India 
el medio ideal que la elimina sin dañar el organismo 
y restablece el bienestar. Esta planto se ha estudiado 
modernamente y sirve ahora de base para la ela-
boración del 
N O R M A C O L 
el famoso remedio contra el estreñimiento, de acción 
natural y no irritante. El Normacol no es un purgante 
de acción pasajera, sino el verdadero Instaurador de 
la función normal. Es agradable de tomar y no causa 
nunca molestias. Haga usted un ensayo y compro-
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Detenciones en masa de católicos alemanes 
Pertenecen a las Juventudes. Un telegrama de pro-
testa del arzobispo de Colonia a Hitler 
WASHINGTON, 11. — L a Comisión 
presupuestaria de la Cámara ha apro-
bado el presupuesto militar. Este ha 
sido depositado en la Cámara de los ta?0' P"es ^ Polltlca cree ^ 
está sobre la pista de un gran complot 
PARIS , 11.—Comunican de Dussel-
dorf que el número de jóvenes católi-
cos alemanes y eclesiásticos detenidos 
por la Policía política con monseñor 
Wolker es de unos ciento cincuenta. A 
todos se les acusa de complot contra la 
seguridad del Estado. 
Las mismas noticias indican que las 
detenciones continúan en todo el E s -
representantes. 
E l presupuesto prevé para el ejerci-
cio que comienza el primero de julio, 
388.782.000 dólares para fines milita-
res, y 168.360.000 dólares para las me-
joras que se llevarán a cabo en los ae-
ropuertos. 
Las cifras de este presupuesto mili-
tar son las más elevadas que se cono-
cen en los Estados Unidos. 
Aparte del tiempo de guerra, y so-
brepasando el presupuesto actual de 
23 millones, el presupuesto prevé un 
efectivo mínimo de 150.000 hombres 
para el ejército permanente. Se au 
menta la guardia nacional a 200.000 
hombres. E l Cuerpo de oficiales se au-
menta en 5.000 hombres. 
Además, el presupuesto p r e v e r á 
188.000 dólares, destinados a la moder-
^ n L n ^ ^ 0gÍe / \ nPe*iré J^q'^sIñízació'n^paVcíIl ^ ^ ^ 1 ^ ^ pesada 
comparecerán ante e1! Tribunal corree- de la guardia nacional. 8.500.000 dóla-
cional con otros 17 acusados, entre elloslres para el refuerzo de las fortifica-
el general Bardi de Fourton, por fal-iciones de la costa del Pacífico, de la 
sifleación, estafa y falsas 
nes. 
declaracio- isia de Hawai y de Panamá, así como 
45.540 millones de dólares para la cons 
U n i c a m e n t e s e c u r a c o n U V A - L A X A N 
y que las organizaciones católicas y las 
juventudes han entablado relaciones con 
los elementos comunistas para derro-
car el régimen nacionalsocialista. 
Las detenciones son debidas a los re-
sultados de un registro en el domicilio 
del abate Rosser, vicario de Dusseldorf 
y jefe de los patronatos católicos, en 
cuyo domicilio, al parecer, se encontró 
una lista de direcciones y cartas con 
elementos sospechosos. 
Monseñor Wolker ha sido detenido en 
su calidad de superior responsable de 
los manejos del vicario Rosser, repro-
chándosele que conocía lo que realiza 
ba dicho abate. 
Estas detenciones han provocado gran 
emoción en los círculos católicos. 
E l cardenal arzobispo de Colonia, 
monseñor Schulte, ha enviado a Hitler 
un telegrama de protesta. 
Aparte de estas detenciones en ma-
sa, hoy se han conocido las sentencias 
contra un vicario católico de Dresde, 
Kenter, acusado de "haber distribuido 
folletos marxistas". y contra siete re-
ligiosas y un sacerdote, a los que los 
"jiazis" acusan en la forma ya acos-
tumbrada de contrabando de divisas. 
Las penas varían de tres años y me-
dio a nueve meses y van acompañadas 
de las consabidas multas y confisca-
ciones. 
Dos comunistas condenados 
B E R L I N , 11.—El Tribunal del Pue-
blo na condenado hoy a los comunistas 
Erich Kuade y Hans Mickin a traba-
jos forzados a perpetuidad. 
En principio, el Tribunal les condenó 
a muerte, pero teniendo en cuenta la 
poca edad de los acusados y que care-
cían de antecedentes penales, les con-
mutó la pena por la de trabajos for-
zados. 
Ambos, y a pretexto de fines depor-
tivos, habían tratado de restablecer los 
cuadros del partido comunista, destruí-
dos por el nacionalsocialismo, y se les 
consideraba como los hombres de con-
fianza especiales de la central del par-
tido comunista del extranjero. 
Ambos habían permanecido en Co-
penhague durante un mes. E l acusado 
Kuade se ha educado para la misión 
que le fué confiada en Moscú, y en una 
reunión comunista celebrada en Copen-
hague se acordó enviarle nuevamente a 
Alemania para proseguir su actividad 
en Leipzig y en Halle. 
Allí se puso en contacto con antiguos 
comunistas, distribuyendo manifiestos 
rojos, y finalmente se le envió a Berlín, 
nombrándole jefe político de la sección 
regional, a la que también pertenecía 
el acusado Mickin. 
U L T I M A H O R A 
Seis ahogados al zozobrar 
un pesquero en Barbate 
Sólo un tripulante pudo ser salvado 
CADIZ, 11.—En aguas de Barbate, a 
consecuencia del fuerte temporal, zozo-
bró el bote pesquero "San Antonio", 
propiedad de José Reyes, que lo patro-
neaba. Seis de sus siete tripulantes han 
perecido ahogados y sólo se ha podido 
salvar un muchacho de catorce años 
llamado Francisco Mari Lea!, al que 
sacó del agua arriesgadamente Manuel 
Alvadaro, que se arrojó a las olas pa-
ra recogerle. E l accidente se produjo 
a muy poca distancia de la orilla. Los 
muertos se llamaban: José Reyes, pa-
trón; Sebastián Junquera, el "Dos Rea-
les", el "Boquilla", Adolfo el "Gallego" 
y el "Plata" Cristóbal Marín Ramos, 
cuyo cadáver ha sido arrojado a la 
orilla. 
P e r e c e n c a r b o n i z a d o s 1 6 
b o m b e r o s e n J a p ó n 
TOKIO, 11—Un camión del servicio 
de incendios ha chocado con un tran 
vía en la carretera de Koba a Osaka. 
E l motor del camión hizo explosión, in 
cendiándose el coche. 
Diez y seis bomberos, a los cue fué 
imposible socorrer, perecieron carboni 
zados. 
•¡iii'Ai'iiii'iiiii'iiiiaiiiiniiiin'inniiHiiiiiB'̂ î iH'iiiii'iiiia'; 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
man—dice el citado periódico—que los 
discursos de esta clase pueden compro-
meter las relaciones internacionales. Se 
reitera que el Japón no sigue en modo 
alguno una política de agresión ni de 
expansión territorial y que no ha vio-
lado ningún tratado. Se muestra la na-
tural extrañeza por el hecho de que el 
presidente de la Comisión de Negocios 
Extranjeros del Senado de Wáshington 
se entregue a comentarios sobre supues-
tas declaraciones del almirante Taka-
hashi, cuya autenticidad no está com-
probada". 
L a Agencia Domei afirma que entre 
las personas que rodean al ministro de 
Negocios Extranjeros corre la duda de 
si el discurso del senador señor Pitt-
man en el Senado norteamericano ha 
sido deformado al ser transmitido. E n 
efecto, se cree que un político respon-
sable no puede haber hecho una decla-
ración en términos tan crudos. 
Sin embargo, se hace notar que hom-
bres de Estado responsables, demasia-
do preocupados por los asuntos de la 
política interior, cometen algunas ve-
ces errores que les arrastran a sacrifi-
car por entero las consideraciones de 
la situación internacional para satisfa-
cer sus intereses. 
La impresión en China 
SHANGHAI, 11.—La Prensa china 
de la tarde publica amplios extractos 
del discurso pronunciado ayer por el se-
nador americano, señor Pittman, infor-
maciones a las que siguen discretos y 
aprobatorios comentarios. 
E n los círculos oficiosos no se oculta 
la satisfacción que ha producido e¿te 
discurso, pero en los círculos oficiales se 
guarda el mayor silencio, pues no se 
quiere dar pie para una acusación de 
no insinceridad para con el Japón acu-
sación que se formula constantemente 
en lo.' círculos militares y en la Prensa 
nipona, especialmente en vísperas de 
las negociaciones diplomáticas para la 
solución del conjunto del problema chi-
nojaponés, que se espera comenzaran el 
día 22 de los corrientes. 
Algunos observadores extranjeros de 
Shanghai piensan que el discurso del 
señor Pitman no facilitará las nego-
ciaciones, pues dicho discurso puede re-
forzar el sentimiento nacional y se te-
me que pueda tener repercusiones si los 
Estados Unidos están dispuestos a opo-
nerse a las nuevas intervenciones ja-
ponesas en China. 
Interrogado acerca de la impresión 
que le había causado el discurso del se-
nador americano, el señor Tu Sung se 
ha negado a hacer la menor declara.-
ción. 
Comentarios yanquis 
WASHINGTON. 11.—La Prensa ha 
interpretado el discurso de Pittman en 
el sentido de que constituye una adver-
tencia al Japón de que no debe esperar 
una declaración automática de neutra-
lidad por parte de los Estados Unidos 
en el caso de una guerra en el Extremo 
Oriente. 
E n otros medios informados e incluso 
entre los senadores, el discurso ha sido 
entendido como una notificación al Ja-
pón y otras naciones, que los Estados 
Unidos insistirán en el mantenimiento 
de sus Tratados y derechos comercia-
les, a pesar del movimiento actual en 
pro de la neutralidad. 
E l diario "Wáshington Post" dice en 
un editorial que la importancia funda-
mental del discurso de Pittman con-
sistía en revelar cómo la política ja-
ponesa afecta la legislación sobre neu-
tralidad que ahora se discute. 
Añade el periódico: "He aquí una 
advertencia cuya significación no se-
rá desperdiciada por los imperialistas 
japoneses. Ha dicho el senador que To-
kio no puede permitirse el lujo de con-
tar con una absoluta neutralidad ñor 
Porque no se ha conocido otro zafa 
rrancho oratorio como ese del domin' 
go, promovido por hombres coinciden" 
tes en una candidatura. 
Véase la demostración: 
* * * 
U ' T V E N G O que ratificar una vez máa 
-1 que el programa que nosotro* 
hemos concebido y publicado no es un 
programa de desorden ni de subver-
sión social, sino de paz, de tolerancia' 
de progreso." (Azaña.) 
"Nosotros los del Bloque Popular an-
tifascista decimos con todo orgullo que 
somos la revolución y que siempre se. 
remos la revolución y que lucharemos 
frente a lo viejo que se hunde." (Peg. 
taña.) 
"Que oigan bien las derechas. Lo que 
vamos a hacer es una obra socialmen-
te conservadora. Nada menos que con-
seguir que las clases trabajadoras no 
pierdan la fe en la República y se in-
corporen a ella para la realización de 
sus destinos." (Martínez Barrio.) 
"Nosotros no nos conformamos con 
ese programa mínimo, sino que nos pro-
ponemos desarrollar el de la revolu. 
ción democrático-burguesa hasta llegar 
al fin y que aspiramos a implantar una 
República lo mismo que la Unión So-
viética." (Díaz, comunista.) 
"En el Frente Popular no hay una 
sola persona que desee el aniquilamien-
to de la República." (Azaña.) 
"Vivas al comunismo, a los soviets, 
a Asturias la roja y a la revolución 
social. E l público entona "La Interna-
cional." (De las reseñas de los perió-
dicos de izquierda.) 
" E l orden verdadero está aquí: el res-
peto a la Constitución y su aplicación 
a fondo, leal y sostenida están aquí." 
(Azaña.) 
" E l movimiento estajanovista lo im-
plantaremos en España cuando la tie-
rra sea para quienes la trabajan, cuan-
do las fábricas sean de los obreros, 
cuando tengamos una verdadera Re-
pública, un Gobierno de obreros y cam-
pesinos, y no engordaremos a parásitos 
y explotadores como ahora." (Díaz, co-
munista. 
"Tienen derecho a la conquista del 
Poder político y los demás a inclinar-
nos respetuosos cuando la opinión se 
lo otorgue." (Martínez Barrio.) 
"Al Poder por la revolución." (Mau-
rin.) 
"Tengan presente que puede llegar 
un momento—tengo la seguridad de 
que llegará—en que la clase trabaja-
dora diga: "Estamos hartos de ensayos 
de democracia burguesa; queremos en-
trar ya en el camino definitivo y deci-
sivo para que la democracia que W 
implante en nuestro país sea la demflc 
cracia de la clase obrera." (Largo Cap 
ballero.) 
Y así sucesivamente. 
Después de examinar ese saldo de 
retales oratorios se puede creer que 
la unión de las izquierdas ha sido con-
feccionada en una casa de orates y qu* 
su autor ha obtenido medalla, copa y' 
el grimpolón azul. 
Si no está usted en su sano juicio 
debe votar sin vacilación a las izquier-
das. 
* * * 
MA R T I N E Z BARRIO, refiriéndose a las interrupciones ocurridas en 
la retransmisión, las calificó de cobar-
de "saboteo" de las derechas. 
Pero a la vez, los periódicos zurdos 
publican la advertencia de que la casa 
que hizo la instalación se comprome-
tió a realizar las instalaciones gratla. 
Y así salió ello. 
De modo que "saboteo", no. Vícti-
mas del tifus. 
« • » 
EL "Inmundo" Inserta un "sketch" que afirma es de mucho efecto, e 
invita a los camaradas a que lo repre-
senten en la calle, por sfer de resulta-
do infalible para la conquista del voto. 
Un camarada, que a ser posible será 
coljosiano, se ve detenido por cuatro o 
cinco que le preguntan adónde va co-
rriendo. 
E l coljosiano detiene su carrera f 
responde que se ha enterado de qu* 
los presos están agonizando y los quie-
re salvar, así como a unos barrenero» 
torturados que están en la sepultura. 
Todo esto en verso. 
Siguen las preguntas y respuestas, 
y al final el coljosiano pone fin al diá-
logo así: 
"Camaradas: 
l Y a soy vuestro compañero 
y las cárceles abramos 
a patadas!" 
Manera eficaz de votar la amnistía-
Pero dispuestos a imponer su volun-
tad de forma tan decisiva, pierden e1 
tiempo lastimosamente lanzándose a 1* 
conquista del vqto. 
Les conviene mucho más comprara* 
unas "Katiuskas". 
A. 
Peticiones de Egipto en 
el canal de Suez 
Quiere que se designen miembros 
egipcios en el Consejo de Ad-
ministración 
LONDRES, 11.—El Gobierno egipci0 
ha con •a entablado negociaciones 
Compañía del Canal de Suez para ha-
cer designar miembros egipcios en 8 
Consejo de Administración de dicha 
Compañía. 
E l Gobierno del Cairo pide, ademó-
la aplicación de la tarifa preferente 
el Ca-teamericana en el caso de un conflicto'Para los navloa ^ atraviesen 
chinojaponés o rusojaponés " ? la concesión a sus nacionales ^ 
E l senador James Murray del Comí- ciertos carS0S en la5 oficinas de 
té de Asuntos Exteriores, ha dicho-i00"1^^- — 
"Nadie deberla interpretar la legisla- , . *' * , i J*» 
ción de neutralidad como una Indica- E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a O*5 
ción de que los Estados Unidos aban-
donarán los derechos comerciales en 
ninguna parte del mundo. Insistimos en • de 
estos derechos, pero ejerceremos núes- BUENOS A I R E S , 11.—El ministro o 
tro propio juicio en cuanto al momen- Hacienda de Chile, señor Gustavo R0 ' 
to on quo deberemos luchar por ellos í ha embarcado en el «Cap Arcona» c 
United Press. rumbo a Europa. 
C h i l e a E u r o p a 
